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£1 hombre de 
¡a transición 
La misión de 
la Dictadura 
L A S E T A P A S D E L A T R A N S I C I O N 
A g r a v a n las d i f icu l tades del t é r m i n o de l a D i c t a d u r a dos ideas m u y ex-
tendidas y sobre las cuales no sabemos s i se h a m e d i t a d o lo bas tan te : Es 
la. una, que h a de ser P r i m o de R i v e r a en persona el que ver i f ique l a evolu-
ción comple ta del ac tua l r é g i m e n personal a l nuevo estado de pleno derecho. 
Es o t ra , el d a r p o r supuesto que l a t r a n s i c i ó n h a de ser b rusca y repent ina , 
0 p0r l o menos, r á p i d a y breve, 
N o p a r t i c i p a m o s de esta c o n c e p c i ó n de las cosas. N i es necesaria, n i con-
veniente, n i s iqu ie ra posible u n a t r a n s f o r m a c i ó n f u l m i n a n t e de l a c tua l s i s tema 
¿e Gobierno; n i h a de pedirse a P r i m o de R i v e r a que entregue el Poder a 
8U sucesor den t ro de u n a n o r m a l i d a d cons t i tuc iona l . 
E l m a r q u é s de E s t e l l a ha cumpl ido sobradamente con l a m i s i ó n p a r a l a que 
fué p rov idenc ia lmente elevado a l a p r i m e r a - T n a g i s t r a t u r a , H a pres tado a l p a í s , 
«o seis a ñ o s , servic ios eminentes y h a conquis tado en l a H i s t o r i a u n nombre 
ilustre p a r a su apellido.* E s p a ñ a es hoy , en casi todos los ó r d e n e s , mucho 
joós de lo que era en 1923, y es, sobre todo, mucho m á s f á c i l m e n t e goberna-
r e que l o era antes del golpe de Es tado . 
M i e n t r a s l a D i c t a d u r a f u é necesaria, era manif ies to 
que P r i m o de R i v e r a d e b í a permanecer a l f ren te del 
Gobierno. Pero t r a n s c u r r i d a y a l a é p o c a p rop iamen te 
d i c t a t o r i a l , i n i c i ado el paso a u n nuevo r é g i m e n , ocu-
r r e p r e g u n t a r s i s e r á t a m b i é n P r i m o de R i v e r a el 
hombre de l a t r a n s i c i ó n . 
Nosot ros no nos i nc l inamos "por l a . a f i r m a t i v a . N o se o lv ide que P r i m o de 
Rivera es, an te todo, u n m i l i t a r . Y , aunque es c i e r t o que s i n m e n g u a de sus 
grandes v i r t u d e s m i l i t a r e s , posee r a ras dotes de h o m b r e de gobierno, g r a -
bas a las cuales su m a n d o h a sido no s ó l o soportable , s ino humano , suave y 
popular, i o c i e r t o es que no le f a l t a n serias lagunas en su f o r m a c i ó n p o l í t i c a . 
Seis a ñ o s la rgos , a d e m á s , de Gobierno d u r í s i m o apagan, en el e s p í r i t u m e j o r 
templado, los p r i m e r o s fervores, a t e n ú a n el v i g o r de l a v o l u n t a d y has ta anub lan 
la, c la ra v i s i ó n de las cosas. Porque todo gobernante , como quien e s t á en a l to , 
re s iempre de lejos, y a lgo confusamente. Y a s í , leyendo a lgunas notas oficio-
gas, hemos a d m i r a d o m á s la noble s incer idad de l a e x p r e s i ó n que l a o b s e r v a c i ó n 
perspicaz y exac ta de l a v ida . N o s iempre v e í a m o s c o i n c i d i r l a ve rdad rea l 
con l a ve rdad o f i c i a l E n los p r imeros a ñ o s de su gobierno . P r i m o de R i v e r a fué 
más exacto p i n t o r de los hechos, que él h a b í a observado cuando a ú n no era 
el á r b i t r o de l a p o l í t i c a , y o í a voces sinceras y desinteresadas, que pocas veces 
jlegan a los que h a b i t a n l a cumbre . 
Seis a ñ o s de Gobierno, en fin, g a s t a n a l h o m b r e m á s a f o r t t m a d o en su ges-
tiíQ. Todos los intereses heridos o perjudicados o postergados, todos los des-
coníentos , en suma, v a n tomando su p o s i c i ó n hos t i l , cuando menos pas ivamen-
te, y se v a n conf i rmando en ella. Empedern idos a s í los agraviados en su a c t i -
tud nega t iva , d i f í c i l m e n t e los s a c a r á de el la el m i s m o que los a g r a v i ó . N i l a 
Invi tación lea l , n i l a i n v o c a c i ó n del i n t e r é s p a t r i o , n i las conminaciones les 
harán deponer su a c t i t u d . Y , entonces, a u n h o m b r e nuevo se abren f á c i l m e n -
te puertas que el a n t i g u o h a l l ó s iempre cerradas. 
P r i m o de R i v e r a j u z g a que é l n o puede abandonar 
l a Pres idencia s i n da r u n a n u e v a C o n s t i t u c i ó n y orga-
n i z a r u n p a r t i d o o u n a fuerza c iudadana que recoja 
e l Poder a l cesar l a D i c t a d u r a . Noso t ros no c o m p a r t i -
mos este c r i t e r i o . ¿ C u á n d o a d q u i r i ó el m a r q u é s de Es-
tella l a o b l i g a c i ó n de d i c t a r u n a C o n s t i t u c i ó n nueva? L a D i c t a d u r a se i n s t a u r ó 
para acabar con el desgobierno, r e s t au ra r el p r e s t i g i o de l a au to r idad , m a n -
tener el o r d e n y pac i f ica r Mar ruecos . Pudo haber hecho t a m b i é n — y o j a l á l a 
Rubiera hecho—una sabia r e f o r m a cons t i tuc iona l . Pe ro l a r e f o r m a no e ra m i s i ó n 
propia de l a D i c t a d u r a , y u n a vez que no p r o s p e r ó e l i n t e n t o de l l e v a r l a a 
cabo—y no, c i e r t amente , p o r l a sola cu lpa del d i c t ado r—, P r i m o de R i v e r a 
puede abandonar el Poder s in de ja r i n c u m p l i d o n i n g ú n compromiso . 
Como t a m p o c o es p rop io de l a D i c t a d u r a e l o r g a n i z a r fuerzas p o l í t i c a s . D i c -
tadora y c i u d a d a n í a — e n el sent ido p o l í t i c o de l a pa lab ra—son conceptos con-
trapuestos. E s c l a ro que P r i m o de R ive ra , como cua lqu ie r e s p a ñ o l , puedo as-
pirar a o r g a n i z a r y d i r i g i r u n p a r t i d o . Pero, entonces, no y a como dic tador , 
pino como j e f e y p ropagand i s t a p o l í t i c o , y m o v i é n d o s e en el p l a n o en que los 
demás jefes o p ropagand is tas p o l í t i c o s a c t ú e n . S ó l o u n a r a z ó n p o d r í a tener 
el m a r q u é s de Ea te l l a p a r a asp i ra r a c o n s t i t u i r u n p a r t i d o " suyo" : el deseo 
de que p o r m e d i o de él se perpetuase en el Poder l a o b r a de l a D i c t a d u r a y el 
hacer respetable su nombre , cuando é l d i m i t i e r a . Pero , sa lvo el caso de que 
Dios nos ca s t i ga ra con un Gobierno de insensatos, l a ob ra de l a D i c t a d u r a 
será respetada, a f i r m a d a y con t inuada en lo que t iene de esencial por cualquier 
Gobierno. 
Y, en cuan to a l n o m b r e del dic tador . . . N a d a h a y que per jud ique t a n t o a 
Primo de R i v e r a personalmente como los amigos oficiosos, los comentar i s tas 
y apologistas de C á m a r a . Su defensa m e j o r y pe rmanen te e s t á en su ob ra 
misma, sobre todo, apreciada en con jun to y v i s t a a d i s t anc ia . A d i s tanc ia de 
tiempo o de espacio. Y a s í como h o y nadie venera t a n t o el n o m b r e del m a r q u é s 
de Es te l la como los e s p a ñ o l e s que con templan a E s p a ñ a desde lejos, y , espe-
cialmente los que l a v e n desde A m é r i c a , a s í , cuando t r anscu r r idos los a ñ o s , 
muertos y a los intereses bastardos o apagadas las pasiones, se j u z g u e l a 
Dictadura con sent ido c r i t i c o , se b e n d e c i r á el go lpe de Es t ado de 1923 y se 
reconocerán los Inmensos beneficios t r a í d o s a E s p a ñ a en los seis a ñ o s s iguientes. 
L o que embaraza, pues, l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a , es l a creencia que algunos a b r i -
gan, y que t a l vez P r i m o de R i v e r a adopta t a m b i é n , de que e l d i c t ador no 
puede abandonar e l Poder s i n l l eva r a cabo l a r e f o r m a Cons t i t uc iona l y crear 
nuevos In s t rumen tos de gobierno. Pero h o y las c i rcuns tanc ias m u e s t r a n bien 
claramente que é s a no es l a m i s i ó n del d ic tador , s ino del Gobierno que le su-
ceda y que p res ida e l r é g i m e n de t r a n s i c i ó n . 
Qu ie ra D i o s que el m a r q u é s de E s t e l l a se v a y a 
haciendo a esta idea. E l no puede o lv ida r que s i a 
mr p o l í t i c o consumado le es necesario ser l o que Gra-
c i á n l l a m a b a " h o m b r e de espera", es decir, saber 
esperar s in impac ien ta r se a que l legue el p rop io m o -
mento, no l e es menos necesario darse cuenta de c u á n d o el p rop io momen to 
ha pasado. O t r a conducta pud ie ra ser t a n p e r j u d i c i a l a l p o l í t i c o como a l a 
Patria, y p u d i e r a des lus t r a r el r enombre adqu i r ido . 
Juntos v i v i e r o n d u r a n t e l a g r a n g u e r r a los nombres de H i n d e n b u r g y de 
Luddendorff, y ambos nombres se c u b r i e r o n de g l o r i a a l f r en te de l E j é r c i t o 
a lemán . ¡ Q u é d i s t i n t a suerte, s i n embargo, c o r r i e r o n los dos generales en los 
«ños de l a pos t -gue r r a ! L u d d e n d o r f n o a d v i r t i ó que sus d í a s h a b í a n pasado, 
I , V e m p a ñ ó l a g l o r i a de su n o m b r e m a l b a r a t a n d o su v a l o r y su t a l e n t o en v u l -
gares agi taciones p o l í t i c a s . H i n d e n b u r g v i v i ó l l eno de d i g n i d a d en su r e t i r o , 
de donde v i n o a sacar le de nuevo A l e m a n i a p a r a e x i g i r de él u n ú l t i m o sac r i -
ficio. H o y s u figura, rodeada de l a u n á n i m e v e n e r a c i ó n popular , a lcanza l a 
grandeza m o r a l de u n h é r o e legendar io . 
P r imo de R i v e r a h a prestado a E s p a ñ a todos los beneficios que de él po-
dían esperarse en esta e tapa de su a c t u a c i ó n . Sabemos que su r e ü r a d a pare-
cerá a muchos p r e m a t u r a . Nosot ros n o lo creemos a s í . H o y sale del Poder ro-
deado de a u t o r i d a d , y s e r á s iempre u n a reserva m o r a l con que c o n t a r á E s p a ñ a . 
Pe ro el sucesor n o puede ser m á s que u n 
h o m b r e de l a abso lu ta confianza de P r i m o de 
R i v e r a , p a r a que sea u n • con t inuador de su obra. 
A s í lo p ide e l p a í s , que no e s t á p o r oscilaciones 
bruscas, n i quiere nada que parezca u n a v u e l t a 
* la a n t i g u a p o l í t i c a . Es to es lo que P r i m o de R i v e r a se merece. U n " a m i g o " 
general a l f ren te del Gobierno s i g n i f i c a r í a que e l m a r q u é s de E s t e l l a no 
abandonaba el Poder por fracasado, sino por haber c u m p l i d o su etapa, y que 
« Iniciarse l a nueva, l a de t r a n s i c i ó n , se buscaba u n h o m b r e capaz, hechura 
««ya, que c o n t i n u a r a l a m i s m a p o l í t i c a , a d a p t á n d o l a a las nuevas necesidades 
EL 
L O D E L D I A l E n - I O n E R A 
POR LA MITAD La Raza y el Idioma 
S E C E L E B R A R A E N L O N D R E S , 
E N V I S P E R A S D E L A C O N -
F E R E N C I A N A V A L 
REGALO DE UNA CONDE'SA CHE-
COESLOVACA A SU SANTIDAD 
L a D e l e g a c i ó n a l e m a n a e n L a 
H a y a e s t a r á p r e s i d i d a p o r e l 
m i n i s t r o d e N e g o c i o s 
E x t r a n j e r o s 
Ni Muller ni Schacht 
asistirán 
No ha sido posible el acuerdo 
entre el Gobierno y el direc-
tor del Banco del Reich 
L O N D R E S , 2 8 . — E l " D a i l y H e r a l d " 
anuncia que en u n a c o m u n i c a c i ó n te-
l e f ó n i c a que t u v o su d i r e c t o r con M a c -
donaid, é s t e d e c l a r ó ser exacto que ha-
b í a telefoneado a T a r d i e u pa ra propo-
nerle una ent revis ta , en l a que se dis-
c u t i r í a n p rev iamente de terminadas cues-
tiones relacionadas con l a p r ó x i m a con-
ferencia naval , y que t u v o l a satisfac-
c ión de saber que T a r d i e u acepta esta 
i n v i t a r o n 
El día 20 de enero 
P A R I S , 28 .—La en t rev i s t a que deben 
celebrar T a r d i e u y Macdona ld acerca 
de l a conferencia n a v a l de Londres, en 
l a cua l s e r á d i s cu t i da l a c u e s t i ó n re-
ferente a l a r e d u c c i ó n de a rmamentos 
navales, t e n d r á lugar , casi seguro, en la 
cap i t a l inglesa l a v í s p e r a de comenzar 
l a mencionada conferencia de las cinco 
potencias, o sea el d í a 20 del p r ó x i m o 
mes de enero. 
E l m i n i s t r o de Negocios Ex t ran je ros , 
B r i a n d , ha recibido esta tarde en su 
despacho of ic ia l del Quay de Orsay a 
De F l eu r i au , embajador de F r a n c i a en 
Londres . 
Se estima, que en l a en t r ev i s t a que 
ambos celebraron se o c u p a r í a n de todo 
lo r e la t ivo a l a p r e p a r a c i ó n y detalles 
de l a p r ó x i m a conferencia nava l de las 
cinco potencias. 
L a Delegación alema-
A l g u n a s v a r i e d a d e s n u e v a s l l e v a n 
n o m b r e s d e C a r d e n a l e s 
Visita de Príncipes reales 
al Pontífice 
R O M A , 28.—La condesa checa E n r i -
que ta C h o t c k ha enviado a l Santo Pa-
dre 400 p lan tas de rosas de d i s t in tas 
variedades, a lgunas de ellas completa-
mente nuevas, que l l e v a n nombres de 
Cardenales, entre ellas l a rosa P i f l , del 
hombre del Cardenal de Viena, 3' la 
rosa Schulte, el Ca rdena l de Colonia. 
Las flores han sido enviadas por me-
dio del admin i s t r ado r a p o s t ó l i c o de T i r -
vana, m o n s e ñ o r Jan tausch . 
Su Sant idad h a escr i to a l a conde-
sa dando las gracias , y h a ordenado que 
esas rosas sean plantadas en los j a r d i -
nes del Va t icano . 
Visita de Príncipes 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 28 .—El P o n t í f i c e h a recibido 
a l duque T o m á s de G é n o v a , a las p r i n -
cesas M a r í a y Ade la ida , a los duques 
de Pis to la , a l p r inc ipe U d i n , a l duque 
de A n c o n a y a l duque de B é r g a m o , que 
han l legado a l V a t i c a n o a las once y 
catorce de l a m a ñ a n a en siete auto-
m ó v i l e s . L a en t r ev i s t a con el P o n t í f i c e 
d u r ó veinte m i n u t o s . E l P o n t í f i c e re-
g a l ó a las dos Pr incesas sendos rosa-
rios de oro y a los P r í n c i p e s u n a me-
da l l a de oro del A ñ o Jub i l a r . E l duque 
de G é n o v a r e g a l ó a l P a p a u n r ico cá l i z 
de oro con los escudos de Savoia y de 
G é n o v a . 
D e s p u é s de l a e n t r e v i s t a con el Pon-
tífice v i s i t a r o n a l Cardena l Gaspar r i , 
con qu ien es tuv ie ron duran te quince 
minu tos . T e r m i n a d a esta v i s i t a se d i r i -
g ie ron a l a B a s í l i c a de San Pedro, que 
en aquellos momen tos estaba cerrada 
al p ú b l i c o . — D a f f i n a . 
El don de darse 
cuenta :-: 
•m* ] Un continuador 
de su obra 
na en L a Haya 
^ -* 
B E R L I N . 28 .—La D e l e g a c i ó n alema-
n a en l a segunda Conferencia de L a 
H a y a e s t a r á f o r m a d a por Cur t iu s , m i -
r i js t ro Negocios E x t r a n j e r o s ; W i r t h , 
m i n i s t r o de los t e r r i t o r i o s ocupados; 
Moldenhauer , m i n i s t r o d e Hac ienda ; 
Schmid t , m i n i s t r o de E c o n o m í a , y M e l -
chior , en ca l idad de t é c n i c o . 
E l presidente del Reichsbank, doctor 
Schacht, i r á a L a H a y a cuando las ne-
gociaciones re la t ivas a l Banco I n t e r -
nac ional de Pagos rec lamen su presen-
cia. E l secretar io de Estado, v o n S c h ú -
ber t , y otros a l tos funcionar ios del De-
p a r t a m e n t o de Negocios Ex t r an j e ro s , 
p a r t i c i p a r á n t a m b i é n en los t raba jos de 
l a Conferencia. 
Comentarios de Prensa 
U n hombre nuevo, y ref lexivo, y pars imonioso. P a r a m o s , n o ; pero correr, ^ 
de n inguna manera . A cosa de locos nos suena eso de elecciones en febrer0, ¡gg^o <je s u m e m o r á n d u m era l a asisten-
N A U E N , 2 8 . — S e g ú n cabe deducir del 
nombramien to de l a D e l e g a c i ó n alema-
na p a r a l a Conferencia de L a H a y a , el 
Gobierno no ha podido ponerse de acuer-
do con Schacht sobre el p a r t i c u l a r . E l 
"Correo de l a Bo l sa" mani f ies ta sus sos-
pechas de que el Gobierno hub ie ra y a 
aceptado compromisos in ternacionales , 
demasiado def in i t ivos p a r a que pudie-
r a n ser admi t idos p o r Schacht . 
E l "Deutsche A l l g e m e i n e Z e i t u n g " 
censura l a i p r e c í p i t a c i ó n con que se rea-
l i zan los p r e p a r a t i v o s de l a Conferen-
cia de L a H a y a , siendo a s í que los a l i a -
dos h a n celebrado y a m ú l t i p l e s confe-
rencias p a r a ponerse de acuerdo. P o r 
esto, existe el p e l i g r o de que A l e m a n i a 
vue lva a enfrentarse con hechos ya con-
sumados. 
Con todo, l a n e g a t i v a d e l doc to r 
Schacht a figurar en l a D e l e g a c i ó n ale-
m a n a de L a H a y a es comentada des-
favorablemente por casi t o d a l a P r e n -
sa, que j u z g a poco ga l l a rdo y has ta 
a n t i p a t r i ó t i c o que en las condiciones pre-
sentes, calificadas p o r el m i s m o Schacht 
de graves, el pres idente vdel Reichsbank 
"se re t i r e a su t i e n d a " y niegue su con-
curso a l Gobierno de A l e m a n i a . 
Los mot ivos de l a o p o s i c i ó n de Schacht 
a l p l a n Y o u n g , t a l como es ac tua lmen-
te, §Dn ya conocidos p o r el m e m o r á n d u m 
que recientemente p u b l i c ó el presidente 
del Reichsbank. Se t r a t a de los 400 m i -
llones de marcos p roduc to del p e r í o d o 
t r a n s i t o r i o entre los dos planes de repa-
raciones que h a n sido absorbidos por las 
reclamaciones inglesas, los sacrif icios 
que h a heK:ho A l e m a n i a en el acuerdo 
germanopolaco, el acuerdo con I n g l a t e -
r r a sobre los bienes alemanes secuestra-
dos y a lguna o t r a p e q u e ñ a m o d i f i c a c i ó n 
que no solamente a u m e n t a l a suma de 
lo que A l e m a n i a t iene que pagar, sino 
que en o p i n i ó n de Schacht amenazan con 
provocar u n desastre. 
Incluso l a "Deutsche A l lgeme ine Ze i -
t u n g " , que o rd ina r i amen te ha defendido 
a l doctor Schacht, l e reprocha su a c t i -
t u d presente y dice que el coro la r io ob l i -
y en ab r i l y en j un io , de que se h a b l ó hace d í a s . D e t emera r ios nos parece l an 
jarse de p r o n t o a c o n s t i t u i r un P a r l a m e n t o con las m i smas leyes y los mismos 
hoaibres que antes de 1923 demos t r a ron has ta l a saciedad ser incapaces de 
i n s t i t u i r Cor tes que s i rv i e ran p a r a o t r a cosa que p a r a d e r r i b a r Gobiernos. 
¿ C ó m o pueden jus t i f icarse tales apresuramientos? Cualquier i n t en to de re-
Constmcción p o l í t i c a es h o y u n sa l to en las t in ieb las , porque nadie sabe c ó m o 
está el p a í s , n i c ó m o se v a n a ag rupa r los elementos directores . U n tan teo , 
,in sondeo, es l o que rec lama l a n ieb la p o l í t i c a en que nos movemos. Y p a r a 
l a rea l idad empiece a descubrirse es suficiente el a tenuar , con á n i m o de 
c í a a la Conferencia de L a H a y a , donde 
se le o f r e c í a ' l a o c a s i ó n de a f r o n t a r su 
responsabil idad. 
El pago a Norteamérica 
B E R L I N , 28 .—Las negociaciones ger-
manoamer icanas que se h a n venido ce-
lebrando en esta cap i t a l , h a n t e r m i n a d o 
Momento difícil para 
la "ley seca" 
AMIGOS Y ADVERSARIOS DE 
E L L A QUIEREN ENMENDARLA 
L o s p r i m e r o s p i d e n l a d i m i s i ó n 
d e l m i n s t r o d e H a c i e n d a 
Pronto se conocerá el informe 
de la Comisión nombra-
da por Hoover 
W A S H I N G T O N , 2 8 . — D e s p u é s del se-
nador Borah , el senador N o r r i s , de N e -
braska, ha atacado l a f o r m a en que es 
apl icada l a l ey Vols tead , declarando que 
el s e ñ o r Mel lon , que t a n escasas s impa-
t í a s demuest ra po r ella, debiera d i m i t i r . 
E n los c í r c u l o s de l a Casa B lanca se 
dice que el i n f o r m e de l a c o m i s i ó n es-
pecial nombrada p o r el presidente Hoo-
ver s e r á publ icado m u y pronto . 
Los pa r t i da r io s de l a " ley seca" te-
men que el P a r l a m e n t o se vea obl igado 
a i n t r o d u c i r de terminadas modif icacio-
nes en l a expresada ley p a r a ev i t a r una 
s i t u a c i ó n s in sal ida. P o r su par te , l a 
Prensa p ro tes ta extensamente c o n t r a u n 
nuevo asesinato, comet ido a bordo de 
u n a e m b a r c a c i ó n , en e l lago E r i e , po r 
los agentes del se rv ic io de l a p r o h i b i -
c ión el d í a de Nochebuena, s in que p u -
d ie ran l l ega r a d e m o s t r a r l a existencia 
de bebidas espir i tuosas a bordo. 
Un debate que dura diez años 
D i g n a de todo aplauso nos parece la 
favorable d i s p o s i c i ó n del presidente del 
Consejo a que l a F i e s t a de l a Raza se 
l l ame t a m b i é n del id ioma. C l a r o e s t á que 
n i el presidente n i nadie i m a g i n a que se 
t r a t e t a n s ó l o de una senci l la c u e s t i ó n 
n o m i n a l . A l i n c l i n a m o s a l a nueva de-
n o m i n a c i ó n es porque entendemos todos 
que es precisa u n a labor eficaz y b ien or-
ganizada en defensa del castel lano. Y l a 
existencia de u n d í a a l a ñ o que nos 
obl igue a hacer algo en el asunto y a 
pensar en 61 h a de r e su l t a r s in duda de 
g r a n provecho. 
H a y u n hecho ind iscu t ib le , del que 
realmente no se puede cu lpa r a nadie; 
pero c o n t r a el cua l cabe u n a r e a c c i ó n 
en los medios cul tos que d i fund ida por la 
Prensa s e r í a fecunda en resultados. E l 
hecho es que nuestro i d i o m a se perv ie r -
te de d í a en d í a en los p a í s e s hispanos 
de A m é r i c a , s é l lena de neologismos i n -
aceptables y se enreda y se desna tura l i -
za en g i ros absurdos. A l g o parecido le 
ha pasado a l i n g l é s en N o r t e a m é r i c a 
has ta el pun to de que a lguna c i n t a sono-
ra no r t eamer icana ha sido p roh ib ida en 
I n g l a t e r r a , en defensa de l a pureza del 
id ioma. 
Mas por m u y n a t u r a l que sea el fe-
n ó m e n o , no excluye, s ino que rec lama 
una a c c i ó n constante y o r i en tadora que 
salve l a r iqueza i d i o m á t i c a de t a n t a m i x -
if icación. Nos consta que en Su i m é r i c a 
se piensa con seriedad en el asunto. LTna 
relevante personal idad de Chi le nos ha-
blaba hace poco de l a necesidad de una 
a c c i ó n c o m ú n h ispanoamer icana en ese 
sentido y pensaba, desde luego, en l a 
Academia E s p a ñ o l a , como pun to céntima! 
de esa a c c i ó n . Sabemos t a m b i é n que a l -
g ú n d i p l o m á t i c o s u r a m e r í c a n o de los 
acreditados en M a d r i d m i r a con c a r i ñ o 
l a idea y no s e r í a e x t r a ñ o que part iese 
a lguna s u g e s t i ó n de aquellas r e p ú b l i -
cas. 
Po r nues t ra par te , nos parece que l a 
Academia t iene en este t e r reno una g r a n 
labor que hacer. Goza de au to r idad y 
pres t ig io indudables y t iene u n a t r a d i -
c ión glor iosa . Sus indicaciones y or ien-
taciones s e r í a n s iempre m u y bien rec i -
bidas. Hemos podido observar que m u -
chos t é c n i c o s forzados a las veces por la 
necesidad de precisar ideas y conceptos 
emplean muchos neologismos. Pero r a r a 
vez lo hacen con desprecio del id ioma. 
E n l a m a y o r í a de los casos no d e s e a r í a n 
o t r a cosa sino que l a A c a d e m i a les diese 
l a pa l ab ra j u s t a p a r a acep ta r l a en se-
guida. 
Po r esta causa se r e c i b i r í a con gene-
ra l agrado una ac t i v idad de l a Acade-
m i a enderezada a v i g i l a r las nuevas 
aportaciones pa ra rechazar inmed ia t a -
mente lo i m p r o p i o y da r l a pa labra ade-
cuada en su lugar . Es t amos seguros de 
que l a Prensa s e c u n d a r í a con entusiasmo 
esta l abor y po r t a l medio las or ienta-
ciones a c a d é m i c a s a l c a n z a r í a n l a d i f u -
s ión necesaria. Tenga presente l a i lusLn; 
C o r p o r a c i ó n que no s iempre se l lega a 
t i empo con las sucesivas ediciones del 
d icc ionar io . Los deportes, l a a v i a c i ó n , el 
au tomovi l i smo, l a t é c n i c a en general , los 
estudios e c o n ó m i c o s con su incesante 
progreso buscan afanosamente los t é r m i -
nos que necesitan y si no se los dan de 
fuente au to r izada los inven tan . 
Se advier te , pues, que nues t ro i d ioma 
pide una labor de defensa u rgen te y bien 
d i r i g i d a . V e r í a m o s con el m a y o r gus to 
que prosperasen a lgunas de las ideas 
que y a se a g i t a n sobre el p a r t i c u l a r y 
por lo que pueda c o n t r i b u i r a ello ap lau-
dimos el es tablecimiento de esa fiesta 
del I d i o m a . Prec isamente el i d i o m a es 
una de las c a r a c t e r í s t i c a s m á s preciosas 
de l a un idad de l a Raza. 
La reorganización corporativa 
Se le añadirá un nuevo 
globo de gas 
S u c a p a c i d a d d e c a r g a a u m e n t a r á 
e n m á s d e s e i s t o n e l a d a s 
FONDEA EN E L TAJO UN HIDRO-
AVION ESPAÑOL 
í OTROS Tfl[C[ OflHCOS OE 
W A S H I N G T O N , 28. — Seguramente 
duran te l a s e s i ó n ac tua l del Senado de 
los Estados U n i d o s se r e n o v a r á con i n u -
s i tada e n e r g í a l a con t rovers ia sobre l a 
l ey seca, que h a durado y a diez a ñ o s 
la rgos . 
Es probable que sean aprobadas a l -
gunas nuevas enmiendas de g r a n i n t e -
r é s . L a s leyes ift"ohibicionistas de los 
Estados Unidos h a n sido y a objeto de 
va r i a s modificaciones en el t ranscurso 
de los a ñ o s que e s t á n en v i g o r . 
E n t r e las enmiendas propuestas y a 
figura una que h a despertado enorme 
i n t e r é s y p a s i ó n en los Estados Unidos , 
y es l a q u é ha sido presentada por el 
senador d e m ó c r a t a p o r e l Es tado de 
Texas, en l a que se propone que sea 
igua lmente cas t igado el comprador de 
bebidas a l c o h ó l i c a s que el vendedor. 
H a s t a ahora l a ley cas t igaba con m a -
y o r severidad a los vendedores y aca-
paradores de bebidas a l c o h ó l i c a s , m i e n -
t r a s que el consumidor era menos per-
seguido. 
En honor de Ortiz Rubio 
Parece que el "Zeppelín" hará el 
viaje al Polo en 1931 
L O N D R E S , 28 .—El " R - 1 0 1 " v a a ser 
cor tado por l a m i t a d pa ra i n se r t a r en 
él u n nuevo globo de gas de medio m i -
l lón de pies c ú b i c o s de capacidad. E l 
efecto de esta m o d i f i c a c i ó n s e r á aumen-
t a r l a capacidad de ca rga del d i r i g i b l e 
en unas seis toneladas y q u i z á m á s a ú n . 
T a m b i é n a u m e n t a r á l a l o n g i t u d del d i -
r ig ib le , que p a s a r á a tener 238 met ros , 
lo que le hace con bastante d i ferencia 
el m a y o r d i r i g i b l e del mundo en l a ac-
tua l idad . 
E L D I R I G I B L E " V I C A R I A " 
L O N D R E S , 28 .—El d i r i g i b l e "R-100", 
aeronave he rmana del "R-101" , es desig-
nado en H o w d o n ( Y o r k s ) , donde fué 
construido, con e l nombre de "e l d i r i -
gible de Cupido" . 
Duran t e los t res a ñ o s y medio que 
se han i nve r t i do en l a c o n s t r u c c i ó n del 
"R-100", ve in te individuos, ent re oficia-
les y obreros, h a n c o n t r a í d o m a t r i m o -
n io con muchachas de H o w d o n . A l g u -
nos que no se h a n casado t o d a v í a , e s t á n 
en relaciones y esperan con t rae r m a t r i -
monio en breve. 
E L V I A J E D E L " Z E P P E L I N " E N 1931 
B E R L I N , 2 8 . — A p r o p ó s i t o de l a ex-
p e d i c i ó n po la r de l d i r i g i b l e "Conde de 
Z e p p e l í n " , l a D i r e c c i ó n de l a Sociedad 
" A e r o a r c t i s " comunica que se espera 
en l a ac tua l idad poder negociar el se-
guro p a r a el a ñ o 1931 y rea l izar en-
tonces l a e x p e d i c i ó n . 
L a Sociedad aprovecha gustosamente 
esta o c a s i ó n p a r a da r las grac ias a los 
Gobiernos de A l e m a n i a , E s p a ñ a , Es ta -
dos Unidos , C a n a d á , Rusia , N o r u e g a y 
D inamarca , que han sostenido genero-
samente l a e x p e d i c i ó n m a t e r i a l y m o -
ra lmente . 
H I D R O A V I O N E S P A Ñ O L 
E N E L T A J O 
L I S B O A , 28 .—A l a una y med ia de 
l a tarde h a a ter r izado en el puer to , en 
el Tajo, u n h i d r o a v i ó n e s p a ñ o l que no 
ha podido con t inua r su v i a j e a causa 
de l a espesa n iebla remante . 
D E S A P A R E C E E L A V I A D O R L E I * ' 
S I E R 
OSLO, 28 .—El aviador L e i f Sier, agre-
gado al bal lenero "Cosmos", que hace 
l a c a m p a ñ a en el O c é a n o A n t á r t i c o , ha 
desaparecido desde hace cua ren ta ho-
ras, a s í como el m é d i c o de a bordo, se-
ñ o r I n g w a l d Schreiner, que le acompa-
ñ a b a . 
Diez y seis balleneros buscan a los 
desaparecidos. 
L O P R I M E R O C O S T A R A 4.300 
M I L L O N E S , Y L O S S E G U N D O S , 
1 . 267 M I L L O N E S D E F R A N C O S 
S e c o n s t r u i r á n u n c r u c e r o , s e i s 
d e s t r u c t o r e s y s e i s s u b m a r i n o s 
Hubo sesión nocturna para dis-
cutir el Banco Interna-
cional de Pagos 
LAS IZQUIERDAS QUERIAN MO-
DIFICAR SUS ESTATUTOS 
P A R I S , 28 .—La C á m a r a de D i p u t a -
dos ha aprobado p o r u n a g r a n m a y o -
r í a el p royec to de r e o r g a n i z a c i ó n de-
fensiva de l a f r o n t e r a a l p r o g r a m a de 
construcciones navales. 
M a g i n o t , m i n i s t r o de l a Guer ra , h a 
proc lamado que es comple tamente ne-
cesario r e f o r m a r el s is tema de pro tec-
c ión por medio de for t i f icaciones m u y 
potentes y de t ropas escogidas e ins-
t ru idas . 
A ñ a d i ó que el p royec to ofrece u n con-
j u n t o de for t i f icaciones defensivas t a n 
completo que c o m p e n s a r í a l a i n f e r i o r i -
dad n u m é r i c a en los p r i m e r o s d í a s de 
u n confl icto. T e r m i n ó dic iendo que no 
p r e s e n t a r í a l a c u e s t i ó n de confianza, de-
jando a l a C á m a r a toda l a responsa-
b i l i dad de decidir sobre u n a c u e s t i ó n 
t a n i m p o r t a n t e p a r a e l p a í s y espera 
que l a m a y o r í a s a b r á demos t r a r que 
F r a n c i a es incapaz de cometer cua l -
quier a g r e s i ó n . 
Construcciones navales 
Los diputados aumentan 
sus dietas en Bélgica 
De veinte mil a cuarenta y dos 
mil francos anuales 
P o r l a m a ñ a n a se a p r o b ó el p royec to 
de construcciones navales concerniente 
a l p e r í o d o de 1930, p royec to que h a sido 
aprobado esta m a ñ a n a po r l a C á m a r a , 
comprende p r i n c i p a l m e n t e : u n crucero, 
seis contratorpederos y seis submar inos 
de p r i m e r a clase. Es tas construcciones 
representan u n gasto de 1.267 mi l lones , 
repar t idos entre los ejercicios e c o n ó -
micos de 1930 a 1934. 
E l ponente de l a C o m i s i ó n puso de 
relieve que F r a n c i a e s t á ob l igada a 
asegurar su seguridad, aunque lo haga 
exclusivamente den t ro del l í m i t e m í n i -
m o indispensable p a r a poder defender 
sus costas y sus ru tas m a r í t i m a s . 
L a C á m a r a c o m e n z ó seguidamente l a 
d i s c u s i ó n del proyec to de reorgan iza -
c i ó n defensiva de las f ron te ras que i m -
p l i ca u n t o t a l de gastes de 4.300 m i l l o -
nes de francos. 
F e r r y , en nombre de l a C o m i s i ó n par -
l a m e n t a r i a del E j é r c i t o , puso de rel ieve 
l a u rgenc ia del proyecto , que p e r m i t i r é 
comple ta r las construcciones defensivas 
y p ro teger los grandes centros v i t a l es 
del Es te de F r a n c i a con u ñ a serie de 
obras de f o r t i f i c a c i ó n cons t ru idas con 
a r reg lo a los m á s modernos adelantos 
y susceptibles de poner a los habi tan tes 
de las regiones atacadas a l abr igo de 
los proyect i les m á potentes y aun de 
los gases. 
Contra el Banco Inter-
W A S H E N G T O N , 28. — E l presidente 
Hoove r ha dado anoche en l a Casa B l a n -
ca una comida en honor de l presidente 
electo de M é j i c o , s e ñ o r O r t i z Rubio, y 
s u esposa. 
E l s e ñ o r O r t i z R u b i o r e c i b i r á hoy l a 
d i g n i d a d de doc tor "honor is causa" de 
l a F a c u l t a d de Derecho en la U n i v e r s i -
dad Georges W á s h i n g t o n . 
Madrid, "ciudad de los 
rascacielos en Europa" 
L O N D R E S , 2 8 . — E l " D a i l y C h r o n i -
cle" pub l i ca u n estudio de su corres-
coa u n convenio, c o n a r r eg lo a l cua l l a l ponsa l especial en M a d r i d acerca de 
^ P r i m i r . l a censura de Prensa, el conceder l i b e r t a d de p ropaganda p o l í t i c a y pa r t e correspondiente a los Estados U n í - J o s sorprendentes cambios que, en po-
« c o n v o c a r ,C no i T P r e n s V ; T « A r r í a l e s n a r a m a y o o j u n i o , por e jem- dos de las anualidades profedentes del eos a ñ o s , h a podido observar en la ca 
i n v o c a r unas elecciones munic ipa les parcia les p a r a m a y o 0 J ^ Ü ' f J l an Y n0 s e r á entregada a l Banco p i t a l de E s n a ñ a . c o n v p r H H » - ^ - ^ , 
Í 93n0 raS Para medÍadOS de ^ 6 v ^ t l e n ^ : ^ v e r e m f s S J ^ - S k de Pagos, s i í o d i r ec t amen 
16 1930 la a c t i v i d a d p o l í t i c a de los e s p a ñ o l e s . Y d e s p u é s . . . y a veremos. ¿ Q u i é n ^ ^ N o r t e a m é r i c a . 
'e a t r e v e r á a hab la r de l a segunda e tapa has ta recoger el f r u t o de l a expe ' 
rienc | * de l a p r i m e r a ? 
rremio anual a la S. de N. 
^ • S ^ ^ Y O R K ' 2 8 - - L a F u n d a c i ó n 
J% w 0 W W ü s o n ha der id ido conceder a 
í e ^ l S ^ de Nar ione3 su p remio anual 
' 0 000 d ó l a r e s . 
El presente número de E L DE-
BATE consta de 
E s p a ñ a , convert ida—diee—en 
l a "c iudad de los rascacielos en E u r o -
pa". M a d r i d — a ñ a d e el a r t i cu l i s t a—, lo 
Como, s e g ú n el p l a n Y o u n g , A l e m a n i a m i s m o que o t ras ciudades e s p a ñ o l a s , 
ao es deudora de diferentes potencias, | ha abandonado su pasada inerc ia pa ra 
sino de u n con jun to de potencias aeree-1 i n t e n t a r con el m e j o r é x i t o u n i nmen-
doras h a b r á que tener en cuenta en las!so esfuerzo con el fin de alcanzar u n 
p r ó x i m a s negociaciones de L a H a y a l a j e l ^ a d o rango entre las naciones co-
s e p a r a c i ó n de l a anua l idad nor teamer i - j merciantes de E u r o p a , 
cana. Por esta r a z ó n , el convenio s e r á . E l corresponsal menciona especial-
noUficado a las. potencias acreedoras y ! m e n t e , la p e r f e c c i ó n del ac tua l sistema 
la firma del com*mib no t e n d r á l u g a r , t e l e f ó n i c o en E s p a ñ a , y los sen t imien-
has ta d e s p u é s de su a p r o b a c i ó n p o r losj tos p a r t i c u l a m i e n t e -amistosos do los D O C E P A G I N A S 
SU p r e C Í O e s d e DIEZ C E N T I M O S ' p r r l ^ r o V a r e m á n y n o r t e a m e r i c a n o . ' e s p a ñ o l e s ^ r a ^ inglcscs 
H a ammeiado e l m i n i s t r o ded Traba-: 
jo pa ra p r imeros de a ñ o u n a r e fo rma 
i m p o r t a n t e de l a o r g a n i z a c i ó n corpora-
t i v a . R e f i é r e s e é s t a a u n a r e d u c c i ó n bu-
r o c r á t i c a in te rna , que, s i n amenguar 
el n ú m e r o de C o m i t é s pa r i t a r ios , dis-
m i n u y a los gastos a d m i n i s t r a t i v o s . Por 
los detalles que conocemos de los pro-
p ó s i t o s de l m i n i s t r o : c o n s t i t u c i ó n a ser 
posible de una Mesa ú n i c a p rov inc ia l , a 
cuyo cargo queden todos los C o m i t é s 
pa r i t a r io s de l a p r o v i n c i a ; r e d u c c i ó n de 
las cuotas; u n i f i c a c i ó n de l a recauda-
c i ó n ; r e u n i ó n de todos los C o m i t é s en 
locales ú n i c o s , l a r e o r g a n i z a c i ó n p rome-
te ser í n d i s c u t i b l e m e n i t e ventajosa, y 
de ello hemos de f e l i c i t a m o s ' y f e l i c i t a r 
s inceramente al s e ñ o r A u n ó s . 
L a re fo rma , en efecto, s ign i f ioa en 
p r i m e r t é r m i n o u n reconocimiento leaJ 
por pa r t e de l m i n i s t r o del h i p e r b ó l i c o 
alcance b u r o c r á t i c o que iban adqui r ien-
do los C o m i t é s p a r i t a r i o s y , en su con-
secuencia, del excesivo gasto que ent ra-
ñ a b a t oda esta m a r a ñ a desconocida e i n -
necesaria. Y no d igamos nada de los 
abusos e c o n ó m i c o s , del nuevo impuesto 
exorb i tan te , de t a n t a cuo ta imprecisa 
en muchos casos, y sobre todo ob l iga to-
r i a , que pesaba sobre los pat ronos . Por-
que en este pun to las quejas h a n sido 
constantes, y no se ha v i s t o t o d a v í a cla-
r a l a r a z ó n de imponer u n a cuota a una 
empresa solamente por ser t a l , pa ra sos-
tener a u n C o m i t é p a r i t a r i o . Reciente-
mente se nos ha denunciado e l caso de 
una i m p o r t a n t e c o r p o r a c i ó n comerc ia l 
de M a d r i d , a l a q ü e se impuso el pago de 
25.000 pesetas p a r a la i n s t a l a c i ó n del l o -
cal del C o m i t é correspondiente . N o ha-
ce muchos d í a s se nos quejaba t a m b i é n 
el ed i to r de una p e q u e ñ a r e v i s t a p ro -
v i n c i a n a de que e ra conminado a pagar 
unas cuotas atrasadas, siendo así que en 
su r ev i s t a é l e ra l a ú n i c a empresa, el 
ú n i c o pa t rono y e l ú n i c o obrero. 
Y lo m á s grave de todo esto es que 
l a o p i n i ó n desconoce p o r comple to el 
alcance de estos impuestos , porque a ú n 
j no sabemos c u á n t o s C o m i t é s pa r i t a r io s 
¡ exis ten en E s p a ñ a , c u á l es el n ú m e r o de 
su personal, c u á n t o s y c u á l e s son los 
' conf l ic tos sociales que h a n resuelto, q u é 
, c i f r a h a alcanzado l a r e c a u d a c i ó n , en 
q u é se han inve r t i do los ingresos. Como 
siempre y m á s e n es ta h o r a de reor-
g a n i z a c i ó n hemos de pensar en l a r a í z 
Idel m a l , en el exceso de a t r ibuciones de 
los C o m i t é s . Crea el m i n i s t r o que mien -
t r a s é s t a s no se reduzcan y se organicen 
no se h a b r á hecho m á s que v a r i a r de 
| p o s i c i ó n al problema. R e d u c c i ó n sí, del 
1 personal, de las cuotaa, u n i f i c a c i ó n de 
! l a r e c a u d a c i ó n , pero todo l levado con 
¡ m u c h a cautela, reguladas las ^funciones 
Ide los . C o m i t é s p o r el freno de l 'Gob le r -
'nio o 'de los organismos jgubernativos l o -
B R U S E L A S , 18.—Los diputados, re-
unidos ayer en s e s i ó n secreta, acordaron 
elevar sus dietas pa r l amen ta r i a s de 20 
a 42.000 f rancos anuales. 
cales y sobre todo e l c o n t r o l de l a opi -
n ión , mediante l a p u b l i c a c i ó n de balan-
ces y e s t a d í s t i c a s . H e a q u í lo que v o l -
vemos a p r o p u g n a r en es ta nueva fase 
de l a o r g a n i z a c i ó n co rpora t iva , cuyo p r i -
mer paso es, desde luego, u n ac ier to m a -
nif ies to . 
De Sindicatos agrícolas 
nacional de Pagos 
T e r m i n a d a po r l a t a rde l a d i s c u s i ó n 
de las fort if icaciones terrestres , Geor-
ges Bonne t hizo uso de l a pa l ab ra ex-
presando su t e m o r de que e l Banco I n -
te rnac iona l de Pagos pueda l l e g a r a ser 
el canal por el cua l penet ren en l a vi(^a 
e c o n ó m i c a europea las finanzas a m e r i -
canas. 
E x p r e s ó a n á l o g o s t emores acerca de 
l a excesiva au to r idad que pueden l l egar 
a a d q u i r i r los siete gobernadores de 
Bancos de e m i s i ó n , adminis t radores del 
nuevo Banco, ci tando a l efecto ejemplos 
L a c i rcu la r sobre este asunto p u b l i -
cada ayer en l a "Gaceta" por el di#ec-
to r de A g r i c u l t u r a contiene claras a lu -
siones a E L D E B A T E , como puede ver-
se en o t r o l uga r . M a s pese a l a satis-
f a c c i ó n que nos produce v e m o s aludidos 
en e l p e r i ó d i c o oficial , hemos de decir 
que no estamos conformes con lo que 
l a mencionada c i r c u l a r sustenta. A 
nuestro j u i c i o — y t r a t a r emos de probar-
lo—, la rea l orden de 16 de d ic iembre 
contradice a l real decreto de 21 de 
noviembre, o me jo r dicho, destruye 
acertadamente un a r t í c u l o t r a n s i t o r i o al 
que h a b í a m o s o p u c é t o graves reparos. 
E l mencionado a r t í c u l o t r a n s i t o r i o 
del rea l decre to d e c í a que los actuales 
Sindicatos A g r í c o l a s " c e s a r á n de dis-
f r u t a r d icho reconocimiento en el plazo 
de tres meses", plazo que, p o r consi-
guiente, hub ie ra finalizado en febrero. 
L a rea l o rden dispone que dichos Sin-
dicatos p r e s e n t a r á n sus documentos 
hasta el 31 de agosto de 1930, y m i e n -
t ras el m i n i s t e r i o de E c o n o m í a Nac io -
nal no d ic te r e s o l u c i ó n " s e g u i r á n d i s f ru -
tando de l a m i s m a c o n s i d e r a c i ó n lega l 
que v ienen gozando". 
A d e m á s , cuando el m i n i s t e r i o denie-
gue la cua l idad de Sindica to A g r í c o l a , 
el rea l decreto se l i m i t a a . decir que 
" r e s o l v e r á " . L a r ea l o rden dedica todo 
su a r t í c u l o 6.° a esta de l icada c u e s t i ó n 
y ordena que "las resoluciones s e r á n 
mot ivadas y c a u s a r á n estado en l a v ía 
a d m i n i s t r a t i v a " . E s decir , a b r i r á n paso 
a l a contenciosa a l a que n i una sola 
vez a l u d í a el r e ¿ l decreto. 
L a c i r c u l a r de ayer, 28 de diciembre, 
no s e ñ a l a m á s "coincidencias" del real 
decreto con l a real orden. Esas .bastan. 
P o r l o que hace a nues t ro a r t í c u l o , 
no existe en é l c o n f u s i ó n n inguna entre 
los documentos que h a n de presentar 
los Sindicatos anualmente y los que 
tienen que r e m i t i r por u n a sola vez an-
tes del 31 del venidero agosto. 
R e c u é r d e s e que en el p á r r a f o cuarto, 
que es el aludido, has ta c i tamos el n ú -
mero del a r t í c u l o del r e a l decreto. No 
hay, pues, c o n f u s i ó n alguna. Po r lo m s-
mo h a r á n bien los Sindicatos A g r í c o l a s 
en atenerse ú n i c a m e n t e al rea l decreto 
de 21 de noviembre ("Gaceta" del 27) 
y a la real orden de 10 de diciembre 
("Gaceta" del 16). 
I n d i c e - r e s u m e n 
Actua l idad extranjera, po r 
R- Ll P á g . 2 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . . P á g . 4 
L a v ida en M a d r i d P á g . 5 
L a re ina M a b ( f o l l e t í n ) , 
p o r Ju l ia Kavanagh P á g . 5 
Tur i smo Jfkg. 6 
Charlas del t iempo ( E l mes 
del f r ío) , por "Meteor" . . . . P á g . 7 
I n f o r m a c i ó n comercial y f i -
nanciera P á g . 8 
De sociedad, por " E l Abate 
F a r i a " P4g. g 
G a r c í a L i rondo , por " T i r s o 
M e d i n a " ( d i b u j o s de 
" K - H i t o " ) j P á g . 10 
Presente y pasado, por Sal-
vador M i n g u i j ó n P á g . 12 
Taliques femeninos (Epis -
to l a r io ) , por " E l A m i g o 
Teddy" P á g . 12 
Universidades del t r a b a j o , 
p o r M . de Mayo P á g . 12 
Del color de m i c r i s ta l (Jue-
gos en el a i re) , por " T i r -
so Medina" P á g . 12 
Estampas l í r i ca s , por J o s é 
D . de Qui jano p á g . 12 
P R O V I N C I A S . — E l m i n i s t r o de H a -
cienda rumano en la E x p o s i c i ó n de 
Barcelona.—Un muer to por despren-
dimiento de t ie r ras en Gerona.—Ex-
plos ión en u n a f á b r i c a de M á l a g a . 
Se concluye el sumarlo por def rau-
d a c i ó n de a rb i t r ios municipales en 
Valencia ( p á g i n a 3). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — S e anuncia una en-
t revis ta entre Tard ieu y. Macdonald 
antes de la Conferencia sobre el de-
sarme.—En l a D e l e g a c i ó n a lemana 
para la Conferencia de L a H a y a no 
ñ g u r a r á n n i el cancil ler n i el doctor 
Schacht.—El Par lamento f r a n c é s h a 
aprobado las nuevas fort i f icaciones 
y l a c o n s t r u c c i ó n de 13 barcos de 
guerra .—El "R.-101" va a ser p a r t i d o 
por la mitad.—Se han regalado a l 
Papa 400 rosales para los j a rd ines 
del Vaticano.—Van cua t ro atentados 
en diez dias con t ra el Oriente Ex-
p r é s ( p á g i n a s 1 y i ) . 
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de l a Influencia efect iva de dichos go-
bernadores en los paises interesados. 
P r e g u n t ó el o rador a l Gobierno q u é 
medidas pensaba adoptar con obje to de 
e v i t a r una d i c t a d u r a de los grandes B a n -
cos y pa ra g a r a n t i z a r l a independencia 
del Es tado. 
R c n é B r u n c t . socialista, h a b l ó a con-
t i n u a c i ó n , manifes tando que, a su ju i c io , 
r esu l taba pe r jud ic a] para los Intereses 
del p a í s el hecho de que F r a n c i a no h u -
bie ra sido m e j o r i n f o r m a d a en lo que 
se reflere a las discusiones que t u v i e r o n 
por objeto elaborar «1 E s t a t u t o del B a n -
co I n t e r n a c i o n a l de Pagos. 
S o l i c i t ó que se ejerciera sobre este un 
c o n t r o l p o r par te de los p a í s e s in te re -
sados y de l a Sociedad de Naciones . 
A g r e g ó que ser ia de desear que el m i -
n i s t r o de Hac ienda f r a n c é s o b t u v i e r a en 
l a segunda r e u n i ó n de l a Conferencia de 
L a H a y a u n a m o d i f i c a c i ó n del menc io-
nado E s t a t u t o , con objeto de obtener l a 
c o m e r c i a l i z a c i ó n i n m e d i a t a de l a pa r t e ] 
i n t e rnac iona l incondic iona l 
D i r i g i é n d o s e a l m i n i 
SE m m EN P M EftSICEIIAEIDftD E X E R M 1 
NOEIÍAS H E i N Z A S | m I ^ T r s , 
L a p r e s e n t a c i ó n d e c r e d e n c i a l e s h a 
p u e s t o y a e n v i g o r e l c o m p r o -
m i s o d e n o h a c e r p r o p a g a n d a . 
SOKOLNIFOFF S E PREPARA A 
SOLICITAR UN EMPRESTITO 
S N O W D E N , P A D R E N O E L 
L a s t a r i f a s p a r a l o s p a r q u e s cíe 
a u t o m ó v i l e s e r a n e x c e s i v a s 
El prefecto del Sena ha presen-
tado un proyecto para cos-
tear el "Gran París" 
EN E L PLAN S E COMPRENDE 
E L PUERTO DE LA CIUDAD 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 28 .—Aun no e s t á de f ln i t iva -
A l mismo t iempo que los embajadores, 
ing lés y ruso presentaban sus credencia-
les en Moscú , u n incidente, en el que la i 
r a z ó n parece estar por completo del la-
do de Francia , demostraba las d i f i cu l t a -
des del t r a to cord ia l con los soviets. L i t -
v ino f f se negaba a aceptar de manos del 
embajador f r a n c é s en M o s c ú la nota que 
Rumania , secundando la g e s t i ó n de loa 
GASTOS 'IBON StSTOS OfMfRAL mmcuiruRi 
>nal- mente resuelto el v i g o r de las n u e v a s L , . IT . . 0 . . „ „ . „ „^„ lo t . ,„ o t m Hp Mpo-nrino j • » 1 1 1 Estados Unidos, enviaba para recordar la s i r ó ae iNcgocios ordenanzas concernientes a l a c i r c u l a - ¡ f . . . p -* _ „ ,__ j 
E x t r a n j e r o s , B r i a n d . le d i j o que se le c ión . N i n g u n o de los proyectos p r e s e n - í " r _ p ° f ^Cl° , 
presentaba u n a excelente o c a s i ó n p a r a ; t a d o g a l Consejo de l a v i l l a en o r d e n | ^ ! r i r " „ ^ I _ , _ presen 
ap l i ca r sus ideas re la t ivas a l a F e d e r a - | a ] a i n s t a l a c i ó n de parques pa ra au to -
c i ó n e c o n ó m i c a europea, haciendo del1 m o v ü i s t a s ha satisfecho a l a C o m i s i ó n 
nuevo Banco l a espina dorsa l de l a fu - j seg^n^a ¿ e aquel organismo, po r lo que 
t u r a o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a se refiere, sobre todo, a las t a r i f a s c o - i . 
L a ses i to Se l e v a n t ó a laa sioto y cinco-I .rc3pondlcnte3 , los a ,0 jamlcnt0s <,„ c o - : ^ " ^ Z n » C l a * r . H ? v " 
f i r m a del Pacto Kel logg por la^ dos par 
en el confl ic to en 
E x t r e m o Oriente 
N o se t ra taba de una c u e s t i ó n pol í t i ca , 
sino de un acto de c o r t e s í a . E l argumen-
to p r inc ipa l esgr imido por L l t v i n o f f de 
. sia y Rumania , no puede aceptarse. Y a 
ches, propuestas po r el A u t o m ó v i l C l u b . l a prenaa trSLnce3gi ^ de re l ¡cve quc 
y o t ras Sociedades de c a r á c t e r p r i va - | hace pocaa semanaa ci comisar io I n t c r i -
do. Accediendo a ruegos de l a C o m i - | n o de Negoclog Ext ranjeros , el propio 
s ión l a P re fec tu ra h a demorado has ta • L¡tvinoff( aceptaba de man(>6 de Hcl.bettc 
el d í a 15 l a en t rada en v i g o r de l a s | l a nota norteamericana, y los Estados 
medidas que d e b í a n empezar a r eg i r , Unido8 no mant ienen tampoco relaciones 
el d í a 2. Los derechos s e ñ a l a d o s p o r | c o n RUgia, x 
el A u t o m ó v i l Club i m p o r t a b a n u n f r a n - j Log soviets, tres d í a s d e s p u é s de ocu-
que no d e b í a abrigarse ' n i n g ú n t e m o r I co p o r l a ent rada en el parque del co- r r i d o ci incidente, culpan a l embajador 
acerca de que pud ie ra s u r g i r a 'go s u s - ¡ c h e y c incuenta c é n t i m o s de f ranco p o r l d e F ranc i a de haberse comportado gro-
cop t ib lc de compromete r l a buena in te - • hora . Como el impues to sup lementa r io , Seramentc con el min i s t ro . L a a c u s a c i ó n 
l i c e n c i a i n t e rnac iona l o el m a n t e n i m i e n - asciende de cinco a diez francos a l d í a , parece m á s bien el deseo de "cobrar" 
' r e s u l t a r í a que los au tomov i l i s t a s p a r i - ahora la d e s t i t u c i ó n por el Gobierno f r a n 
de l a ta rde . 
Se r e a n u d a r á po r l a noche. 
L a cuestión de c o n f i a n z a 
P o r l a noche i n t e r v i n o en l a d i s c u s i ó n 
el m i n i s t r o de Hacienda, Chcron , el cual.) 
contes tando a diversos d ipu tados que! 
h a b í a n hecho uso de l a pa labra , declaro 
Viajes y aventuras 
antiguos y modernos 
Es ta colecc ión , ú n i c a en su gé-
nero, os la m á s a p r o p ó s i t o para 
premios y regalos. Tqdos los vo-
l ú m e n e s van adornados con vein-
te primorosos fotograbados, en 
magnif ico papel c o n c h é , u n mapa 
de los lugares recorridos por los 
exploradores y una a r t í s t i c a cu-
b í e r a tres colores. 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
t — V I L H J A D M U R S T E F A N S -
SON. U n a ñ o entre esquimales. 
I I . — P H I L I P P B E R G E 3 . Viajes 
por Orlente . 
m. — G E R H A R D R O H L F S . A 
t r a v é s del Sahara. 
I V . — H E N R I H O E K . Po r las 
m o n t a ñ a s de Bo l lv l a . 
V . — F R A N C I S C O D R A K E . P i r a -
t e r í a s en A m é r i c a . 
Precio do cada volumen, elegan-
temente encuadernado, 3,50 pe-
setas. 
V e n t a en todas las l i b r e r í a s . 
E D I T O R : B R U N O D E L A M O 
Toledo, 72. Apar tado 5003. M a d r i d . 
M Ü N D O C A T O U a 
( Sexta Exposición de 
objetos misionale 8 
B A R C E L O N A , 2 8 . - E n la Sala dP r 
ta Teres l ta del N i ñ o J e s ú s , del Pal 
de Misiones de la Expos i c ión , se ha ¡n0'0 
gurado l a Sexta E x p o s i c i ó n de obiM 
que se regalan a las Misiones. En pl?3 
s a l ó n e s t á n expuestos, a d e m á s de loa 
ealos de las d ióces i s de Gerona y i ^ ' 
cia, los de la I n s t i t u c i ó n Teresiana o 
presjde d o ñ a Teresa del Pino de Miilng 
del Boscb. E n t r e los objetos figuran u 
estatua de Santa Teresa, regalo del 
y dos cuadros de la V i r g e n del Canri 
y de l a Inmaculada , d o n a c i ó n de las 
fantas d o ñ a Beat r iz y d o ñ a Cristina p"' 
tA- ^nl^nAna -r> i t i ̂  i . AS-
A N T E S Y D E S P U E S D E A B R I R L A H U C H A D E L O S A G U I N A L D O S 
("The D a i l y Express", Londres . ) 
t o de l a pa/. europea, 
Chero i p l a n t e ó l a c u e s t i ó n de confian-
za c o n t r a una m o c i ó n de Bonne t , que pe-
d í a que se modif icasen los es ta tu tos del 
Banco I n t e r n a c i o n a l de Pagos. D e s p u é s 
de rechazada esta m o c i ó n se a p r o b ó o t r a 
de confianza a l Gobierno, presentada por 
sienses h a b r í a n de paga r de 1.500 a ! c é s de R a k o w s k l , embajador ruso en Pa-
3.000 francos p o r a ñ o , a d e m á s de los 
impuestos regulares. 
E l M u n i c i p i o i n t e n t a r ea l i za r el ser-
v ic io con absoluta g r a t u i d a d , o, cuando 
menos, en condiciones no t a n onero-
T h o m s o n . V o t a r o n a f avo r del m i n i s t r o j sas. L a Prefec tura , a quien no corres-
306 diputados, y en c o n t r a 251 . ponde o t r a m i s i ó n que s e ñ a l a r los po-
sibles emplazamientos de los narques. 
Los socialistas se dividen h a ofrecido a l M u n i c i p i o u n a ' l i s t a de 
•• ;—~z garages que se p o d r í a n i m p r o v i s a r s in 
P A R I S , 28 .—La d i s c u s i ó n de las f o r - i g r a n d c g gastog T a n t o m&s< CVL8into que 
t i f icaciones ter res t res en l a C á m a r a j con u n solo ca r t e l ind icador 8é 
francesa h a producido u n incidente , aco ta r de termlnados CSquares y rep l i e -
den t ro del p a r t i d o socia l is ta . U n d i p u - s de calleg en d i s t in toa ba r r io s de 
tado, L a v i l l e . a f i r m ó que los social is- l a c iudadi cuya v i g i l a n c i a c o r r e r í a a 
tas no v o t a r í a n esos p royec tos n i los 
de los c r é d i t o s necesarios p a r a l a cons-
t r u c c i ó n cuando P a u l B o n c o u r p i d i ó l a 
p a l a b r a y d e c l a r ó que en v i s t a del ca-
r á c t e r defensivo de las for t i f i cac iones 
que se c o n s t r u í a n , é l y Renaude l vo -
t a r í a n con el Gobierno. 
ca rgo de uno o dos gendarmes 
E l " G r a n P a r í s " 
E l prefecto del Sena h a presentado 
u n i m p o r t a n t e p royec to financiero a l 
Consejo de l a v i l l a p a r a l a r e a l i z a c i ó n 
E ^ a ^ n t e ^ n c i ó n ^ h a p rovocado l a l ^ G n m P a r í s Se crear la , ante todo, 
convoca to r i a de todo el g r u p o p a r l a - " ™ Caja especial, n u t r i d a con recursos 
m e n t a r l o socia l is ta a u n a í e u n i ó n pa ra P f ^ 9 y permanentes , c é n t i m o s ad i -
t r a t a r de resolver el inc iden te . c l ó n a l e s especiales, tasa sobre el v a l o r 
v " * ivow vv. de lajg pr0piedadea de c o n s t r u c c i ó n , b o -
L a victoria de ayer |bre l a p l u s v a l í a , e t c é t e r a ; c la ro que con 
— ' ' t a r i f a s ex t remadamente m ó d i c a s . Con 
P A R I S , 28.—Los diar ios no p o l í t i c o s ; estos fondos, se a b r i r í a n nuevas calles, 
ee f e l i c i t a n de l a g r a n v i c t o r i a obte- | nuevas l í n e a s do " M e t r o " , nuevas con-
n i d a ayer p o r el Gobierno, t a n t o m á s ducclones de agua y algunas v í a s sub-
s ign i f i ca t i va en v í s p e r a s de l a r e u n i ó n 
de u n a Conferencia i n t e rnac iona l . 
L a Prensa en genera l s e ñ a l a l a com- _ 
p l e t a so l idar idad existente en t re B r i a n d ¡ P a r í s 
y T a r d i e u y conf ian en que. d e s p u é s 
de l a b r i l l a n t e j o rnada de ayer, se con-
s e g u i r á u n a t r egua en las relaciones 
en t re el Gobierno y las oposiciones. 
t e r r á n e a s . T a m b i é n se u l t i m a r í a n los 
t rabajos en toda l a r e g i ó n parisiense 
c o n t r a las inundaciones y el pue r to de 
T r e s d e l i t o s y u n 
Oficiales polacos 
s o l o a l c a l d e 
M o n s i c u r D u l a y . alcalde de A u s t a -
n i g , loca l idad de 875 vecinos, a pocos 
P A R I S , 2 8 . - E 1 pres idente de l a re- p a 8 ° s ^ e ^ ftr?nt«~ b e l f a ' e.3 P0™u-
p ú b l l c a h a recibido esta m a ñ a n a una ^ * [ na tu ra lmen te an t i c l e r i c a l . Con 
D e l e g a c i ó n de oficiales de l a reserva f } P r o p ó s i t o de moles ta r a algunos fe -
polacos, i l igreses. d i c t ó u n bando p roh ib iendo l a 
c i r c u l a c i ó n en las calles que conducen 
Aprobado por los senadores ¡a l a iglesia. U n vecino. M . Bluisset , que 
l l evaba a bau t i za r a u n h i jo , se a t r e v i ó 
P A R I S , 28 .—El Senado h a ap robado ' a l l e g a r en a u t o m ó v i l has t a l a ig les ia 
por 274 votos con t ra 16 e l p royec to d e p a r a preservar de l f r í o a l r e c i é n n a c í -
r e o r g a n i z a c i ó n defensiva de l a f ron te - do. E l alcalde, que v ig i l aba , h izo saber 
r a aprobado esta ta rde p o r l a C á m a - en el acto a l in f r ac to r , que quedaba I n -
r a de Diputados . curso en proceso ve rba l . Poco t r aba jo 
ha c o s t ó a u n hermano del denunciado 
" ' l o g r a r del m o n t e r i l l a comunis ta que de-
U n l c a en precios, surtido y calidades j a r a en paz a l padre y proced ie ra con-
E L ARCA £fs MEDIAS 
Plaza de San Ildefonso, 1 y 2 . T . 50339 
ría, a causa del manif ies to que f i r m ó 
excitando a los soldados a l a r ebe ld í a . 
Con todo, el incidente no t e d r á conse-
cuencias do Impor tancia . M á s a t e n c i ó n 
merece l a p r e s e n t a c i ó n de credenciales 
en Londres y M o s c ú , porque, s e g ú n el 
protocolo de octubre pasado, en esc mis-
mo momento entraban en v igo r loa com-
promisos r e c í p r o c o s acerca de la pro-
paganda. E l a r t í c u l o 16 del Tra tado de 
1924 ea te rminan te . Merece sobre todo 
destacarse l a p r o h i b i c i ó n de hacer pro-
paganda po r medio do la I I I In te rnac io-
nal . Eso quiere decir el Tra tado, a l esti-
pular que los dos Gobiernos se compro-
meten a Imped i r la propaganda que rea-
lice cont ra uno de ellos cualquier orga-
nismo que reciba asistencia f inanciera 
of ic ia l . De a h í t a m b i é n la a f i r m a c i ó n de 
lo rd Thomson, contestando a una inte-
r r u p c i ó n de lo rd B r c n t f o r d en la Cá-
m a r a de los Lores. " E l embajador ruso 
en Londres s e r á expulsado s i la I I I I n -
ternacional hace propaganda." 
E l compromiso adqu i r ido ahora de-
fiendo t a m b i é n , en t e o r í a al menos, a la 
Ind ia . N u n c a ha sido t a n necesaria esa 
vigi lancia . Es sabido el estado de ag i -
t a c i ó n que atraviesa ahora esa m a g n í f i -
ca colonia b r i t á n i c a y de l a u n i ó n del 
nacionalismo y el comunismo debe es-
perarse toda clase de calamidades. Y a 
se han presentado los pr imeros s í n t o -
mas de esto en las conspiraciones descu-
biertas en los ú l t i m o s t iempos. 
E l nuevo embajador en Londres se ha 
apresurado a ponderar en u n a . n o t a las 
ventajas que de l a r e a n u d a c i ó n de las 
relaciones comerciales o b t e n d r á l a In-
dus t r ia b r i t á n i c a . E n loa meses de octu 
bre y noviembre de este a ñ o el Gobier-
no ruso h a pedido m e r c a n c í a s por va-
lor de 3.687.000 l ibras esterlinas, mien-
tras en el a ñ o pasado los pedidos fue-
ron solamente de 1.195.000. 
S o k o l n i k o k f f hace b r i l l a r el famoso 
plan de loe cinco a ñ o s pa ra convencer a 
los Industr iales Ingleses de las grandes 
ventajas que lea r e p o r t a r í a l a amis tad 
Inglesa con los soviets. Sin duda quiere 
preparar el terreno pa ra las fu turas ne-
gociaciones, en las que se h a b l a r á de las 
deudas y a d e m á s de los c r é d i t o s que 
Rusia necesita m á s que nunca. E n 1924 
h a b í a conseguido del Gobierno laboris ta 
una g a r a n t í a que le aseguraba l a asis-
tencia de los Bancos; esta vez no pare* 
Cerca de Tarifa encalla 
un vapor inglés 
E n u n a p l a y a m a r r o q u í a p a r e c e n 
l o s c a d á v e r e s d e c i n c o t r i p u l a n -
t e s de u n p e s q u e r o e s p a ñ o l 
G I B R A L T A R , 28.—En P u n t a Canales, 
cerca de T a r i f a , h a encallado, h u n d i é n -
dose d e s p u é s , e l vapor b r i t r á n i c o " Y o r k 1 
M i n s t e r " . L a t r i p u l a c i ó n a b a n d o n ó el 
n a v i o y pudo gana r l a costa. 
C I N C O C A D A V E R E S E S P A Ñ O L E S 
K E N I T R A (Marruecos f r a n c é s ) , 28.— 
Unos i n d í g e n a s han hal lado en u n a p la -
y a p r ó x i m a los c a d á v e r e s de cinco t r i -
pulantes flel pesquero e s p a ñ o l "Duque 
de los B a r r o s " ( ? ) , nauf ragado estos 
d í a s cerca de l a p l a y a de M u l a l Busse-
l a m . 
E l ú n i c o superviviente del nauf rag io , 
como se r e c o r d a r á , f u é l levado a A l k á -
zar K e b i r . 
N U E V E D I A S SOLO E N E L M A R 
S U V A ( Is las F i j l ) , 28 .—Un m a r i n e r o 
de este pue r to que f o r m a b a pa r t e de 
l a t r i p u l a c i ó n de u n a go le t a que se f u é ! 
a pique a causa de u n h u r a c á n , a l a 
a l t u r a de W a k a y a , h a logrado l l ega r a 
N a i r a i a bordo de u n a balda que se 
c o n s t r u y ó con tab las de l barco h u n -
dido. 
E l m a r i n e r o h a pasado nueve d í a s sin 
comer n i beber y su estado a l l l ega r a 
N a i r a l e ra verdaderamente espantoso. 
S in embargo, se cree que p o d r á ser c u -
rado. 
Todos los d e m á s miembros de l a t r i -
p u l a c i ó n de l a go le ta debieron de perecer 
en e l nauf rag io , pues no se h a tenido 
n o t i c i a de n inguno de ellos. E l m a r i n e r o 
salvado no h a podido dec la ra r t o d a v í a , 
pues ha perdido el hab la a causa de los 
padecimientos soportados. 
J I M E N E Z 
Cuando su nlfto esfé Indi-
gesto, acuérdese que nada 
le pondrá mejor m á s rápi-
damente que el 
P A L M I L 
que tiene l a eficacia del 
aceite ricino sin ninguno 
de sus inconvenientes. 
OE VENTA tH TODAS LAS FARMACTX5 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
L L 0 Y D S A B A U D 0 
S E R V I C I O E X P R E S S 
L U J O 
E s p a ñ a - N u e v a Y o r k 
T r a v e s í a : seis d í a s y 
y medio 





t á n colocados en si t io preferente, con u 
r ico fondo de damasco orlado con 
bandera e s p a ñ o l a . ,a 
Reparto de premios 
L a Juven tud C a t ó l i c a de San Salva 
dor y San N i c o l á s r e p a r t i r á hoy premioií 
a los n i ñ o s que concunen a sus Es 
cuelas Nocturnas . 
Ejercicios en Villafranca de 
los Barros 
H a n dado comienzo en Villafranca da 
los B w i o s los ejercicios espirituales d» 
las Juventudes C a t ó l i c a s de la diócesis 
de Badajoz, con asistencia de más (je 
30 j ó v e n e s , on su gran m a y o r í a do <a. 
i r e r a . L a di r ige el padre Victorino p ¿ 
^llz, S. J . E l d í a 31 se c e l e b r a r á la Asam. 
blea, en la que h a r á n uso de la palabra 
don A n g e l Her re ra , presidente de la 
A . C. N . de P., y don J o s é María Va-
liento, presidente del Consejo central de 
la Juven tud C a t ó l i c a E s p a ñ o l a . 
LftSFBONTERflSHISPANOPoiS 
L I S B O A , 28 .—El agregado mi l i ta r es-
p a ñ o l ha presentado a l jefe del Estado, 
_ - _ - i m « a l m i n i s t r o de l a Guer ra y al goberna-
t S p a n a - B r a s i l - r i a t a ! d o r m i l i t a r de L i sboa a l c a p i t á n del 
T r a v e s í a : doce d í a s y . E j é r c i t o e s p a ñ o l don A n g e l González A l . 
da, m i e m b r o de l a C o m i s i ó n para la de-
l i m i t a c i ó n de las f ronteras hispanopor-
tuguesaa. 
medio 





r2Li*fi Ift t c r c c r í i cI3.sc 
en l a l í n e a de Sud-Amé-1 Perecen cuatro obreros y dos resul. 
r i c a l l evan m é d i c o y coci- tan gravemente heridos 
na e s p a ñ o l a . f ' 
T A F T ( C a l i f o r n i a ) , 28 .—A consecuen-
c i a de l a i n f l a m a c i ó n de gasea en la 
Se inflama en California 
un pozo de petróleo 
Agentes generales 
en E s p a ñ a : 
H I J O S D E I p r o x i m i d a d de uno de los pozos petroll-
M . C O N D E M l N A S feros pertenecientes a la Standard 011, 
han resul tado muer tos cua t ro obreros y 
heridos gravemente otros doa. M a d r i d : Ca rmen , 5 
Barcelona, Sevi l la , V a 
lencia, San S e b a s t i á n , 
P a l m a y A l m e r í a 
El boicot está decidido 
ya en la India 
L o s n a c i o n a l i s t a s n o p a r t i c i p a r á n 
e n l o s o r g a n i s m o s l e g i s -
l a t i v o s i n d i o s 
L O N D R E S , 28 .—El C o m i t é ejecut ivo 
del Congreso Nac iona l de l a I n d i a h a de-
cid ido boicotear los o rgan i smos l eg i s l a t i -
vos «p rov inc i a l e s y cent ra les , es decir, 
todos los organismos del Gobierno de la 
I n d i a . L a m o c i ó n f u é p r o p u e s t a p o r el 
prop io Gand i y dice que aunque los In -
dios aprec ian los esfuerzos hechos p o r el 
v i r r e y p a r a sat isfacer el m o v i m i e n t o na-
c iona l p o r e l " swara j " , es decir , l a i n -
dependencia, e l Congreso cree que su 
p a r t i c i p a c i ó n en l a confeemeia que ha 
de celebrarse en Londres es i n ú t i l . De-
c l a r a que e l ' " swara j" s ign i f i ca l a inde-
pendencia y como paso p r e l i m i n a r pa ra 
l l ega r a el la decide bo ico tea r las legis-
l a t u r a s provinc ia les y cent ra les de l a 
I n d i a . 
L a Prensa Inglesa ha acogido con bas-
t an t e c a l m a esta d e c i s i ó n . Hace n o t a r 
que l a a b s t e n c i ó n de los p a r t i d a r i o s rie 
G a n d í no t e n d r á los efectos que los na-
cional is tas piensan porque en el Congreso 
no e s t á n representados los indios y que 
loe que de é s t o s se dec idan a cooperar 
h a r á n que los organismos func ionen me-
j o r que coa los " swara j i s t a s " . 
L A C O M I S I O N D E P A L E S T I N A 
L O N D R E S , 28 .—La c o m i s i ó n inves t i -
gadora de loa sucesos de Pa les t ina ha 
t e r m i n a d o hoy sus t raba jos . H a pub l ica -
do l a s iguiente n o t a : 
"Los test igos que hemos o ído en nues-
t ros t raba jos p e r t e n e c í a n a todas las cla-
ses de l a comunidad y a todas las re -
giones de l p a í s . D e todas las par tes he-
mos rec ib ido toda l a as is tencia y coope-
r a c i ó n posible y creemos que l levamos 
con nosotros no so lamente u n In fo rme 
comple to de los recientes acontec imien-
tos t r á g i c o s , sino t a m b i é n los datos ne-
cesarios pa ra conocer las causas de lo 
o c u r r i d o y hacer a lgunas recomendacio-
nes p a r a el porveni r . A l hacer lo nos ha 
de a n i m a r l a ayuda y l a c o o p e r a c i ó n que 
hemos ten ido de todos los que h a n t r a -
bajado con nosotros y esperamos con-
fiadamente que han de cooperar t a m b i é n 
en l a a d o p c i ó n de l a p o l í t i c a que el Go-
b ie rno b r i t á n i r o d e c i d i r á d e s p u é s de con-
Blderar las recomendaciones de nues t ro 
i n í o r m c . " 
R . L . 
t r a el que era el pad r ino del neóf i to , ce que s e r á posible semejante genero-
A l d í a s iguiente e l alcalde e n v i ó a l | s l dad , t an to m á s cuanto que los infor -
g u a r d a campestre a l d o m i c i l i o del pa- mea de l a s i t u a c i ó n en l a R e p ú b l i c a eo-
d r i n o y falso del incuente con l a c o m i - l v l é t i c a n o son tan opt imis tas como dice 
s i ó n de que si ent regaba ve in te francos ¡el embajador, 
se e c h a r í a t i e r r a al asunto. E l r eque r i -
do ha denunciado a l alcalde y el p re -
fecto del N o r t e , d e s p u é s de haber ins -
t r u i d o sumarlo, ha procesado a m o n -
sieur D u l a y po r bando I legal , puea l a 
orden en c u e s t i ó n no h a b í a sido p rev ia -
mente sometida al conoc imien to de l 
subprefecto, p o r haber i n s t r u i d o p r o -
ceso ve rba l con t r a u n a persona que no 
h a b í a cometido f a l t a a lguna y p o r ha -
ber pedido d inero a esta m i s m a per-
sona so promesa de cancelar l a denun-
cia.—Daranas. 
EL FERROCflRRiL OE BOENOS AIRES A 
LA PAZ, IHTERROMPIOO 
Los temporales producen despren-
dimientos de tierras 
C A S A S E R N A 
E S T U C H E S D I -
B U J O . C I N E S . 
P E L I C U L A S 
O C A S I O N 
H O R T A L E Z A , 9 ( R I N C O N A D A ) 
Tres bandidos muertos a 
tiros en Chicago » 
Quisieron apoderarse de un auto-
Tmóvil y de 250.000 francos 
C H I C A G O , 28 .—Lo Po l i c í a ha tenido 
que en tab la r una verdadera batalla con 
L o s Sres. Hijos de Y b a r r a , de Sevil la, propietar ios de los acreditados " A C E I T A S t res pel igrosos bandidos que PenKTa-
Y B A R R A " , en tipos " Y " A Z U L e " Y " R O J A , ponen en conocimiento dé su se- ; ron en el I t i e o r d é l ' S i n d i c a t o de unre-
lecta clientela que, a p a r t i r de 1.° de enero de 1930, t r a b a j a r á n estos tipos exqul- ' ros de las f á b r i c a s de neumát i cos e Ín-
sitos a precio de costo exclusivamente para el púb l i co m a d r i l e ñ o , y . como conse-i t e n t a r o n apoderarse del presidente del 
cuencla, t e n d r á n una baja en sus actuales cotizaciones, dando las mismas .mjgjn0i g e c u e s t r á n d o l e en automóvil , y 
insuperables clases de aceite extraflno puro de olivas. Pa ra m á s detalles: Agente |H ' — j - j - ^ doscientos cincuenta 
en M a d r i d . D. J o s é M a r í a Soler, calle do Sagasta, 17, 3.° T e l é f o n o 30855. j ^ j ¿ ^ 0 3 
F i n a l m e n t e , los t res bandidos fueron 
muer tos a t i ros . 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS g ^ o V a " 13 
t 
B U E N O S A I R E S , 28 .—A consecuencia 
de laa l l u v i a s torrenciales caldaa rec ien-
temente en l a r e g i ó n de T i l c a r a , p r o -
v inc ia de Ju juy , ae h a regia t rado u n Una bomba en la línea del imPor tan te desprendimiento de t i e r r a s 
'sobre l a l inea f é r r e a del v o l c á n L a 
Qulaca. 
Loa rlelea han quedado cubier tos con 
Es el cuarto atentado en diez días ^ caPa de tlerra de 1111 metro de al-
tu ra , en u n a e x t e n s i ó n de 400 met ros . 
Oriente Express 
V T E N A , 2 8 . — A y e r se h a descubier to 
o t r a t e n t a t i v a p a r a vo l a r l a l inea f é -
r r ea del Or ien te Express . E n efecto, a 
unaa 75 m i l l a s de Bucares t se d e s c u b r i ó 
en l a v í a una bomba de d i n a m i t a dis-
puesta a esta l lar . 
E n diez d í a s se h a n reg i s t r ado y a cua-
t r o t en ta t ivas i d é n t i c a s . 
E l f e r r o c a r r i l i n t e rnac iona l Buenos 
A i r e s - L a Paz ha quedado con este m o t i -
vo in t e r rumpido .—Assoc ia t ed Press. 
A G R E G A D O U R U G U A Y O A E S P A Ñ A 
M O N T E V I D E O , 28 .—Ha sido designa-
do agregado c ien t í f i co de l a L e g a c i ó n 
del U r u g u a y en E s p a ñ a e l doc to r Juan 
Carlos B r i t o del Pino.—Associated Press. 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
DOÑA I V I U BEL P A T H I O M Y M Í A DE MATHET 
Descansó en el Señor el día 30 de diciembre de 1924 
R . I . P . 
S u d i r ec to r e sp i r i tua l , reverendo padre Lorenzo de l a C o n c e p c i ó n ( t r i n i t a r i o ) ; su 
af l igü io esposo, don J e r ó n i m o P. M a t h e t y R o d r í g u e z ; su he rmano , don M a n u e l ; her-
manos p o l í t i c o s , don M i g u e l M a t h e t y d o ñ a Dolores Sanabr ia de M a t h e t ; p r i m o , don 
J o s é M a r í a Cano; p r i m a p o l í t i c a , d o ñ a M a r í a L ó p e z de L e t o n a ; sobrinos, p r i m o s y de-
m á s par ientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden s u a lma a Dios . 
Se a p l i c a r á n en suf rag io de su a l m a : todas las misas que se celebren el d í a 30 de 
los corr ientes en l a San ta Ig l e s i a Catedra l , Pon t i f i c ia , C o r a z ó n de M a r í a , Paules, Carbone-
ras, Colegio de Padres Franciscanos, Santa Ca ta l ina , Padres D o m i n i c o s de A t o c h a , B u e n 
Pas to r y M . A p o s t ó l i c a s de l a ciudad de San S e b a s t i á n y p a r r o q u i a de l Casar de C á c e r e s . 
E l d í a 31 en las Carboneras , Pont i f ic ia , San M a r t í n , Esclavaa del C o r a z ó n de J e s ú s , Re-
paradoras de San S e b a s t i á n . 
E l d í a 2 de enero en San ta Cruz, el d í a 9 en l a ig les ia del Perpe tuo Socorro. 
C o m i d a en el A v e M a r í a el d í a 30. 
r ' A 
ENEMIGO D E L JUEGO 
—¿Le gusta el poker? 
—Ms fastidia de una manera atroz. 
—-Y, entonces, ¿qué hace por las noches? 
A L POR MAYOR 
Es un coche ideal; lo estamos vendiendo por 
—Voy al Club, a ver cómo juegan al poker docenas. 
mis amigos. —¿Y a cómo ponen ustedes la docena? 
("Caras y CareUuf , B . Ai re s . ) , J Rirc" P a r ü . T 
—Un momento, valientes muchachos. En seguida terminamos la partida. 
( "The I IumorLs t " , Londres . ) 
Temblor de tierra en los 
Estados Unidos 
» 
Se registran daños materiales, 
pero no víctimas 
R E N O ( O k l a h o m a ) , 28. — E n la re-
g i ó n cen t r a l del Es tado de Oklahoma 
se h a n sent ido los efectos de un tem-
blor de t i e r r a de bastante intensidad, 
que h a causado d a ñ o s materiales mjiy 
impor tan tes , aunque, afortunadamente 
no hubo v í c t i m a s . 
N o t a s m i l i t a r e s 
D E L " D I A R I O O F I C I A L " D E L D I A 29 
P r i m e r a D i r e c c i ó n . — D e c l a r a n d o con de-
recho a dietas las comisiones M ^ f * 
fiadas po r los comandantes don Fe<lcl'^ 
P é r e z Serrano, don J o s é Aizpuru, oo» 
B r u n o Quin tana y don J u l i á n ^arY"1 
F e r n á n d e z , y al teniente coronel de a i 
t i l l e r í a don J o s é Franco. Pase a reina-
do del teniente coronel don Antonio uir 
A r t l l l e r í a . — P r o p u e s t a de destino ^ ^ 
oficiales y sargentos. Dos meses de Ucen-
cia al teniente don J o s é de Medina¿ 'g 
meses de licencia a l teniente don >a*'~ 
Iglesias. Pase a reemplazo el c a p i t á n aon 
Franc isco Ruiz . . , 
Segunda D i r e c c i ó n . — S e declaran apioa 
para el ascenso a los comandantes ae 
Guard ia c i v i l don Gregor io Zubi r i y <J° 
J o s é Montes. C o n c e s i ó n de vr*™10* ? 
quinquenios a jefes y oficiales de la I j u » 
d í a c i v i l . , 
I n f a n t e r í a . — L i c e n c i a pa ra contraer 
t r i m o n l o al teniente don Juan ^ u " 0 ^ - , 
declara disponible en Canarias al teme 
te coronel don Diego Vega. ,a 
C a b a U e r í a . — P r o p u e s t a de destinos a 
'Escol ta Real . . , " 'j9 
Sanidad. — Propuesta de destl,?°' a 
maestros herradores-forjadores, ^ ^ " ¡ ^ n 
!por seis meses a l a licencia del cop ñ0 
don N i c o l á s Canto. P r ó r r o g a de un 0 
a l a l icencia del c a p i t á n don Scvcn 'a . 
Bustamante . L icenc ia para contraf Gar. 
t r i m o n l o al comandante don Aniceto 
' c í a F ida lgo . Se nombra director ac 
Ibora tor lo Central de Medicamentos ai 
j m a c é u t l c o don Juan Gasnundi. flovpr0. 
t a de destinos de jefes y oñc'ia}es\PteTl' 
Ipuesta de destinos de oficiales de ve 
n a r i a - j»«f/ . de S e c r e t a r í a . — S e nombra ayudante 
campo del general Gar r ido al cf1"3' 1 
te de A r t i l l e r í a don Juan Un"^8- de 
del general G á n d a r a , a l comandan^ 
I n f a n t e r í a don J o s é Zamorano. ^ 
Capellanes auxil iares.—Han s^°lda(ioS 
brados auxil iares los siguientes soi 
p r e s b í t e r o s : . . .-nrtn 
D o n Ju l io Herrero , del Tb̂ al{SJnuel 
Ingenieros de M e l i l l a ; don Josc i " ig de 
S á n c h e z Miguel , de la Comandanc 
Sanidad de M e l i l l a ; don Antonio l6 . 
R o d r í g u e z , del ba t ano" . dr' ¡m ento dc 
don C á s t o r Guerrero, del r e g » Ferri&n-
I n f a n t e r í a Ceuta; don Anton io faDtc-
dez S a n j u á n . del regimiento de ,» 
r í a Ceuta; don Desiderio G f ^ n don 
Comandancia de A r t i l l e r í a de ce ^ 
J e s ú s Aya la , del bata110" i>»{* 
ra 18: don Gabr ie l S u r c d ^ S * -
l lón do Figucras. 6; don pofh 
quina, del b a t a l l ó n de S^V M»rV ̂  
|go 7; don Rest i tu to de ^ » v a l f 1 ' " 
del b a t a l l ó n de T a r i f a , 5' "lcl8na, J7' 
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E L DEBATE ( 3 ) Domingo 29 de diciembre de 1929 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
Un muerto por desprendimiento de tierras en Gerona. El mi-
nistro de Hacienda rumano en la Exposición de Barcelona. 
Explosión en una fábrica de Málaga. 
L A D E F R A U D A C I O N D E A R B I T R I O S M U N I C I P A L E S E N V A L E N C I A 
El ministro de Economía en Almería t o m ó v i l e s tengan el mayor cuidado al 
cruzar los pasos a nive l , para ev i ta r ac-
cidentes como el ocur r ido ú l t i m a m e n t e 
en San S a d u m í de N o y a 
A L M E R I A , 28—En el correo de esta 
tarde l legaron de M a d r i d el min i s t ro de 
E c o n o m í a y el d i rec tor de Comercio. Les, 
recibieron en la e s t a c i ó n el Obispo, el Minero aplastado por una piedra 
gobernador alcalde, el presidente de la B I L B A O , 2 8 . - E n Las Carreras, en l a 
D i p u t a c i ó n y d e m á s autoridades. T a m - m5na E1 ¿ se d e s p r e n d i ó una enor-
bi^n acudieron representaciones de los mena . ^ f ¿ b ' r e el obPrero j 0 3 é B a r r i o , 
pan-aleros y la Banda munic ipa l . Una ; P u e d ó muer to en el acto, 
c o m p a ñ í a del reg imien to de la Corona, | c ó n s u l de B o l i v i a ha vis i tado hoy 
con bandera y m ú s i c a , r i n d i ó los hono- al gobernador c i v i l pa r a darle cuenta 
res. » — i . que el Cuerpo consular de esta v i l l a ha 
El m i n i s t r o marcho al Gobierno c i v i l , lacordado ofrecerle un banquete el d í a 23 
donde se celebro una r e c e p c i ó n . Desde de enero, fiesta o n o m á s t i c a del Rey, en 
allí se traslado al teat ro Cervantes, don- | a g r a d e c ¡ m | e n t o a las atenciones que el 
dc los parraleros le obsequiaron con u n ! s e ñ o r B a i l a r í n les dispensa. E l goberna-
banquete, a l que asist ieron 600 comen-
sales. Diversos oradores a ludieron a los 
problema^ que interesan a los uveros, y 
dor c i v i l ha aceptado el obsequio. 
— E l alcalde de esta capi ta l , s e ñ o r Mo-
y ú a , ha destinado 500 pesetas para obse-
dí m i n i s t r o of rec ió interesarse por ellos. |qUiar con una cena a los reclusos de la 
A las cinco de l a tarde c o n t i n u ó su ¡cárce l de L a r r i n a g a , en l a noche v ie ja ; 
viaje a Sevilla, 250 para los bomberos de gua rd ia dicha 
U | » noche, y dos pesetas pa ra cada una de 
U n runo cae a l a V i a | ias personas que due rman el ú l t i m o de 
a ñ o en la Casa-Galera. B A D A J O Z , 28.—Cuando se_ d i r i g í a a 
Badajoz con sus padres el n i ñ o A n t o n i o 
Tejada Lozano, de tres a ñ o s , c a y ó a la 
vía al abrirse la portezuela del depar-
tamento que ocupaba y fa l lec ió a con-
gecuencia del golpe que suf r ió en l a 
cabeza. 
Los estudiantes valencianos 
B A R C E L O N A , 28.—A las seis de l a 
tarde los estudiantes valencianos se t ras-
ladaron a l a E x p o s i c i ó n , de la que h i -
cieron grandes elogios. Se muest ran m u y 
satisfechos del viaje realizado y dicen 
que la etapa m á s d u r a fué l a de A m -
posta a Hosp i t a l e t de los Infantes, ' don-
de recibieron algunas pruebas de descon-
s iderac ión . , 
Salieron de Valenc ia el d í a 18 y h a n 
realizado las etapas a r a z ó n de 45 k i ló -
metros diar ios . E s t a r á n en Barcelona 
hasta el d í a 7 u 8 de enero. T a m b i é n 
estuvieron hoy en l a D i p u t a c i ó n y A y u n -
tamiento, donde co inc id ie ron con sus 
c o m p a ñ e r o s de M a d r i d . Juntos recorrie-
ron ambos Palacios. E n el A y u n t a m i e n t o 
fueron recibidos por el alcalde, b a r ó n de 
Viver, y los concejales s e ñ o r e s Jover y 
Navarro. T a m b i é n asist ieron los decanos 
de las Facultades de M a d r i d y Barcelo-
na, doctores R e c a s é n s y F e r r e r y Cagi-
gal. E l alcalde y el doctor R e c a s é n s pro-
nunciaron breves palabras. Los estudian-
tes h ic ie ron entrega a l b a r ó n de V i v e r 
del mensaje de s a l u t a c i ó n de las auto-
ridades de Valenc ia y anunciaron la lle-
gada de numerosos c o m p a ñ e r o s , as í como 
de la t u n a escolar m é d i c a de Valencia, 
que e s t á in tegrada por 26 estudiantes de 
aquella. Facu l tad . T e r m i n a d a la recep-
ción, fueron obs</iu lados con u n esp lén -
dido " l u n c h " . 
Los Infantes en Barcelona 
B A R C E L O N A , 2 8 — A las ocho y me-
dia de l a m a ñ a n a , en la capi l la de Pa-
lacio, el profesor de los Infantes , el sacer-
dote don A n g e l Ur iza r , d i jo una m i s a de 
comunión, a l a que asist ieron sus alte-
ras y todo el personal pa la t ino . E n M a -
yordomia sigue el desfile de personalida-
des que firman en los á l b u m e s . 
Después recor r ie ron detenidamente los 
pabellones de l a E x p o s i c i ó n , dando mues-
tras de s a t i s f a c c i ó n ante la magnificen-
cia de las instalaciones. T a m b i é n estu-
vieron en el Puebla «Español.-
Los Infantes a lmorzaron con sus p r i -
mos don L u i s Al fonso y don J o s é Euge-
nio en el restaurante del Pueblo Espa-
fiol. Asis t ieron, invi tados por los I n f a n -
tes, los hi jos del m a r q u é s de Foronda 
y del conde de Montseny. Te rminado el 
almuerzo, v i s i t a ron algunos palacios. 
E l p r ó x i m o lunes r e g r e s a r á n sus alte-
zas a M a d r i d . 
Alumnas francesas en Barcelona 
B A R C E L O N A , 28. — E s t a m a ñ a n a han 
visitado el palacio del A y u n t a m i e n t o 15 
profesoras y 67 alumnas de l a Asoc i ac ión 
de antiguas a lumnas de Estudios Secun-
darlos y del Colegio de s e ñ o r i t a s de Per-
pignán, a c o m p a ñ a d a s ' - por la d i rec to ra de 
dicho centro, M l l e . M a r t y . E n ausencia 
del alcalde fueron recibidas por el te-
niente de alcalde, delegado de Cul tura , 
«eñor G a r r i g a Palau, que les a c o m p a ñ ó 
en la v i s i t a a las dis t in tas dependencias 
municipales. 
,r-Hoy h a n llegado de P a l m a los a lum-
8os de l a Escuela de Comercio, con su 
ca tedrá t ico , s e ñ o r Crespo, que vienen a 
visitar l a E x p o s i c i ó n . 
—Han l legado^para v i s i t a r l a Exposi -
ción los alumnos de la Escuela de Co-
mercio de Mal lo rca , con el director , don 
Gregorio Crespo. E l via je l o costea l a 
Escuela, y h a sido subvencionado por 
la D i p u t a c i ó n . 
£1 ministro de Hacienda rumano 
B A R C E L O N A , 28. —• Procedente d e 
Francia, l l egó a Barce lona el m i n i s t r o 
de Hacienda de R u m a n i a , M . N i a i n Pa-
javichs. F u é recibido po r el c ó n s u l de 
8u país y ¡a colonia rumana . R e c o r r i ó 
la Expos i c ión y v i s i t ó detenidamente el 
Palacio de Ruman ia . F u é obsequiado con 
«n " luch" . 
—Para c u m p l i m e n t a r a l presidente de 
1* D i p u t a c i ó n , es tuvieron en el Palacio 
de la General idad los profesores de los 
STupos escolares de M a d r i d , con el ins-
pector de P r i m e r a E n s e ñ a n z a don F r a n -
c,sco Car r i l l o . F u e r o n recibidos p o r el 
conde de Monseny, que les a c o m p a ñ ó en 
•n vis i ta a las d i s t in tas dependencias. 
Intento de asalto 
B A R C E L O N A , 28.—En la calle de M o n -
taner se produjo u n g r a n alboroto a l 
Penetrar u n i n d i v i d u o en una t ienda del 
"Umero 521 y , e m p u ñ a n d o u n r e v ó l v e r , 
'nt imldó a l a d u e ñ a , d o ñ a A n t o n i a R i -
P0!!. para que le entregase todo e l d i -
•tero de l a casa. L a mujer , en vez de 
Gustarse, d e m a n d ó aux i l io a grandes 
^itos, y a l acudi r var ias personas el 
'adrón se d ió a l a fuga. Se c o n s i g u i ó 
Retenerle, y d i jo l l amarse Manuel Esco-
'a Pons, de t r e i n t a a ñ o s . Se le encon-
^ ó un r e v ó l v e r con cinco c á p s u l a s . 
. r~Esta m a ñ a n a , los vecinos de l a casa 
'?3 de la calle de Roger de F l o r denun-
ciaron a la P o l i c í a que la i n q u i l i n a co-
nocida por d o ñ a Cin ta no s a l í a de sus 
habitaciones. Forzada l a puer ta se ha-
j.0. a- la Inqu i l ina en el suelo s in dar 
piales de v i d a Reconocida por u n m é -
certificó que era c a d á v e r . Se cree 
^ürV* muertc se Produj0 Por causa na-
Cinco lesionados en un choque 
. B A R C E L O N A , 28.—A l a u n a y media 
la tarde, en el Arco del T r i u n f o , cho-
ron u n a u t o c a m i ó n y u n " t a x i " . E n el 
ro*¡0"tronazo, que fué tremendo, resulta-
hio , erldos los ocupantes de ambos ve-
n i o s , Luciano Petro, de t r e in t a y dos 
( j j d e nacionalidad I ta l iana, g rave ; 
ft "raano Petro, de veintisiete, hermano 
E l confl icto t e a t r a l 
de Valencia 
L a a u t o r i d a d h a i n t e r v e n i d o p a r a 
e l p a g o d e d e r e c h o s 
Se convocará en Madrid upa junta 
general de empresarios 
V A L E N C I A , 28.—El conflicto entre las 
Empresas de los teatros valencianos y la 
Sociedad de autores se h a recrudecido 
hoy. 
Los empresarios r e m i t í a n desde el d í a 
20 a l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a Sociedad de 
Autores hojas po r duplicado con los I n -
gresos de t aqu i l l a , pero s in entregar el 
impor te de los derechos de r e p r e s e n t a c i ó n , 
hasta que el C o m i t é p a r i t a r i o de espec-
t á c u l o s resolviese el asunto referente al 
las nuevas t a r i f a s . 
Anoche, las Empresas rec ib ieron orden 
del gobernador c i v i l de depositar el dl-j 
ñ e r o en lugar de las hojas declaratorias 
de los ingresos, y pa ra ello, u n cobradoel 
de l a Sociedad de autores se presento j 
en los dis t in tos teatros. Los empresarios 
no c u m p l i m e n t a r o n l a orden de l a auto-
r idad , y como v e n í a n haciendo, entrega-
ran l a r e l a c i ó n de ingresos. 
E n v i s t a de ello, en l a ta rde de hoy, 
dos po l i c í a s , u n cobrador y u n represen-
tante- de l a Sociedad de Autores reco-
r r i e r o n las c o n t a d u r í a s de los teatros re-
qui r iendo a los empresarios el pago de 
los recibos, desde el d í a 20 del actual , a 
r a z ó n del 10 por 100, m á s el tres por la 
e j e c u c i ó n de m ú s i c a en los intermedios. 
A l mismo t i empo les requi r ie ron para que 
firmaran el " confo rme" con l a in terven-
c ión en t a q u i l l a a p a r t i r de esta noche. 
Los empresarios valencianos han acor-
dado convocar una J u n t a general de em-
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d e l e c t r i f i c a c i ó n d e f e r r o c a r r i l e s 
Dimisiones en Cáceres 
C A C E R E S , 28—Ha d i m i t i d o el presi-
dente de l a D i p u t a c i ó n prov inc ia l , don 
Gonzalo L ó p e z Montenegro, que funda 
su d e c i s i ó n en sus muchas ocupaciones. 
T a m b i é n han d i m i t i d o el alcalde de esta 
capital , don Ju l io G ó m e z M u ñ o z , y los 
concejales s e ñ o r e s P é r e z G a r c í a Cana-
les Cruz Q u i r ó s , y M a r t í n e z G a r c í a , de; pi:esarios de toda E g p a ñ a qUe se celebra-
la C o m i s i ó n m u n i c i p a l permanente, por M a d r i d 
d isent i r de los ú l t i m o s acuerdos del ple-
no, sobre los presupuestos municipales 
del p r ó x i m o a ñ o . 
Una medalla del Trabajo 
C O R U Ñ A , 28. — M a ñ a n a se v e r i f i c a r á 
la i m p o s i c i ó n de la medal la del Traba-
jo a l montador de l a f á b r i c a del Gas, 
J e s ú s D í a z San R o m á n . 
—Procedentes de F e r r o l l legaron 30 
alumnos del I n s t i t u t o de Lugo en via-
PHOÍECTO DE CENTRAL DE VENTAS 
MINERA EN ASTDRIAS 
' O V I E D O , 28.—Algunas poderosas E m 
presas mineras h a n comenzado a poner 
en e j e c u c i ó n el proyecto de cons t i tu i r 
una Cent ra l de ventas que admin is t re la 
je de estudio. Fue ron recibidos por los! produccj5n de i a p rov inc ia y d e s p u é s lo 
profesores y alumnos de los centros co-1 d i s t r ibuya , l legando incluso a venderla,, 
r u ñ e s e s . E l lunes r e g r e s a r á n a Lugo. 1 en su destino P a r a esto, l a Centra l ten-l 
Comisión de Santiago en Coruña 1 ^ * ^ ™ ^ ™ ^ ^ % $ 
C O R U Ñ A , 2 8 — A l m e d i o d í a l l egó l a | d e carbones. E s t a o r g a n i z a c i ó n se cons-| 
r e p r e s e n t a c i ó n de las fuerzas vivas de; t i t u i r á a "base de aprovechar el Parque 
Ayer se reunió el Consejo de la Energía, presidido por el ministro 
de Fomento. Se electrificarán por ahora de 1.500 a 1.800 kiló-
metros, que, sumado a lo que ya está, pasa de 2.000. Dentro de 
dos meses saldrá el concurso de este primer grupo. 
A y e r a l m e d i o d í a se r e u n i ó en el m i - l F o m e n t o . - H a v is i tado al m i n i s t r o el 
n ls te r lo de F o m e n t o el Consejo de la a s a m b l e í s t a por Canarias, s e ñ o r L ó p e z 
¡ E n e r g í a , de reciente c r e a c i ó n . P r e s i d i ó : M a r t í n Romero, quien i n t e r e s ó l a cons-
el m i n i s t r o de F o m e n t o . Loa r e u n i d o s ' t r u c c i ó n de carreteras en L a Palma, 
que i n t e g r a n el C o m i t é de e l ec t r i f i cac ión ! . H a c ! e n d a - — C o n f e r e n c i ó con el min i s -
^ e fe r rocar r i l e s t r a t a r o n de las a c t i v i 
.dades y a en m a r c h a de este organismo, 
i como consecuencia del rea l decreto del 
conde de Guadalhorce, que lo c r e ó , an i -
mado de felices p r o p ó s i t o s . Preside el 
C o m i t é el s e ñ o r M a y r a l . 
E l conde de Guadalhorce, a quien pe-
dimos su i m p r e s i ó n sobre el objeto de 
tro, el m i n i s t r o del Trabajo, con quien 
t r a t ó del presupuesto de su departamen-
to. R e c i b i ó d e s p u é s el s e ñ o r Calvo So-
telo al coronel Gallego, que le h a b l ó del 
presupuesto del min i s t e r io del E j é r c i t o , 
y el jefe de la secc ión del Presupuesto 
de M a r i n a , 
T a m b i é n le v i s i t a ron el m a r q u é s de 
Guerra y los s e ñ o r e s Bern is y Mac-Veigh. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — V i s i t a r o n al m i 
l a r e u n i ó n , y m á s que nada sobre el n is t ro los c a t e d r á t i c o s de la Univers idad 
estado de l a c u e s t i ó n , nos hizo las s i - ¡ C e n t r a l , s e ñ o r e s Clemente de Diego y 
guientes manifes taciones: Flores de Diego, los cuales celebraron 
I — N o es mucho lo que puedo decir en con e l"?«ñ(» Callejo una conferencia que 
concreto sobre este asunto. E n l a re- ?e Prolon^0 Por esPacio de m á s de dos 
u n i ó n que he presidido esta m a ñ a n a me 
han dado cuenta de los t rabajos r ea l i -
zados po r el C o m i t é . M e he enterado de 
! é s t o s a l detal le, a s í como de los proyec 
tos presentados por las C o m p a ñ í a s , a l 
horas. 
Luego le v i s i t a ron el doctor don Gui -
l l e rmo Rocafor t ; d o ñ a Paz Domin ica , 
profesora de l a Escuela N o r m a l de Va-
lencia; una C o m i s i ó n de maestras de 
Guadalajara, que fueron recientemente 
a Sevil la con l a inspectora s e ñ o r a Piosa; gunos de ellos c o m p l e t í s i m o s y m u y i n - ^V111? con ia inspecrora s e ñ o r a idiosa; 
teresantes Hemos filado las normas aue ! director ^ n e r a l del I n s t i t u t o G e o g r á -
nas que f ico . el inSpector de Segunda E n s e ñ a n 
El doctor Royo Villanova, a quien se va a rendir un homenaje 
con motivo del X X V aniversario de la fundación en Zaragoza 
del Dispensario Antituberculoso. 
Don Ricardo Royo Villanova, ex rector de la Universidad de Zara-
ñ j a d o l  nnas q e 
¡es necesario seguir p a r a de t e rmina r las 
! lineas que conviene f o r m e n par te del p r i -
mer g rupo de e l ec t r i f i c ac ión , atendiendo, 
como es n a t u r a l , a su m a y o r necesidad, 
como sucede, po r ejemplo, en todos los 
i pasos de cordi l leras y en los t rozos de 
I m a y o r afluencia de t r á f i c o , especialmen-
t é en los de p r o x i m i d a d a las grandes 
poblaciones. 
— ¿ C u á n t o s k i l ó m e t r o s se piensa elec-
t r i f i c a r de m o m e n t o ? 
—Nos proponemos i n c l u i r en este p r i -
m e r c o n c u r s o — c o n t e s t ó el min i s t ro—de 
m i l quinientos a m i l ochocientos k i l ó -
metros , que, con l o que y a e s t á e l ec t r i -
ficado, supone m á s de dos m i l k i l ó m e -
¡ t r o s . H a y que atender a diversas c i r -
; cunstancias, .muchas de c a r á c t e r t é c -
nico, que v a n expuestas de ta l ladamen-
te en los proyectos que hemos exami -
jnado, y , sobre todo, no hay que perder 
i de v i s t a el c a p í t u l o de gastos, p rocu -
j rando que el desembolso de m o m e n t o 
'sea menor . 
za de Barcelona y el teniente coronel de 
Carabineros, s e ñ o r G o n z á l e z . 
Traba jo .—Vis i ta ron a l min i s t ro el con-
de de Figols , el presidente de la D i p u -
t ac ión , y el alcalde de Ciudad Real y el 
comisario regio de l a Banca Pr ivada . 
Asuntos Exter iores .—El secretario re-
cib ió la v i s i t a del embajador de la A r -
gentina, presidente de la C á m a r a de Co-
mercio e s p a ñ o l a de Chile y el m i n i s t r o 
de Suiza. 
El Orfanato Minero 
"Nota oficiosa.—Como consecuencia de 
la pet ic ión formulada ante el Consejo Na-
cional de Combustibles por las represen-
taciones obreras de las minas asturianas 
de ca rbón y del informe de dicho organis-
mo, el Consejo de ministros aprobó un 
proyecto de decreto, sometido por el mi -
nistro de Fomento a la f i rma de su ma-
jestad esta m a ñ a n a . 
Alude el p r e á m b u l o al robustecimiento 
de la industria hullera, logrado como con-
secuencia de las disposiciones dictadas por 
el Gobierno, a s í como del eficaz concurso 
prestado por los elementos patronales y 
E l p royec to t o t a l de e l ec t r i f i cac ión ] obreros, traducido en un rendimiento m á s 
^ « ^ ^ « i ^ a T M ^ — c o n o c í a por , „ , publicacione, de div^aejón ^ l ^ ^ ^ o ^ K ! ^ ^ ^ ^ « T £ 
e, q u e n a i a o m-xc , fion,,Q„ 'arios percibidos, con lo cual se cncuen-con el g r a n Hosp i t a l . P ronunc ia ron dis 
cursos el alcalde, que e x p r e s ó su gra -
t i t u d , y el presidente de l a D i p u t a c i ó n , 
favor de aquella ciudad, especialmente i T)Uro Fe lguera y la F á b r i c a de Mieres f{t[ca en la Prensa y por su prestigio de médico ilustr , , 
'~ onr, oí Tínrpfpr 1a<? dos entidades que , - T i i « i j i - . . A l J 'pos. E n este p r i m e r g rupo figuran t r o ^ S é i T S ^ ^ ^ S t t S e V centando con anos de labor acnsolada en la enseñanza Al frente de ^ g lag 
presas salvo una m i n o r í a que ha per-! la Universidad de Zaragoza laboro con entusiasmo por el mejoramiento 0 s e a l a M z . a . , N o r t e , Oeste y A n -
n r e J o n ^ r t s n e c t o ^ a ?os ^ o b l t m L ' d e ' i manecido j ^ ^ 6 1 " 6 ? 1 6 ' pu,edv Í S S ^ J K ] de nuestros centros docentes universitarios. El señor Royo Villanova e s ¡ d a l u c e s , y de ellos, p r inc ipa lmen te , los 
• 1 ^ le r i n d e , e n e l q u e ¡de la red catalana, las salidas de M a -
i . . . . i . i • d r i d v aleTinos o t ros t rayectos escogi-i nat0 ^e Mineros Asturianos, administrado 
entrega de un pergamino, proclama el mentó d e sus trabajos.: d n d yoralf^0fsactoreg beí;eficiosog ^ c o n arreg.o a las normas vigentes en los 
como iniciador del Dispensario Antituberculoso d e Zaragoza y del Con- j presentan. 
greso Antituberculoso que se celebró en España. T e r m i n ó diciendo el conde de Gua-
• ^ ' - : • dalhorce que ahora se e s t u d i a r á n dete-
— . — - - o - - maneciao j i iuueieni-c, j ^ucuc u c ^ . o ^ fj niií»«!tro«? c e n t r o s docentes universitarios, ci s 
presiones respecto a los problemas de, son estag a esta c e n t r a l i z a c i ó n en la °e nuestros centros ^ c f n i c s " " ' v e r b i 
Beneficencia. A las dos de la tarde sel ^ peHUÍCios para su o r g a n i z a c i ó n hombre cultísimo. L i homenaje que ahora s 
l ± Y l ™ ^ r T ± ± q ™ " Í S ? S " ^ comerc ia l . . . . . . . . _ se le hará entrega de un perga ino, procla a e 
comisionados santlagueses y diputados 
provinciales . P r e s i d i ó el acto el gober-
nador c i v i l , y a l final hubo br indis a lu-
sivos 
El Día de Concepción Arenal 
F E R R O L , 28. 
Estas entidades celebraron el viernes 
una r e u n i ó n a l a que asist ieron repre-
sentantes de casi todas las Astur ias . E n 
r e p r e s e n t a c i ó n de 16 de ellas, ha sido 
designado el miembro de la F e d e r a c i ó n 
t ran las explotaciones mineras en situa-
ción de mayor defensa para competir en 
el mercado. 
Esta circunstancia ha inducido al Go-
bierno a proceder a la creac ión del Orfa-
E l A y u n t a m i e n t o h a H u l l e r a don Juan F . Nespra l Para que 
acordado celebrar el d í a de C o n c e p c i ó n ! p ^ i o n e cerca del Gobierno que deses-
A r e n a l con diversos actos, entre ellos e l i " " } 6 laA ldeJa- _ - . „ „ „ „ ^ « « f A 
descubr imiento de una l á p i d a donde na-l D o n A m a d o r Fernandez, que o s t e n ^ en 
ció l a i lus t re fe r ro lana . De los acuerdos a r e u n i ó n l a . r ep re se^ac .on de a mina 
se ha dado cuenta al m i n i s t r o de l a G o - ¡ ' ' S a n Vicen te ' , propiedad del Sindicato 
b e r n a c i ó n I Minero , m o s t r ó su asent imiento a l a i n i -
— H a n marchado hoy a C o r u ñ a los jC 'a t iva de l a Cent ra l de ventas. 
a lumnos del I n s t i t u t o de Lugo que. sub-
vencionados por el min i s t e r io de Ins t ruc 
U n a c i r c u l a r sobre 
Sindicatos agr íco las 
c ión p ú b l i c a v i n i e r o n a Fe r ro l , acompa-
ñ a d o s dc sus c a t e d r á t i c o s pa ra v i s i t a r 
las f a c t o r í a s navales. 
Un muerto en un desprendimiento 
de tierras 
G E R O N A , 28.—En el pueblo de Aigua -
v lva se ha l l aban var ios obreros t raba-
jando en unos terrenos destinados a l a 
L a "Gaceta" de ayer publ ica una c i rcu-
Un a e S C a r r i l a m i e n t O lar firmada por el d i rector de A g r i c u l -
t u r a y d i r i g i d a a los gobernadores cl-
' , , j - viles, a l a que pertenecen los siguientes 
E l correo de Zaragoza a M a d r i d , nu"! p á r r a f o s : 
mero 813. d e s c a r r i l ó en l a e s t a c i ó n de TeSi\ orden del min i s t e r i o de Eco 
Bases para los concursos 
de las líneas marítimas 
COLEGIACION OBLIGATORIA DE 
LOS PRACTICANTES 
S U M A R I O D E L A " G A C E T A " 
D E L D I A 29 
Presidencia.—R. O. disponiendo se ajus-A r c o s en l a m a d r u g a d a ú l t i m a . Q u e d ó n o m í a N a c i o n a l de 10 de diciembre, "Ga-l a m á q u i n a f u e r a de l a v í a . y el t r e n ceta" del 16 de los corrientes, ampliando insertan los pile 
só lo s u f r i ó p e q u e ñ o s desperfectos. | caduc dad de os Smdicato ^ e n ^ l a s ^ q u e ^ - ^ n ^ plie_ 
P o r t a l m o t i v o , los dos expresos ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ e ^ e ' i S S l a c o n t r a t a c i ó n de los servicios de oo-
d e b í a n haber l legado ayer por l a m a ñ a - ^ bre aunqUe generalmente interpre- imunicaciones t r a n s o c e á n i c a s ; disponiendo 
f a b r i c a c i ó n de ladr i l los . S in que se se- lna a ]a e s t a c i ó n de A t o c h a quedaron] t d ' r^c to aicance y s igni f icac ión q"?..11110 á* los ^ n o r e s vocales cate-
pa la causa sobrevino u n desprendimien- d t idog l a prensa , que oportunamente l a re- j á t i c o s del T r i b u n a l de oposiciones a lag nUeve, el genera l P r i m o de R i v e r a 
De M a d r i d p a r t t ó u n t r e n esperia! ^ , 6 y c o m e ^ h a 
establecimientos del Est do, y que ha dR 
tener la mis ión primordial de acoger a los 
hijos de mineros fallecidos a consecuencia 
de accidente del trabajo, o que sufran por 
tal motivo incapacidad permanente, y aten-
der a sus necesidades f ís icas , morales e 
intelectuales. E l minis tro de Fomento po-
d r á t amb ién autorizar la extens ión de los 
beneficios de la ins t i tuc ión a los d e m á s h i -
jos de obreros empleados en las minas de 
i carbón de Asturias, y asimismo el cstable-
E l genera l P r i m o de R i v e r a p e r m a - ¡ cimiento de escuelas de reeducación pro-
nec ió toda l a m a ñ a n a en su despacho j íes ional o de otras organizaciones de asis-
del m i n i s t e r i o del E j é r c i t o y r e c i b i ó ¡ te"cia S0Clal-
. , ^ j - i0 rLr.v.Qmo i Ademas de las subvenciones que puedan ú n i c a m e n t e a m i n i s t r o d e j a ^ b e r n a - 1 otorgar los ismos oficialesqy dPe otrflí, 
c ión . Po r l a tarde d e s p a c h ó con el di-1 aportacjoneg c o n t a r á el orfanato con un 
rec tor de Comunicaciones y r e c i b i ó a l canon de veinticinco cén t imos de peseta 
presidente de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de, por tonelada de ca rbón en estado dc ven-
nidamente las bases del concurso de con 
j u n t o que comprende ese p r i m e r grupo , 
y que ca lcu la p o d r á ser convocado el 
concurso dent ro de dos meses. 
La jornada del presidente 
Barcelona y el d i r e c t o r y subdirector de 
¡ l a TelefónTca, s e ñ o r e s Torradas y Ja ime. 
to y s e p u l t ó a tres obreros. Uno de ellos 
logró ponerse a salvo y e m p e z ó los t r a -
bajos de aux i l io , ayudado por otros obre-
Audiencia diplomática 
Por l a tarde, desde las siete has ta 
3 u
r e c i b i ó en l a Pres idencia l a anunciada 
pa ra hacer los t ransbordos a que o b l l -
ros qué" acudier'om U n a de las v í c t i m a s , gaba l a i n t e r r u p c i ó n de l a l í n e a ; mas 
cuando f u é e x t r a í d a , era c a d á v e r y la | antes de que este convoy l l ega ra a l pun -
o t ra presentaba lesiones de c a r á c t e r gra-1 t o ¿g j descar r i lamiento , el personal de 
ve D e l m u e r t o no se sabe sino que era L e g t a c i ó n de A r c o g l o g r ó enca r r i l a r l a !masa de ios" ciudadanos a quienes é s t a s 
na tu r a l de Ang ie . locomotora , y el servicio se r e a n u d ó con i interesan, y en el caso presente, las i n -
Un busto al padre Coloma, en Jerez i u n re t raso de seis a ocho horas. terpretaciones equivocadas en que a q u é -
T A F R o N T E R A 2 8 - E l L o s trenes expresos l l egaron a M a - , l íos hayan podido Incu r r i r , pueden pro-
j E R E Z í D E L A if .rCUJN i Hiiva. ¿o. .c i ^ je . , duc l r c o n » efecto Inmediato, el de l levar 
A y u n t a m i e n t o h a acordado e r i g i r u n j d r i d a l a s cinco de l a ta rde . 1 ai á n i m o de los elementos direct ivos de 
busto en l a plaza de Escribanos al g r a n | ' ' ' , ' ~ i0g s indica tos A g r í c o l a s , l a idea de que 
novelista padre Lu i s Aploma i lus t re j e - | p 1 ^ O V £ l f h l é s t o s "nada t ienen que hacer n i preve-
rezano. T a m b i é n a c o r d ó dedicar la calle L í l S 2 l O C 1 1 ^ 2 ^ 6 1 1 1 n i r " para conservar los derechos que la 
de Gazon a l cantador de flamenco A n - ^ « t * ^ ^ ^ reconoc ía ( y a que> se. 
tonio C h a c ó n , que n a c i ó en esta c iudad. 1 » g ú n la I n t e r p r e t a c i ó n a que^ se alude, 
I puesta en c i r c u l a c i ó n por a l g ú n pe r iód i -
co, l a rea l orden de 10 de diciembre de-
' roga preceptos esenciales del real decre-
i to de 21 del mes anter ior , i n s i n u á n d o s e 
Recaudado por l a C o m i s i ó n de La ra - p0r a f í a d ¡ d u r a . que. en l a p r á c t i c a , ha-
b r á de quedar sin eficacia y efecto lo 
terminadas apreciaciones e r r ó n e a s q i » ! ^ . 0 , ^ ^ A l sa l i r d o a los 
conviene rect i f icar P a - ev i ta r 1 ^ ^ s iguiente referencia: 
confusiones. L lega ^ / ^ i L i r o s oue blioos, comandante de I n f a n t e r í a don A n - i - H a sido u n a audiencia breve y poco 
mente l a publ ic idad de los p e r i ó d i c o s qu^ | interesante p a r a ustedes. P r i m e r o h a 
la de las disposiciones oficiales, a l a gran j ^ . ^ y C u l t o . _ R . q . dejando sin [estado a q u í el m i n i s t r o de Suecia en 
efecto la de 27 de septiembre del a ñ o ac-; v i s i t a de c o r t e s í a , t a n frecuentes en 
tua l dando de baja en el e s c a l a f ó n de la | e s ta é p o c a de Pascuas; a d e m á s , me ha 
car re ra j u d i c i a l a l juez de p r i m e r a ins-: a p r 0 p ó s i t o de l a c o m i s i ó n 
tancia excedente don Rafael Lozano Zor- - , ' „ • •. „ j „ 
edencia volun- esVano]a- ^ e V? a vlsl1tar l*5 obraS 
El aviador Navarro en Las Palmas FUNDACION LUCA DE TENA 
Suma anter ior , 206.739,25 pesetas. L A S P A L M A S . 28.—Ayer, a las once de l a m a ñ a n a a t e r r i z ó en l a b a h í a de Gan-
do l a av ioneta p i lo tada por el aviador 
c i v i l s e ñ o r N a v a r r o . L a t r a v e s í a desde | che. pa t roc inada por S. A . K . la duquesa 
Tener i fe que r e a l i z ó en dos horas, f ué de Guisa, I n i c i ado ra de aquella susenp-
peligrosa por el ma l t iempo. c ión con 500 pesetas, 610,05; conde de 
p s ^ , . , Gimeno (segundo donat ivo) , 75; don J o s é 
Herido por una explosión Labei ra , de Granada, 5. Tota l , 207.429,30. 
M A L A G A , 28.—El obrero Juan Tovero P U N T O S D E S U S C R I P C I O N 
M u ñ o z r e s u l t ó con graves lesiones que 
le p rodu jo l a exp los ión de u n genera-
que r sta de l a parte precept iva de la 
soberana d i s p o s i c i ó n . 
Urge , por lo tanto , restablecer el ver-
dadero sentido de la repet ida real or-
den, evi tando de este modo que se con-
t ra r res ten o, por lo menos, se entorpez-
Sindicatos A g r í c o l a s en bien de los mis-
mos y en l a d i r e c c i ó n y sentido que la 
nueva o r g a n i z a c i ó n les s e ñ a l a . 
E l rea l decreto de 21 de noviembre 
p ^ ' n ^ i L i b e r t a d " ' 1 3 y Goya, 9. esquinal conserva í n t e g r a su v i r t u a l i d a d y s lgnl-
I S e r a n o ) * > < ^ ficación. d e s p u é s de publicada en l a "Ga-
ceta" l a real orden de 10 de noviembre 
de los corr ientes ." 
Asoc iac ión de l a Prensa de M a d r i d (plsK 
za del Callao 4 ) . Redacciones de " E l L i - can los esfuerzos que el min i s t e r io de 
d o / d e ace i t i l eno 'que manipulaba en l a b e r a l " "Prensa G r á f i c a " . E L D E B A T E , ! E c o n o m í a Nac iona l viene haciendo para 
f á b r i c a en que trabaja. L a exp los ión l e U j j j sol", " In fo rmac iones" ; Casino de promover y f a c i l i t a r l a ac t iv idad de los 
l a n z ó a g r a n dis tancia y produjo g ran M a d r i d , C í r c u l o s de Bellas Ar te s y la 
a la rma. I U n i ó n M e r c a n t i l ; L i b r e r í a de Fernando 
— E n el t é r m i n o de Fuengl ro la , u n au- Fe( P u e r t a del Sol, 15; Colegio de Medi-
t o m ó v i l a r r o l l ó a la anciana M a r í a Gar-|cog> Esparteros, 9, y Cooperat iva de la 
c ía S e d e ñ o , h i r i é n d o l a gravemente. 
Junta general de médicos 
F A L E N C I A , 28.—Hoy se ha reunido, en!rez g o ^ n t e , con el cual t r a t a r o n sobre 
J u n t a general o rd inar ia , el Colegio pro-:ias escuelas de Sevilla, 
v i u d a l de M é d i c o s . T e r m i n a d a l a re- A ^ ^ A a r i n n He arbitrios 
u n i ó n d ló una Interesante conferencia.! La detraudacion de arounos 
en el s a l ó n de jun tas de la ent idad, elj V A L E N C I A , 28. — H a quedado t e r m l -
doctor G a r r i g a Rivero , jefe del Labora-;nado el sumar io Incoado a Instancia d e I | T l ^ O R F A I T A l O M n R F Q 
tor io del Hosp i t a l m i l i t a r de Val ladol id . i A y u n t a m i e n t o sobre d e f r a u d a c i ó n de los 1 I T l V ^ l v i - i i - t . ^ "1 I^WA^I^IVEmO 
que d i s e r t ó sobre el t ema " L a anafi laxia arbitriOS municipales . Se ha dictado auto % 
en c l í n i c a " . F u é m u y aplaudido por lasde procesamiento con t ra Manuel H e r r é - P A R I S , 28 .—El gobernador del Banco 
U L T I M A H O R A 
l íu de Guixols ; concediendo un plazo de' ^ P r imer secretar io de nuestro Con-
veinte d í a s pa ra que los jefes y oficia- sulado en T á n g e r , vizconde de Mamblas , 
les comprendidos en la escala de f in i t iva ipa ra cambia r impresiones sobre los p ro-
de los del E j é r c i t o al servicio de este ^ e m a s de T á n g e r , que siempre son i n -
minis ter io , publicado en l a "Gaceta" del teresantes; e s t á a q u í desde hace dos 
d í a 22, deduzcan las reclamaciones que d ías , algo delicado de salud, y me ha 
estimen per t inentes ; disponiendo que el presentado a u n per iod is ta no r t eamer i -
P l c h r P ^ n ^ p H n o 6 / 1 - ^ 0 1 1 6 , d0n Ju*.n cano' Profesor de Cienc:as P o l í t i c a s en 
^ e / u s ^ p ú ^ l a Univers idad de Ca l i fo rn ia , que viene 
de la Propiedad" ; resolviendo el expe- * l a h , S t 0 r Í a de T á n g e r : le he-
diente ins t ru ido pa ra fijar el p remio de mOS Provis to de recomendaciones para 
cobranza que debe satisfacerse por la que encuentre faci l idades en su labor; 
r e c a u d a c i ó n en p e r í o d o vo lun ta r lo a los creo ^ue se propone t a m b i é n v i s i t a r la 
recaudadores in te r inos de la Hacienda en ZODa e s p a ñ o l a . 
las plazas de M e l l l l a y Ceuta. Y, por ú l t i m o , he recibido a l s e ñ o r 
laHH^!^0nr'R\O; . relaJt ivl a irre8ru- M a r t í n e z de l a R i v a , que acaba de ha-
K d 1 r í e g ? d i % ^ c ^ o ^ d e ^ X l n K T d ^ f t f ^ ^ ha 
t r ador de dicha subalterna, don F r T n d l J ^ 0 , i n f e r e n c i a s y h a proyectado ex-
co S u á r e z Moreno; disponiendo se cum- hlt)lcl0nes de p e l í c u l a s propagandis tas 
argentinos. I p ía l a sentencia d ic tada por l a Sala de de E s P a ñ a ; toda l a Prensa de N o r t e 
» a u s t r í a c o s , lo Conten' 
ro, d u e ñ o de una p a s t e l e r í a , por in t ro -
d u c c i ó n f raudu len ta de carne de mem-
numerosa concurrencia . 
Entierro de la esposa del señor Gflaj¿riUor T a m b i é n han Sjdo procesados c i n 
SEGO V I A 28.—Al m e d i o d í a se h a ce-,co empleados de la R e c a u d a c i ó n de ar-
lebrado el entierro, en el cementerio del bi t r ios . Se h a n acordado 19 procesamien-
Angel . de l c a d á v e r de d o ñ a Pe t ra San-1 tos m á s y se h a dictado el cese de los 
cho. esposa del presidente de la Dipu- |empieados encartados. 
Í S c a r T o i r t e U n i t G ^ ^ y e í d t ó ^ ! Un anciano ahorcado 
de F r a n c i a , s e ñ o r M o r e a u . s a l d r á en bre-
ve p a r a Londres , donde c o n f e r e n c i a r á 
con los per i tos b r i t á n i c o s sobre a lgunas 
cuestiones relacionadas con el Banco 
I n t e r n a c i o n a l de Pagos. 
Bolsa de Berlín 
Pesetas, 56,02; d ó l a r e s , 4,1805; l ibras, 
ta ex t r a ído de las minas asturianas, quo 
s e r á recaudado por la Caja de Combusti-
bles del Estado, y se c o n s i d e r a r á devenga-
do a par t i r de primero de jul io ú l t imo. 
L a a d m i n i s t r a c i ó n del Orfanato queda 
confiada a un Patronato, del cuál f o r m a r á 
parte el director general de Minas y Com-
bustibles, como presidente; el gobernador 
c iv i l de la provincia, como vicepresident<>: 
el ing-eniero jefe del dis tr i to minero, un 
delegado de los Ayuntamientos hulleros, un 
representante del Consejo Nacional del 
Combustible, tres vocales patronos y tres 
vocales obreros, designados, uno por el 
Sindicato de los obreros mineros de As-
tur ias ; otro por el Sindicato Católico obre-
ro de mineros asturianos, y el tercero me-
diante vo tac ión por los trabajadores de las 
minas de c a r b ó n ; para el m á s ráp ido des-
do 
por el vicepresidente, un vocal patrono y 
otro obrero y el secretario. 
En los ar t ícu los transitorios se dispona 
quede constituido antes de primero de í e -
zano; concediendo l a e x c ^ 
t a r i a a don Ange l -Ma teo Gi l m é d i c o fo- e l e c t r i f i c ac ión de aquel p a í s , que e s t á i pacho de los asuntos se p revé la constitu 
rense en el Juzgado de Cuenca; trasla- y a aceptada y s e r á b ien recibida; h a r á ^ n d e ^ ^ m.i]é de Gerencia, constituid! 
dando a l a plaza de secretario de Sala el viaje en el mes de enero. A l encar-
de la Aud ienc ia de Va l l ado l ld a don Jo- 'gado de Negocios del P e r ú , don A u g u s -
sé Serrano Pacheco; í d e m í d e m de l a ! t o Legu ia , a c o m p a ñ a d o de su sobrino. 
Audiencia de C á r e r e s a don Rafael Or t l z n11p p„ „ c,, ve^ fnrarp-ado de N e e - o c i o s l í .""-X " "c i " ' " " : i u ue 
Noguera ; nombrando para la Secreta. que es a su vez encargado de iNegocios brero el Patronato, el cual r e d a c t a r á su 
r í a vacante en el Juzgado de p r imera ien i-ISDOa y soonno a i mismo uempo; reglamento en el plazo de dos meses para 
instancia de San S e b a s t i á n de l a Gome- ,del presidente de la_ r e p ú b l i c a . Les he su aprobac ión por el ministro, a quien se 
ra a don Felipe Castell Alvarez . r i i nv i tado a l a comida que el m i n i s t r o de atr ibuyen facultades para autorizar, con 
E j é r c i t o . — R . O. disponiendo que el co- l a G u e r r a ofrece m a ñ a n a al genera l I c a r á c t e r excepcional, sea destinado un 50 
mandante de I n f a n t e r í a don Vic to r i ano M a r t í n e z y a l coronel A g u i l e r a , de n a - ¡ P o r 100 de las cantidades recaudadas en 
C a s a j ú s Chambel, agregado m i l i t a r a la c ional idad peruana. D e s p u é s , a l emba- 103 años 1929' 1930 y 1931. y primer se-
Embajada en Wash ing ton y Legaciones j ador de l a A r g e n t i n a , en v i s i t a de cor- ~ 
N i c a ^ f ^ p ^ f ? 0 ^ UraS'nEl S a l v a d o r . ! t e s í a ; me h a hablado t a m b i é n de esa 
Nicaragua, Costa R i c a y Cuba, regrese i - i c i á t i v a T)ara hacer l a F ies ta dp ia 
a l a P e n í n s u l a ; disponiendo que el t e . i i n i c i a u y a Para nacer la t i e s t a de la 
nlente coronel de Estado Mayor don Juan , aza el a ñ o que vie i ie con carac ter iza-
S e g u í A l m u z a r a cese en el cargo de agre- 'ciones del i d i o m a ; y o he mandado l a 
gado m i l i t a r a las Embajadas en P a r í s c o r r e s P o n d í e n t e propues ta a l a Acade-
y Bruselas y Legaciones en Holanda y i m i a , p a r a lo cual acabo de escr ibi r una 
Suiza; c i rcu la r aprobando el reg lamento!car ta al s e ñ o r M e n é n d e z P ida l . 
para Bancos de pruebas de armas de A l s e ñ o r A lonso A v i l a , m i n i s t r o de fuego p o r t á t i l e s . 
Hacienda.—R. O. habi l i t ando en l a for-
m a que se indica la Aduana de San Fe 
E s p a ñ a en He l s ingor f s , y al m i n i s t r o 
en Budapest, ambos p a r a saludarme. 
20.404; francos, 16,465; coronas checas, co S u á r e z oreno- disnoniendo m 
duelo el Obispo de la d i ó c e s i s con el- ^ « j g ^ o m u n l c a n de P o r r i n o que j 12.416; mi l r e l s , 0.463; pesos argentinos, jpía l a s e n t e n c i é d i c S p ^ l a S a l l de -
? ? b l r ^ L C Í ^ ^ f T f ^ í t r u t ^ a-iano ^ ^ . ^ ^ ^ ^ L 1 ^ y ^ l . 5 ^ . L c h e l Í - - a - t r i . a ^ . | ? o C o n t e n S o ^ A d m i l ^ K h á dado cuenta de sus confe 
del Arzobispo de Burgos. Asis t ieron «>-. ^ A1 despiomarSe el cuerpo ced ió Ja inatbank> 224; Commerzbank, 145; Relchs-
das las autoridades locales, y una n111- techumbre, s in que esta ci rcunstancia i banki 274; N o r d L loyd , 92,25; Hapag 
chedumbre de todas las clases sociales.; .mT)idiera que m u r i e r a gLsfixiado. Deja H a m b u r g Sued, 166,25; A E G , 
H a sido u n a m a n i f e s t a c i ó n de duelo ja-1 - o d i r i g i d o al juez. 150.75; Siemenshalske, 268,75; Schuckert 
m á s conocida en la provincia , donde tan i ^ , , * j ; ^ 
estimada es l a f a m i l i a Gi la . 
. Los estudiantes madrileños 
S E V I L L A , 28.—Los estudiantes ma-
d r i l e ñ o s , a c o m p a ñ a d o s de la Di rec t iva 
de l a F e d e r a c i ó n de Estudiantes C a t ó -
licos, v i s i t a r o n en su domic i l io a l doc-
tor Royo, decano de la Facu l t ad de Me-
dic ina . Este les e n t r e g ó u n mensaje de 
s a l u t a c i ó n para el doctor R a m ó n y Ca-
íeíJ?nter ior ' con lesiones de p r o n ó s t i c o j a l . ^ a « « Ü 
t g y a d o ; Lorenzo " E l A m e r l " , de veln-j D e s p u é s recorr ieron_ diversos ^sectores 
"Wl0,,eve' éstos dos ú l t i m o s domlc l l l a -
í t v i E x P o s l c l ó n . y J o a q u í n Llovera , 
Hlerfteintlocbo, leve t a m b i é n . Los dos p r i -
lres r Pasaron al Hosp i t a l Cl ín ico y los 
íiog i6stantes a sus respectivos domic i -
• i í o r t ! 3 conductores de los coches han 
J,ft?ado dOS y puestos a d i spos i c íón del 
kTfp1 •Fleal A u t o m ó v i l Club de C a t a l u ñ a 
«comendado a los conductores de au-
Por l a tarde, a las j í t e , leve; C r i s t i á n Rotero , de v e i n t l - de l a E x p o s i c i ó n 
. tro. lowo a = ^ « j _ _ J -_ - . - . , i _ gejS media, fueron recibidos por el d i -
rector del Certamen, s e ñ o r Cruz Conde. 
Es ta m a ñ a n a v i s i t ó a l alcalde el ca-
t e d r á t i c o de l a Centra l s e ñ o r Ovejero, 
Paso de los estudiantes que van 
a Barcelona 
Z A R A G O Z A , 28.—Esta tarde, a las sie-
te, han llegado los cinco estudiantes ma-
d r i l e ñ o s d i la Facu l t ad de Medic ina de 
M a d r i d , que se d i r igen a pie a Barce-
lona para v i s i t a r la E x p o s i c i ó n Fueron 
recibidos por sus companeros de Zara-
goza Por l a noche v i s i t a ron las redac-
dones de los p e r i ó d i c o s y a las auto-
rldades a c a d é m i c a s . « - . « « m , - . an 
E l lunes s a l d r á n para cont inuar su 
viaie a la Ciudad Condal, y, probable-
S e p e r n o c t a r á n en M ^ n a 
les v i s i t a r á el decano de Medicina , doc 
tor ¿ z ^ o . el cual les f ac i l i t a r a cuan-
169; Chade . 305; B e m b e r g , 131,50; 
Glauzstoff, 150; A k u , 116; Igfarben, 167; 
Polyphon, 144; Svenska, 308,50. 
El Metro de Buenos Aires 
mestre de 1932 por el canon mencionado, 
siempre que no exceda de un millón qui-
nientas mi l pesetas a obras sociaffes ya 
planteadas por las Asociaciones obreras, 'y 
para su dis t r ibución se a t e n d e r á a la f i -
nalidad de aquél las , y a la importancia nu-
mér i ca de las organizaciones obreras que 
lo soliciten." 
La conservación de carreteras 
U n decreto de Fomento dispone que 
a p a r t i r del p r imero de enero, la D i p u -
t a c i ó n fora l y p rov inc ia l de N a v a r r a se 
e n c a r g a r á de la r e c a u d a c i ó n del canon 
de c o n s e r v a c i ó n de carreteras y del dc 
inspecc ión , establecido por los reales 
decretos de 4 de j u l i o de 1924, 20 de fe-
brero de 1926, 22 de febrero y 21 de j u -
nio de 1929, y d e m á s disposiciones v i -
gentes, susti tuyendo a estos efectos a la 
D e l e g a c i ó n de Hac ienda de dicha pro-
vincia . 
Del Impor te de lo recaudado se pon-
d r á t r imes t ra lmente a d i spos ic ión de l a 
Jun t a Cent ra l de Transportes el 20 por 
100 del mismo, pa ra atender a sus gas-
tos y el de las provinciales. 
Las Confederacionas Hidrográficas 
Se dispone por u n decreto de Fomento 
que en las Asambleas de las Confedera-
ciones Sindicales H i d r o g r á f i c a s t e n d r á 
r e p r e s e n t a c i ó n el min i s t e r io de Econo-
m í a Naciona l , sin per ju ic io de las que 
correspondan a otros Departamentos. 
La nueva estructuración de la U. P. 
Z A R A G O Z A , 28.—Hoy ha llegado a es-
t a capi ta l el director general de Ense-
ñ a n z a Superior, s e ñ o r A l lué Salvador, que 
a c o m p a ñ a d o de una C o m i s i ó n de la Es- tos auxi l ios . - - ^ — ^ un m a g n í f i 
cuela de L i b r e r í a y de la C á m a r a Ofi- m a d r i l e ñ o s "evaran ma ^ g j . p . 
cial del L i b r o , de 20 alumnos. _ i Z ^ L r ^ Z á e . ^ i s t i r k n al par t ido 
- E l alcalde, con el teniente s e ñ o r A\- lar, y, por la ¿ Reai ¿ a -
varez y Osorio, estuvo saludando al d i - de " foo tba l l invi tados v 
rec tor de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , s e ñ o r Suá--1 ragoza. 
la C o m p a ñ í a alemana de electr icidad 
A. E. G. y l a C o m p a ñ í a de Obras P ú -
blicas H o l z m a n n de Buenos Aires, han 
sometido al A y u n t a m i e n t o de esta ciu-
dad u n proyecto para construir , en el 
plazo de diez a ñ o s , una red s u b t e r r á -
nea de once ramales, cuyo precio s e r í a 
de 571 mil lones de pesos papel, pagade-
ros en bonos municipales al 6 por 100. 
Ot ro proyecto de las mismas Compa-
ñ í a s propone t a m b i é n la c o n s t r u c c i ó n de 
parques s u b t e r r á n e o s para a u t o m ó v i l e s , 
en una e x t e n s i ó n de 30.000 metros cua-
drados, a fin de remediar los inconve-
nientes del t rá f ico en Buenos Aires 
por el A y u n t a m i e n t o de Cartagena i ese m o t i v o . Eso es todo lo oue hav 
contra .la -real- orden de este m i n í s t e r i o t D e s n u é s af indió pI mamn^**.. m T . i 
de 30 de j u n i o de 1927; concediendo la i u e f P ^ % ^ a d 6 f m a r q u é s de Es te l l a : 
co l eg i ac ión . ob l iga to r i a a l a clase d e ¡ . ~ A y ^ T Iue el P » que m á s he t raba-
practicantes, y aprobando pa ra el r é g i - | J a d o en todo e l t i e m p o que l levo go- f s i s t i r a manaria a los actos que se ce-
rnen de los Colegios los estatutos que se ¡ F e r n a n d o . D e s p u é s de sal i r de l a U n i ó n ^ a i a n en honor del padre Bonal . 
insertan. P a t r i ó t i c a me puse a t r a b a i a r en a l ^ n 1 t ! ta tarde a s i s t i ó a l a r e u n i ó n de las 
I n s t r u c c i ó n p ú b i l c a . - R . O. dlsponlen-inos decretos, como el de l a l i o u i d a c i ó n ^ t a . s . . P r o ^ n c i a l y local de la U n i ó n 
do se anuncie a concurso previo de tras- de l a Exno^ Hrtn L P o r J i l lquida-clón P a t r i ó t i c a . E n ella se dió cuenta de la 
lado l a p r o v i s i ó n de la c á t e d r a de 5 to - l~ l J~a-Sz??-^OT . ^a rce lona y otros, nueva e s t r u c t u r a c i ó n que se va a dar a 
la E1 se^or Al lué di jo que se cons-N A U E N , _ 28. — S e g ú n el "Tagebla t t 'M to r i a N a t u r a l del I n s t i t u t o de Oviedo; !Para ^ r l o s te rminados , con objeto de 
facul tando a l gobernador c i v i l de L a enviar los seguidamente a l a firma d e j t i t u i r a n directorios locales y provineja-
C o r u ñ a para acordar el emplazamiento su majestad. Esa labor me o c u p ó hasta les' y ^ e - probablemente en febrero se 
de las Escuelas de N a r ó n . . las seis de l a madrugada , y a esa hora i r á a unas l e c c i o n e s entre los miembros 
de la U . P. para cons t i tu i r los di recto-
rios locales, y d e s p u é s se c e l e b r a r á n otros-
para los provinciales. U n a vez c o n s t i t u í -
dos, se p r o c e d e r á a l a d e s i g n a c i ó n del 
C o m i t é o Di rec to r io centra l . In te r rogado 
el director de E n s e ñ a n z a Superior acer-
ca de la convocatoria de elecciones anun-
ciada por el Gobierno, m a n i f e s t ó que dc 
é s t o t o d a v í a no hay nada, puesto que de-
pende de la dec i s ión que en su d í a to-
men el Rey y el Gobierno. 
Trabajo y Prev i s ión .—R. O. dlsponien- mp nrnqf45 j u Z ^ Z f 1 ̂  V " " r a 
do que para el p r i m e r semestre del a ñ o ™ ^ f 1 * 5 , d e s p u é s de estar t raba jando 
p r ó x i m o venidero r i t e n para los pasa- aesae. ,as nueve de l a m a ñ a n a del d í a 
jes de emigrantes lo» mismos precios an te r io r . 
que r ig ie ron durante el segundo semes- F ina lmente , el presidente c o n f i r m ó que 
t re del a ñ o actual . e l lunes t e n d r á n Consejo de min i s t ros v 
Eoonomia N a c i o n a l - R . O. dlsponien- el mar teg o t ro J ungiros , y 
do que a p a r t i r del d ía 1 de enero pró-
x i m o tengan c a r á c t e r obl igator io para 
toda persona que env íe a mercados ex-
tranjeros productos ag r í co l a s , substan- G o b e r n a c i ó n . — V i s i t ó al min i s t ro el se 
c ías a l imenticias , aceites, bebidas aleo- rente de la A s o c i a c i ó n de Empresarios 
hó l l ca s . e t c é t e r a , las normas que se in - E s p a ñ o l e s , s e ñ o r A r g ü e s , que le "habló 
sertan. ldel confl icto t ea t ra l de Valencia. 
Por los ministerios 
Cuello V a n Heusen, e l m á s cú iuodo. 
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UN TRIUNFO D E J J M i EN M E 
Gran concurso internacional de deportes en general en Praga. 
Las próximas pruebas de la Federación Castellana de Atletismo. 
Hockey cer rada : Cielo, cub ie r to ; t empera tu ra , 4 grados sobre cero; v ien to . 
A l b e r g u e de l a R . S. E s p a ñ o l a de 
A l p i n i s m o en l a F u e n f r í a : Nieb la , v i e n 
t o ; t empe ra tu r a , 4 grados sobre cero. 
Golf 
Campeonato c a t a l á n 
Se h a n disputado las dos p r imeras 
vue l tas del campeonato de C a t a l u ñ a de 
" g o l f " en los eslabones del N e w Cata-
lon ia Go l f Club, de San Cugat . 
P o r estos p r imeros resultados, l a cla-
s i f i cac ión del m o m e n t o so establece co-
mo s igue: 
1, G. L O V E D A Y , 81 - f 71 = 152. 
2, F . W i t t y , 74 + 89 = 163. 
3, H . W . Eddy , 87 + 87 = 174. 
4, Gl idewel l , 90 + 85 = 175. 
5, Surzidge, 92 - f 86 = 178. 
6, G i r ó , 87 + 95 = 182. 
t , W i h l , 92 - f 90 = 182. 
f, R . S. Noble, 89 + 93 = 182. 
9, Moles , 90 + 93 = 183. 
10, Schaefer, 95 + 90 = 185. 
L a s dos ú l t i m a s vue l tas 
B A R C E L O N A , 28.—Las dos ú l t i m a s 
£ 1 Rea l M a d r i d vence a un equipo 
I n d o s t á n l c o 
E n el campo del C. D . N a c i o n a l se 
j u g ó ayer u n p a r t i d o de "hockey" en-
t r e e l equipo de l Rea l M a d r i d y un 
equipo fo rmado po r jugadores i n d o s t á -
nicos de l a Un ive r s idad de Oxford , que 
recientemente ac tua ron en San Sebas-
t i á n . 
A u n q u e el juego fué bastante n ive la -
do, los m a d r i l e ñ o s t r i u n f a r o n p o r 4-2. 
Equ ipos : 
R . M . F . C : Heraso, B e c e r r i l — A r t o l a , 
J . B e c e r r i l — T o r r e s — C h á v a r r i , S a t r ú s t e -
g u i — C a r v a j a l — E . C h á v a r r i — B . C h á v a -
r r l — J a r d ó n . 
Equipo i n d o s t á n l c o : Sawhuy, Muee-
n u d d i n — C h h a c h h i , P a ñ i t a l — B a d h w a r — 
S ingh , B e d i — K e d d i — N a w a v o — N a z i r a l i 
— H a b b i b u l a h . 
Deportes en general 
G r a n concurso internacional en P r aga 
P R A G A , 28.—Se h a anunciado pa ra 
el mes de m a y o del p r ó x i m o a ñ o de 
1930 l a c e l e b r a c i ó n en P r a g a de juegos 'vue l t a s del campeonato de C a t a l u ñ a se 
Internacionales p a r a l a j u v e n t u d , en los j u g a r á n m a ñ a n a domingo 
que t o m a r á n pa r t e 25.000 invi tados , per-
tenecientes a todos los p a í s e s europeos. 
L a s Sociedades g i m n á s t i c a s de obre-
ros checoeslovacos cuentan, por su par -
te, con m á s de 50.000 miembros j ó v e n e s . 
Atletismo 
Se aplaza l a Copa Fuer tes 
P o r causas ajenas a l a v o l u n t a d de 
l a A . D . F e r r o v i a r i a , queda suspendi-
da ha s t a nuevo aviso l a ca r r e r a Copa 
J o s é Fuer tes . 
Atletismo 
P r o g r a m a de las pruebas de l a Fede-
r a c i ó n castellana 
B a j o l a o r g a n i z a c i ó n de l a Federa-
c i ó n castel lana de A t l e t i s m o se cele-
b r a r á n las siguientes pruebas: 
29 d i c i e m b r e . — Prueba del Deca-
t h ó n , o rganizada p o r l a Sociedad A t -
l é t i c a . 
5 de enero.—Trofeo Copa Pompeyo 
Sevi l la , o rganizada po r l a F e d e r a c i ó n 
caste l lana de A t l e t i s m o . 
12 de enero.—Trofeo Copa A n t o n i o 
Blanco, organizada por l a A g r u p a c i ó n 
D e p o r t i v a L i b e r t a d . 
26 de enero.—Campeonato castellano 
de "cross-country" , organizado po r l a 
F e d e r a c i ó n castel lana de A t l e t i s m o , don-
de se h a r á l a p r e s e l e c c i ó n del equipo 
que ha de representar a Cas t i l l a en el 
"cross" nacional . 
9 de febrero .—Gran c a r r e r a V u e l t a a 
M a d r i d , en l a que se h a r á def in i t iva-
mente el equipo. 
16 de febrero. — E n t r e n a m i e n t o del 
equipo castellano pa ra el "cross" na-
c ional . 
Es te C o m i t é de l a F e d e r a c i ó n caste-
l l a n a pone en conocimiento de Socie-
dades y at letas que el plazo pa ra el 
campo de Club t e r m i n a el d í a 31 del 
ac tua l . 
E n fecha m u y p r ó x i m a se d a r á a 
conocer e l r eco r r ido de l a V u e l t a a 
M a d r i d , que s e r á aprox imadamente de 
unos doce k i l ó m e t r o s . 
BOLSOS PARA SEÑORAS 
A L ESPRIT. - Carmen, 3 
R E G A L O S 
D E y 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S'üna niña se salta un ojo 
A L ESPRIT. - Carmen, 3 COIflPAÍilA GUERBERO-lílENDOZí 
E L G A I T E R O 
E S L A M E J O R S I D R A C H A M P A G N E i 
p a ñ í a L o l a Membrlves. —• A las 6,30 y 
10.30. L a L o l a se v a a los puertos. 
CENTRO (Atocha. 12) .—Compañía de 
comedias c ó m i c a s Aurora Redondo y 
Valer iano L e ó n . - A las 6 30 y 10.30. Los 
marqeses de Matu te (éx i to inmenso de 
"lÁRA (Corredera B a j a , 17).—6,30 y 
P r ó x i m o a te rminarse el plazo de re- io30 ' P a r a ti es. el mundo Téxito for -
midable) 
GACETILLAS TEATRALES 
LOS MIERCOLES OE LA 
A las 4 tarde. P r imero , a remonte : Uc in 
y L a r r a ñ a g a I con t ra M i n a y Vega. Se-
gundo, a pala: Ch iqu i to de Ga l l a r t a y 
J á u r e g u l con t r a A r a q u l s t a i n y Perea. 
L O S D E L L U N E S 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
U L L O A ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R I D 
n o v a c i ó n de abonos a m i é r c o l e s de mo-
da de l a p r ó x i m a temporada M a r í a Gue-
r rero-Fernando D í a z de Mendoza, que j e V ó n i m o '287.—Compañía D í a z - A r t i g a a 
q u e d a r á def in i t ivamente cerrado el mar- L ^ g i j j v 10.30, E l p á j a r o sin alas, 
tes 31, a las seis de la tarde, como sej a i k a ZAR.—-Compañía M a r g a r i t a Ro-, 
Volpone.—A las 
B E L L E Z A , E L E G A N C I A Y 
B U E N G U S T O 
transmiten a todas las s e ñ o r a s las 
ú n i c a s Ijue pasan por Anas. Pendientes, 
collares, sortijas, etc. Venta exclusiva: 
34, C a r r e r a San Jerónimo, 34. 
AGUA de CORCONTE 
L a v a l a sangre, prolonga l a v ida . 
M A Ñ A N A L U N E S 
O'BRIEN 
M A Ñ A N A L U N E S E S T R E N O 
A L K A Z A R 
anuncio desde u n p r inc ip io , puede j u z - ; b i e s _ A ^ 430 (dos 
garse de la br i l lan tez ex t raord inar ia , n u n - ; . T a r a r í ! A las 6 30 
ca superada, de estas funciones, por la ' fun¿,i¿n organizada por " l a Sociedad 
l i s ta de s e ñ o r e s abonados que publica-1.1 Cerradore8 de pe r iód i cos , 
mos a c o n t i n u a c i ó n , s in per juic io de dar r x F A N T A I S A B E L (Barqu i l lo , 14).— 
a conocer la r e l a c i ó n completa en su 1030 ¡ p é g a m e , Luc iano! ( éx i to 
d.a. Has t a la fecha h a n efectuado l a re- J J ^ m de M u ñ o z Soca), 
n o v a c i ó n de sus abonos los siguientes se- c j j ^ ^ x a B E A T R I Z (Claudio Coello. 
n™CS¿ . ^ • " ¿ ; i • i ' • . , '45) .—Comedias . Pedro Barreto.—6,15, Pe-
Embajadores de Por tuga l , duques de, a ñ o X - l O . l S , V o l -
A l b ^ Valencia , marqueses de A l h u c e m a . comedia de Ben Jon-
Amboage, A r a n d a . A r g e l i t a , Arguenes,,*'""*'' 
Casa Real , de la Fron te ra , I ba r r a , Sali-I80"- T t f i t t r o p O I ITANO E l tea t ro 
ñ a s . Tenor io , T o r r e Mi lano , Valdeiglesies, G n ™ W ^ ^ L ^ ^ ^ m L ^ ¡2 
ndes de Aranda . Esteban C o l l a n t e s J ^ ^ ^ A ^ o ^ ^ f * 1 ™ ^ f ^ w ' J e d 
^ í ^ o k i o ^ o d ^ i ^ h ™ . , v i i a n n Telefono 36326).—A las 4, E l h u é s p e d 
F O X T A L B A ( P I y M a r g a l l , d).—Com-
p a ñ í a L o l a Membrlves . — A las 6,30 y 
10,30, L a L o l a se v a a los puertos. 
C E N T R O (Atocha, 1 2 ) . — C o m p a ñ í a de 
comedias c ó m i c a s A u r o r a Redondo y 
Valer iano L e ó n . — A las 6 30 y 10,30, Los 
marqueses de M a t u t e (g ran éx i to do 
pesetas butaca) , r i sa) . 
L A R A (Corredera Baja , 17).—«,30 y 
10,30, Pa ra t i es el mundo (grandioso 
é x i t o ) . 
Lo que entra por las ventar 
"Auto" parado. | "auto- robal5' 
Por la calle de L i s t a jugaba al la n i ñ a de cinco a ñ o s Mati lde T?r.j«j 
que hab i t a en la de Don 
Cruz, 73. L a p e o u e ñ n « i ^nanion 
Sierra 
de l a ^ r , n . . . q a al t^"1Ia ,l 
se c l a v ó en el ojo izquierdo e. 
con " 
E l 
de grave en l a Casa de Socorro 
t r i t o , a donde fué llevada. 
__ — i ^ u i e r a o e «alu 
que guiaba el aro y se lo n e r f í -:to 
1 estado de la lesionada se c a í ^ . 
del dis. 
Atropellado que se agrava 
E l d í a 23 del actual u n automóvi l a« 
pello al anciano de setenta y ochó -
con domic i l io en la calle de SerraW23' 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San ¡y en la correspondiente Casa de * ' 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a D íaz -Ar t iga s .1 r ro cal i f icaron de leves las leslonp &" 
A las 6,15 y 10,30. E l p á j a r o s in alas. su f r i ó . 
A L K A Z A R . — N o hay func ión pa ra dar 
lugar a los ensayos de L a herb iana San 
su f r ió . 
A y e r u n m é d i c o par t icu la r vlslti1) 
paciente y le h a l l ó en u n estado de • i 
gravedad, por haberse presentado coí^ 
F lor idablanca , Polentlnos. V l l a n a 
A n t i g u a , Nueva y Moderna Sociedad de 
Palcos. 
S e ñ o r i t a s de J a r d ó n . L ó p e z Rober t s ; 
s e ñ o r a s de Cantos. CostI. Cubi l lo . Esco-
bar. Camero Cív ico , v i u d a de Gans, Gar-
c í a Nogueras, v iuda de G o n z á l e z , Hoyos, 
del sevil lano, por Pascual Pastor. — A | 4 5 ) . j < ; o m e d I a s . Pedrp Bar re to . 
las 6,30 y 10,30, L a Parranda, por el ~ 
g ran Fabregat , F i lomena S u r i ñ a c h y 
Benitez. 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
Rafaela J i a ro -Lu i s Ballest.er.—4. ¡ E s m u -
I r i b a r r e n , v iuda de L e ó n , L inares R N l c h a Ci r i l a ! . . . (butacas, tres p e s e t a s ) -
vas. Moreno, N ú ñ e z de Prado, v i u d a de 6.30 y 10,30, Noche de vevbena (éx i to 
Pintado, JLópez Roberts , Massa, v i u d a de 
Salazar. Serret, Sierra, Vega, Vi l lanueva . 
ro tundo) . 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo-
S e ñ o r e s de A lb i zu . A l m a g i á . Alvarez reto-Chicote. — 4. Seis pesetas.—€.30 y 
(Al fonso) . Alvarez Cascos. A lvea r ( Juan 10,30. E l c u a t r i g é m i n o (nueva) . G r a n 
J o s é ) . Azara . Blanco Soler, Botel la , Cal-
vo Sotelo ( L u i s ) . C é s p e d e s . Corsini , Co-
rrales, Cuenca, Cuervo ( J e r ó n i m o ) , D u -
r á n . E n j u t o , Espinosa, G o n z á l e z Honto-
r ia , Fe r re r , Gar iba ld i ( G e r m á n ) , G o n z á -
lez Va le r io , G u r í ( J o s é ) , Labrador , L a 
Chapelle, Lar rea , M a r t í n ( N i c o l á s ) , Mar-
t í n e z Velasco, M a u r a ( L u i s ) , Miguel-Ro-
mero, Minuesa, Meynen . Montenegro ( A n -
ton io ) , Morales de los R í o s , Pando, Pas-
cual (Carlos) P e l r ó , Pra ts (Carlos) , Ro-
m á , R o m i l l o , Royo Vi l l anova , R u i z Ta-
banera. Salcedo Bermej i l lo , Salvador 
(Amos) , Sandoval, Sempau, Solesio, To-
rres, T o r r e Se t l én , Trelles, V a l l e y Es-
gueva, V a l c á r c e l , Zapata, Z a p a t e r í a , Zu-
loaga. 
A u n q u e no s e r á posible serv i r todos 
los pedidos formulados, el d í a 2, a las 
once de, l a m a ñ a n a , e m p e z a r á n a des-
pacharse los nuevos abonos encargados 
por r iguroso orden c r o n o l ó g i c o . 
éx i to 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6). — C o m -
p a ñ í a c ó m i c o - d r a m á t i c a . — T r e s grandlo-
plicaciones, que ofició al Juzgado d 
guard ia para dar cuenta de lo que oc 
n í a . 
Sulpiclo. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqu i l lo , 14) 
6,30, L a negra ( éx i to de r i sa ) . —10.30, 
¡ P é g a m e , Luc iano! (el mayor t r i u n f o de 
M u ñ o z Seca). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
.15, Pe-
q u e ñ e c e s (el é x i t o del año).—10,15, V o l -
pone, l a famosa comedia de Ben Jon-
son. 
G R A N M E T R O P O L I T A N O . E l teat ro 
m a g n í f i c o (Aven ida Re ina Vic to r i a , 12. 
T e l é f o n o 36328).—A las 6,15, L a Pa r ran -
da, por E n r i q u e Sagi.—A las 10,30, L a 
Parranda, por L u i s Fabregat. 
E S L A V A (Panadizo de San G i n é s ) . — 
C o m p a ñ í a Rafaela Haro -Lu i s Ballester. i das, Manue l V i r t u d , de setenta " ^ I t ' 
6,30 y 10,30, Noche de verbena (éx i to 'con d o m i c i l i o en Calatrava, 13. ' 
ro tundo) . Su estado se calificó de gravís imo. Fué 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Lo-jconducido al Equipo Q u i r ú r g i c o del Gen 
reto-Chicote.—6,30, Seis pesetas—10,30. t ro . 
sas funciones.—4 tarde, 6^0 tarde y 10,30 E1 c u a t r i g é m i n o (nueva) . E x i t o de risa, j n - n e n ^ í e n » ^ m i * AmtM*i 
noche. Nobleza ba tu r ra . Def in i t ivo t r i u n - | M A R A V I L L A S (Malasafia, 6 ) . - C o m - l U s p e n d i e n t e q u e 8e declara 
p a ñ í a c ó m i c o - d r a m á t i c a . — 6 , 3 0 tarde y independiente 
Choque de carro y tranvía 
E n el paseo del P r a d ( í chocaron ^ 
t r a n v í a 229, del disco 37, con el car 
propiedad de d o ñ a Manuela López j / 0 
s u l t ó m u e r t a la m u í a que tiraba d i 
carro. 61 
Un herido grave 
E n la Casa de Socorro de la Latin 
fué asistido de heridas en el vientre qu» 
él mismo se produjo de cinco púnala! 
Centro 
" L o s marqueses de Matute". E l éx i to 
m a y o r de risa. ¿ Q u i r e usted pasar con-
tento las Pascuas? A c u d a a l T E A T R O 
D E L C E N T R O . 
¿Recuerda usted... 
la» deliciosas escenas de "e l pat io de las 
de A n g u i t a " , uno de los mayores acier-
tos de l a famosa novela " L a He rmana 
San Sulpiclo? 
Lara 
10,30 noche. Nobleza ba tur ra . 
F U E N C A R R A L (Fuencar ra l , 143).— 
C o m p a ñ í a A n i t a Adamuz.—6,30 y 10,30, 
E l a l m a de la copla (éxPto colosal) . 
"Cantaores": Guer r i t a , Pena (h i jo ) 
La Anda luc i t a . 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
4 las 10,30, grandiosa velada de boxeo. 
¡Cinco combates de fondo, c inco! Los 
tres ú l t i m o s , Iglesias cont ra Las Heras, 
La ra con t ra Jack Contr i y v Bar ios con-
t r a Jean Joup. General, 2,50 
Z A R Z U E L A 
6,30 y 10,30, C o s m ó p o l i s 
moderno) . P i la r , Arcos y 
clones (éx i to inmenso) . Butaca, tres pe-
setas. 
D o n Gonzalo Rivera , d u e ñ o de un es. 
tablecimiento si to en 1*1 y Margall, 20 
d e n u n c i ó a su dependiente Constantino 
Brioso de la P e ñ a , de diez y ocho años, 
y el cual ha desaparecido con un sobré 
con valores declarados por valor de 550 
pesetas. 
fo de Dicenta . B r i l l a n t e a c t u a c i ó n de 
la Ronda l l a R a m í r e z , con P i l a r G a s c ó n . 
F U E N C A R R A L • (Fuencar ra l , 143).— 
C o m p a ñ í a A n i t a Adamuz. — 4,15, 6,45 y 
10,30, E l a lma de l a copla ( éx i to cum-
bre) . "Cantaores": Guerr i ta , Pena (h i jo ) 
y L a Anda luc i t a . 
C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8). 
Dos grandes funciones.—A las 6, gran-
diosa m a t i n é e . Ex i t azo de todo el nue-
vo p r o g r a m a y de R icha rd i , K a d u x a y 
el c h i m p a n c é " B u b ú " . — A las 10,30, gran-
diosa f u n c i ó n de circo. E x i t o del i rante 
de las nuevas atracciones. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4) .—A las 
4,30 (popular , dos pesetas butaca) .—A 
las 6,30 (cepecial; butaca, cua t ro pese-
tas) .—A las 10,30 (cor r ien te ; butaca, 
tres pesetas), C o s m ó p o l i s ' ( e s p e c t á c u l o 
moderno) . P i la r , Arcos y otras atraccio-
nes ( é x i t o inmenso) . 
P A V O N (Embajadores, 11).—Tempora-
da de variedades.—A las 4, 6,15 y 10,15, 
é x i t o grandioso: L u i s i t a Esteso, Castex, 
N i ñ a de Castro, T i t o , Hermanas G a r r i -
do y otros importantes n ú m e r o s . Encar-
gue sus localidades con t iempo. 
PAL-VCIO D E L A M U S I C A (Pi y M a r -
gal l , 13. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
16209).—A las 4, E l l e ñ a d o r . Perros y 
f ^ i o S ^ N ^ C ^ y ^ ^ r ^ l ^ S r - . cuales acudieron rápida 
K £ ^ v Z o u n t g!o Lyony ( a í j i s t a ) . C I N E D E L C A L L A O (Plaza del C a > e n t e y proced.eron a pract icar las opc 
Perros, gatos y c o m p a ñ í a , por L a pan- | l lao) .—6 15 y 10,15. Papel blanco ( " f i l m " 
d i l l a . E l l e ñ a d o r (dibujos animados) . E l documenta l ) . Las tres pasiones ( " f i l m " 
Un gabán que habrá venido bien 
R a m ó n Paredes, de t r e in ta y nueve 
a ñ o s , que hab i t a en A l c á n t a r a . 30, dc-
(Jovellanos, 4 ) . - A las n u n c i ó que de u n a u t o m ó v i l que dejó 
( e s p e c t á c u l o en la ^ r a n VI»Je l ian robado un gallan 
otras atrae- ^ va lo ra en 400 Peseta8-
Dineríto que fre llevan 
da de v a r i e d a d e ¿ . - A iks 6,15 y 10.15, v ,Yf e L G f a M^nípr» i . hTn 
éx i to grandioso: L u i s i t a Estese, Castex, i c a " e f ^ ^ 
N i ñ a de Castro, T i t o , Hermanas G a r r í - l " n a . c ^ t e n t a con 675 pesetas y docu-
do y otros Impor tantes n ú m e r o s . Encar-Im 
' •aVSnSFÍt í f tJ 2?&iS?%i ^ I S ó ^ o inundado P A L A C I O DE L A M U S I C A (PI y M a r - I 
ga l l , 13. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o I A consecuencia de l a ro tura de una 
16209).—6,15 y 10,15, N o t i c i a r i o F o x (es-1cañería destinada a la conducción de 
t reno) . Geo L y o n (arp is ta ) . Perros, ga-!aguas se inundaron ayer tarde los sota-
tos y c o m p a ñ í a ( L a Pand i l l a ) . E l l e ñ a - ¡ n o s .de l a casa n ú m e r o 2 de la calle de 
á n g e l peca- Juan Bravo . Los vecinos avisaron a los 
. ayer, tarde y noche, " P a r a á n g e l pecador, por Nancy Car ro l l y Ga -^onoro ) por Al lce T e r r y e I v a n Petro-
lo", que para comprender su r y Coopcr. v i t ch . Y o quiero un m i l l o n a r i o ( " f i l m " Por a v e n t a n a . - J 
n l a 140 r e p r e s e n t a c i ó n . E l C I N E D E L C A L L A O (Plaza del C*-\™™™), por Al i ce W h i t c y Jack Muí - veint is ie te anos, con 
Football 
^ n i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i M i i i M i i i i M i n i i i M i n i i n n i i i M n n n i i i i i i i i n i M i i i i i i i i i i i n i i n i i i i i H i i i i i ü 
R A D I O Y E N T E S 
E S P A Ñ O L E S ! 
L a s lesiones de S a m i t í c r y Sastre £ ^ 
B A R C E L O N A , 28. — Sami t i e r sufre 5 i 
una l e s ión en f o r m a de esguince, y ne- S A 
cesita para restablecerse u n descanso 15 
absoluto de tres o cua t ro semanas. E 
Sastre, po r el con t ra r io , parece que 15 
no tiene i m p o r t a n c i a su les ión , pues sí'jE 
guarda cama es m á s bien por p r e v i s i ó n . 15 
H a fallecido la hija do Samitier | E 
B A R C E L O N A , 28.—Esta tarde se h a = 
ver i f icado el en t ie r ro de l a h i j a del j u - ' E ^ - t i > i i -
gador dei Barce lona s a m i t i e r , nac ida = rrestad vuestra ayuda a la mas completa obra 
hace pocos d í a s . 
campeonato i n g l é s cultural y de esparcimiento conocida 
L E A F I E L O , 28.—Los par t idos Juga- 5 
L i g a inglesa h a n dado los s iguientes 5 CONCIERTOS, CONFERENCIAS, 
resul tados: E • 
REPRESENTACIONES, CURSOS, 
Hoy, como 
t i es el mundo' 
é x i t o e s t á e  l a  r é p r e s e n t 
ú l t i m o d í a de a ñ o , s e g ú n costumbre, se l lao) 
o b s e q u i a r á con uvas al p ú b l i c o ; pero p i -
da las localidades en c o n t a d u r í a si quie-
ra encontrar las , pues, a d e m á s se repre-
senta "Pa ra t i os el mundo" . 
¿Ha olvidado usted... 
,15. Not ic ia r ios sonoros Fox. E l ha ' l 
rescate, por L i l i D a m l t a y Rona ld Col-
man.—6 30 y 10,15, Traa una piernas (có-
mica ) . A t r a c c i ó n sonora, por Eddie Can-
tor. Canciones en e s p a ñ o l por Rodolfo 
Hoyos. Revistas .«sonoras. E l rescate. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel TI). 
A las 4,30, Encic lopedia Pathc (pe l ícu-
¡la m u d a ) . L a m á s c a r a de hierro , por 
raciones de d e s a g ü e . 
OTROS SUCESOS 
osé Vidal Pcdrá , de 
domicil io en Benito 
G u t i é r r e z , 3, d e n u n c i ó que entraron la-
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel n). drenes por u n a ventana de su casa y le 
A las 6,15 y a las 10.15. De caza (pel ícu- l f lU8traJeron u n .reloJ despertador y dos 
la m u d a ) . N o t i c i a r i o Fox Movietone (ac- P»" ' ** de ?5.am10íon°- , .a , •D,noHorn 
tualidades sonoras, estreno). L a masca-1 C a f d a « . ~ p i o n Í B l o Fernandez P « n a d " 0 ; 
r a de h i e r ro (Ar t i s t a s Asociados). Gran- |de v e i n t i t r é s a ñ o s , suf r ió 1<'310ne3i d° 
dioso éx i to de Douglas Fa i rbanks . n ó s t i c o reservado al caerse casualmcnie 
P A L A C I O D E L A P R E N S A ( P l a z a ! ™ la Pla!;a deJa S ^ 8 ; . . . Rpiq 
del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O ' —Francisco Casado Gallardo, ae seis 16, 
i éx i to , de Ar t i s t a s Asociadds) .—AlRepor ta jo G r á f l c o r i o s ' r e y e s ftel d r ¿ o > u f r i ó lesiones de " l a t ^ * ' ' " ^ f S 
las 6.30, P r i m e r d í a de escuela ( p e l í c u - l p o r V í c t o r Mac Lag len (estreno). U n | P o r calda casual en la Ribera aci » h 
la m u d a ) . Revue P h l l Sp i ta lny (pe l ícu- punto obscuro, por L i l i a n H a r v e y v 'zanares. 
la sonora) . L a M á s c a r a de h ier ro , por W i l l y F r i t s c h (estreno). 
Douglas Fa i rbanks .—A las 10,15, P r i m e r | C I N E A V E N I D A 
E l tea t ro m a g n í f i c o . L a Parranda, del d í a de escuela, Rcvuo P h l l Spi ta lny . L a ¡ E m p r e s a S. A. G. E 
A r d a v í n y maestro Alonso, const i tuye to- m á s c a r a de h ie r ro . A las 6,15 y 10,15, No t i c i a r io . F é l i x en 
dos los d í a s u n clamoroso éx i t o . Inter-1 P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 1 t ro p i ra tas . M a t r i m o n i o s secretos. L a 
p rc tada por l a r e v e l a c i ó n de la t empo- ' ^p i Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O , b e s t i a del mar . 
S rada L u i s Fabregat , que en u n i ó n de la|(C}énovai 20V—A las 4.30, Enciclopedia C I N E M A ^ G O Y A (Goya, 24. Empresa 
jes de " L a H e r m a n a San Sulpicio". 
Gran Metropolitano 
5—0 
3 - 1 1 = 
4 — 2 = 
B O L T O N W A N D E R E R S - E v e r t o n 
G R I M S B Y T O W N - Huddersf le ld 
U n i t e d 4 — 1 ' = 
H T J D D E R S F T E L D T O W N - L e l c e a -
ter C i t y 2 — 
M A N C H E S T E R U N I T E D - N e w -
cast lo U n i t e d 5—0 9 
S U N D E R L A N D - D e r b y C o u n t y . . . 
B U R N L E Y - M a n c h e s t e r C i t y 
LEJBDS-Arsenal 2—01S 
L T V E R P O O L - M l d d l e s b r o u g h 5—2 = 
B L A C K B U R N R O V E R S - W e s t 
H a m U n i t e d 3 — 2 ¡ = 
B i r m i n g h a m - A s t o n V i l l a 1—1 = 
Sheffleld Wcdnesday-Pors tmou th . 1 — l = 
Pugilato 
Campeonato mundial de pesos senil- S 
medios 
E l d í a 3 de enero se c e l e b r a r á en S 
Nueva Y o r k e l campeonato m u n d i a l de S 
l a c a t e g o r í a de pesos semimedios. J ack | = 
F ie lds d e f e n d e r á su t i t u l o c o n t r a J ack 
Thompson. 
Lawn tennis 
A u s t r i a y l a Copa D a v l » 
E l é x i t o del e s p e c t á c u l o " C o s m ó p o l i s " 
INFORMACIONES, VARIEDADES ¡ i ' d r ? . ^ ^ V l ». o 
= Pr inc ipe de As tur ias , ayer fue nueva-
= ¡ mente honrado e l e s p e c t á c u l o con la 
= ' presencia de S. A. R. el Infante don Ja i -
= 1 me. P a r a hoy t res grandes funciones. ¿MODO DE PRESTAR ESTA AYUDA? 
= i notable F i lomena S u r i ñ a c h , A m p a r o A l - l p a t h é . A las ó r d e n e s de su alteza, por 
= biach, A n g e l de L e ó n y el g r a c i o s í s i m o i I v a n p p t r o v i t c h ( ú l t i m o d í a ) . — A las 6,30, 
= | Dan i e l Beni tez hace de ella una g ran | Actuai idadeg Gaumont . L a chica del co-
= c r e a c i ó n . Butaca, 3 pesetas. | ro A jas ó r d e n e s de su alteza, por I v a n 
* * ' ¡ P e t r o v i t c h ( ú l t i m o d í a ) . — A las 10,15. 
= iF «. U A M M . » M M , Q „ 1 « J « : « . lEnc,cloP*d,a P a t h é . L a chica del coro. 
= ! L a r l e r m a n a o a n o u l p i c i o A la8 ¿vñ9neB ra alteza, por i v a n 
S | l « novela m á s popular del glorioso es-1Petrovitch ( ú l t i m o d i n ) . 
. J_ ^ . ^ x - C I N E A V E N I D A (Pi y M a r g a l l , 15. 
Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 17571).— 
A las 4, Revis ta . C r í s p u l o en su nuevo 
empleo. A t i r o l imp io . "—A las 6,15 y 
10,15, Revis ta . C r í s p u l o en su nuevo em-
pleo. A t i r o l i m p i o . Mient ras la ciudad 
duerme. 
C I N E M A G O Y A (Ooya, 24. Empresa 
fl. A . G. E ) . — A las 4 Revis ta . C r í spu -
lo en su nuevo empleo. A t i r o l impio.— 
A las 6,15 y 10,15, Revista. C r í s p u l o en 
su nuevo empleo. A t i r o l impio . Cuan-
do la c iudad duerme. 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha ; 
SJ).—A las 4, Encic lopedia P a t h é . E l 
ba r r i o la t ino , por Carmen B o n l e IVan 
= | c r l t o r don A r m a n d o Palacio Valdcs, t r a -
ducida a l f r a n c é s . Inglés , h o l a n d é s , ruso, 
sueco e I ta l iano, h a sido teat ra l izada con 
el m á x i m o respeto y se e s t r e n a r á en el 
A L K A Z A R el p r ó x i m o martes . 
Zarzuela 
INSCRIBIENDOSE EN LA 
! U N I O N D E R A D I O Y E N T E S I 
DIEZ CENTIMOS diarios Han 'derecho a mejo-
res emisiones y a recibir gratuitamente todas las 
semanas la revista 
" O N D A S " 
CINCO PESETAS al mes dan derecho a reci-
p a ^ c i p T e r n C i r ^ b i r t o á ™ ías publicaciones de UNION RADIO 
e í n a t u f a i . n n r í r e f r ^ ^ I (conferencias, óperas, mapas, etcétera); 
^ 33 /(P0PulIa,;. 2 pesetas butaca) , p p t r o v i t c h ( ú l t i m o d I a ) . - A las 6,30, Ac-
A la* 6 30 (^Pec la l . butaca, cua t ro pe. |tua,jdad<,s Gaumont . Los h t j o i de la 
^ t a s ) . A las 10,30 (corriente, butaca, tres tempestad. E l b a r r i o l a t l n o . - A las 10,15. 
pesetas). 
Con esta I n s c r i p c i ó n , son diez los p a l - j S 
ses pa r t i c ipan tes has ta l a fecha. L o s 5 
otros nueve son los s iguientes : I n g l a - 5 
I erra , A l e m a n i a , Holanda , I t a l i a , Po lo- = 
nía . Suiza, H u n g r í a , Es tados U n i d o s y = 
Japón . L o s dos ú l t i m o s a c t u a r á n en l a | S 
zona amer icana . E 
Aeronáutica 
L a E x p o s i c i ó n In te rnac iona l 
L a d u o d é c i m a E x p o s i c i ó n i n t e r n a d o - S 
nal a e r o n á u t i c a se c e l e b r a r á en P a r í s , 5 
del 28 de nov iembre a l 14 de d i c í e m - ~ 
bre de l a ñ o p r ó x i m o . 
Alpinismo 
Estado del tiempo 
P a r t e del Serv ic io Of ic ia l M e t e o r o l ó - H 
gico: Observa to r io Of ic ia l del A l b e r g u é i s : 
de la R e a l Sociedad E s p a ñ o l a de A l p i - | S 
nismo P e ñ a l a r a en el Pue r to de N a v a -
U N I O N D E R A D I O Y E N T E S _ _ ¥ _ _ w ^ 
Domicilio provisional: B O L E T I N D E 
Avenida P i y Margall , 10 I N ^ P R I P r ' l n i M 
Apartado 745, Madrid * ^ I \ 1 r. 1 U rN 
Don k.. 
domic i l io 
desea inscr ib i rse como socio de l a U N I O N D E R A D I O Y E N T E S , 
y a p o r t a mensualmente l a c an t idad de con 
destino a las emlclones de l a e s t a c i ó n 
de de 19 . 
E L D E B A T E , 24-5-29. 
C I N E S 
I D E A L 
Y 
B I L B A O 




en la maerníflea superproduc-
c ión francesa 
" D I N E R O " 
Encic lopedia P a t h é . Los hijos de l a tem-
pestad. E l b a r r i o lat ino, por Carmen 
B o n i o I v a n Pe t rov i t ch ( ú l t i m o d í a ) . 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
4,30 tarde. E l homhre m e c á n i c o y La 
es t re l la del O l i m p i a (R ica rdo Cortez, 
Loulse Lagrange y X e n l a Desn l ; dos 
jornadas, completa).—Tarde, a las 6,30, 
 z
y Sin hora .—Macando Maza Fernárnicr, 
(PI v Marírnll i"? 'de cua ren ta y dos años , que habita en 
T e l é f o n o 1^71) — H e r n á n C o r t é s , S, tienda, denuncio que 
í t in la r in . BVHte P . de u n establo sito en el paseo J t g *J¡ 
r ida , n ú m e r o 27, le ha desaparecido un 
reloj que va lora en 125 pesetas. 
— A Constant ino Morneco Andrino, oe 
S. A . G. E . ) . - A las 6.15 y 10,15. N o t U ve in t i s i e t e a ñ o s que vive en Alan"!'0-
c ia r lo . F é l i x entre piratas. Gcra ld in i . La '« robaron t ambicn pl ,r0,oVG 
bestia del mar . mionc ta que dejo en la ^ l l e del rez, 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha , P ^ o el re loj no estaba W O . « n o ^ W " 
87).—A las 6 y a las 10,15, Actualidades I P a ñ a d o de una pelliza y de l l " ^ . ' "V,0-
Gaumont . Gal la rdo y calavera. E l mis - L e l levan l a capa,—De un automovut 
te r io del dó l a r , por Charles Jones (es- ^ «M» de A l c a l á le robaron IJr«gg J 
t r ono ) . S á b a d o ing l é s (estreno; marca Adol fo _S. Juan i to Melchor, do treinm y 
U f a ) . f>cho a ñ o s , que v ivo en el paseo « «J 
Delicias. 52. L a prenda vale W pesetas. 
Y t a m b i é n una rueda.—A don AM¡" 
Galarza Gago, de t r e i n t a y siete anos, 
con domic i l i o en Valonzucla, 5, le r 0 ^ " " 
la rueda de repuesto de un auto que 
de jó a l a pue r t a de su casa. 
U n golpe L u c i a Cuadrado Salina», o" 
setenta y seis a ñ o s . ^ j u e habita en W 
n ú m e r o 16, su f r i ó uffa herida de prono» 
t ico reservado al darse un golpe, con «a 
va ra de un carro en l a calle del/rutor. 
S i rv ien ta que desaparece.—Dona OV™ 
la A n g e l Flores, de sesenta y do8 an?:' 
con domic i l io en Fuencarra l , 92 duplican -
d e n u n c i ó a su s i rv ien ta Carmen Go"7'^ 
Irz, de diez y nueve, l a cual ha dsapari 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarra l , 124. 
T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las 6 y 
10.15 noche. U n muchacho de la calle 
( J a k n n y N a l k e r y M i t c h e y Benne t ) . D i -
nero ( P i e r i o Alcover y M a r y G l o r y ) . 
. C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q u é s de 
Urqu l jo , 11. Empresa S. A . G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6 y 10,15, Revis ta 
Pa ramount . Hombres de mar . U n car-
gamento e x t r a ñ o . L a c a n c i ó n de P a r í s 
(Maur l ce Cheva l l l e r ) . 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157. Te-
lé fono 72827).—6,15 y 10,15, estreno: L a 
rop la andaluza, con la c o o p e r a c i ó n de 
AnRell l lo. N l f io de M a d r i d y Montoya . 
C I N E M A CUITECA (Paseo del Cisne .r . v ^n i . ^«nnnriante quf 
4. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 33277). f'^ ^ " / ^ P 5 1 5 df'a denunciante, q 
P o p u l a r . - A laj» 6,15 y 10,15. Parientes lor.a, en Í,50 V™cí*3-
de naan I vlnrla na/iio CViaflnn I A " ' 
por 
t r o 
a u t o m ó v i l 35.524, q«e 
peso. L a iud  de d e r s t i a ' " " ' 7 ; T * ¿ w maa-nj i arrolló «4 
• J w t Gainor. Butaca, 0,60; " " ^ ^ 
c™í0 D O S I>E M A Y O ( E . p i r l l u . B . n . ^ r J h S l ^ t ^ y V c ^ 
slones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Los que m o l e s t a n . - H a pasado a la n . 
s lón celular , a d i spos i c ión del director 
Seguridad, por molestar a una sen^, 
Migue l S á n c h e z Pera, de ve in t i sé i s ano-, 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 
Cine San Carlos 
5 A T O C H A , 157. — T E L E F O N O 72827 
H o y domingo, tres secciones, a las 4, 
= 0.30 y 10,15. 
S M a ñ a n a lunes, estreno: " L a copla an-
s jda luza" , con la c o o p e r a c i ó n de Angel i l lo , 
S i N i ñ o de M a d r i d y Montoya . 
~ D í a 3 t g r an fiesta de f i n de año, en 
9 1 l a que se o b s e q u i a r á a l p ú b l i c o con las 
~ c l á s i c a s uvas. 
¡ Cartelera de espectáculos 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r ^ 
L O S D E H O Y 
F O N T A L B A ( P i y Margall, « ) .—Com-
to, 34. Empresa S. A . G. E . Te l é fono 
17452).—Lunes popular . Butaca , 0,40.—A 
las 6.15 y 10,16, « N o t i c i a r l o . U n guardia 
de c a b a l l e r í a . Alteza, yo os amo. Tor ren-
Revis ta Pa ramoun t . U n muchacho enltes humanos, 
la calle "(Betty Francisco) y E l h é r o e 1 F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6) . . __of._irSn 
del r í o (Pamplinas).—Noche, a las 10. U las 4 tarde, Badlo la y Quin tana I H p r o t c a i » • •• ' ^ 
L a estrel la del O l i m p i a y E l h é r o e del cont ra A b á s o l o y Ochoa. Sngundo, a pa-| -.- i 
r i o . M a ñ a n a lunes, colosal a c o n t e c í - la: F e r n á n d e z y P é r e z con t r a A z u r m e n - i i • « l á f n M f t * r i o F l DEBATE 
miento . ¡ E s t r e n o de Dine ro (dos jor- di I I y E r m ú a . 
nadas, comple ta ) . j » • « 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124.. 
T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las 3,45 ¡ ( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su 
tarde. L a ba ta l l a de los sexos ( D o n Al - ipone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
va rado) . Sangre depor t iva ( R i c h a r d D i x ) . | 
A las 6 y 10,15 noche, Revis ta Para- ' — - - - . " ¿ F - -
mount . L a ba ta l l a do los sexos. E l h é r o e 
del r í o (Pampl inas ) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
U r q u l j o , 11. Empresa S. A . O. E . Te lé -
fono 33579).—A las 4, No t i c i a r l o . E l Oes-
te es el Oeste. L a r e p ó r t e r R e l á m p a g o 
( B e b é Danie l s ) .—A las 6.15 y 10,15, No-
t i c i a r io . E l Oeste es el Oeste. L a re-
p ó r t e r R e l á m p a g o ( B e b é Dan ie l s ) . L a 
t igresa y el R a j á (Adolphe Menjou) . 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157. Te-
lé fono 72827).—A las 4, N o t i c i a r i o Fox. 
D i a r l o de N i ñ ó n . K o k ó , fumador . Loo-
p i n g the Loop .—A las 6,30 y 10,15. No-
t i c i a r l o . Czarevlch ( I v a n P e t r o v i t c h ) . 
K o k ó , fumador . D i a r i o de N i ñ ó n (Ele-
na R l h t e r ) . 
C I N E M A C H U E C A (Paseo del Cisne, 
4. Empresa S. A. G. E . T e l é f o n o 33277). 
A las 4, Parientes de peso. C r i s t i n a (Ja-
net Ga lno r ) .—A las 6,15 y 1015, Pa-
rientes de peso. L a v iuda de nadie. Cris-
t i n a (Janet G a l n o r ) . 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to, 34. Empresa S. A G. E . T e l é f o n o 
17452).—A las 4, U n gua rd ia de caba-
l l e r í a . Al teza , yo os amo.—6,15 y 10,15, 
No t i c i a r l o . Alteza, yo os amo. Tor ren-
tes humanos. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
PALACIO DE LA MUSICA 
Empresa SAGE 
GRANDIOSO 
E X I T O D E F I A N f l F I p r r A n O R p o r N ^ c y ^ 
t V L W J U L i i L j V r l L r V / I V Film sonoro PARAMOUNT 
R a q u i t i s m o 
r Antes de que sea incurable ^ 
dad a vuestros hijos el poderoso 
regenerador Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Aumenta la vitalidad, favorece el desarro-
lllo de los huesos y estimula el apetito,| 
C e r c a de medio siglo de é x i t o creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina^ 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a a v i l a r 
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Casa Real 
Su majestad marchó ayer por la ma-
gaña en automóvil a Aranjuez, donde pa-
só el día. 
__E1 Príncipe de Asturias recibió en 
audiencia al presidente de la Diputación, 
señor Salcedo Bermejillo; jefe del Gabi-
nete diplomático de Asuntos Exteriores, 
conde de Ballén; segando introductor de 
embajadores, señor Landecho y conde 
de Vallellano. 
_Su alteza la infanta doña Beatriz 
estuvo repartiendo juguetes a los niños 
de las escuelas instaladas en el número 
145 de la calle de Toledo, acompañada 
de ¡a dama particular de la Reina, se-
ñorita de Carvajal. 
^Estuvieron en Palacio el general 
Marsengo y señora. 
Sesión de la Per-
manente municipal 
y el Arte españoles, publicaciones eco-
nómicas y guias de turismo. 
La adhesión y la lista de libros dis-
ponibles pueden enviarse al Centro de 
Estudios Históricos (Almagro, 26). 
Renuncia a la presidencia 
del Colegio de Médicos 
Celebró ayer sesión la Permanente 
municipal. Una sesión que duró justa-
mente tres minutos. En este tiempo apro-
baron cuatro expedientes, acordando el 
abono de algunas pequeñas cuentas por 
varios servicios municipales. 
—Después de la sesión, el alcalde ma-
nifestó a los periodistas qué se habían 
hecho con éxito las pruebas de las se-
ñales luminosas en la Puerta del Sol. 
Añadió que desde el lunes funcionarán 
mecánicamente estas señales. 
Es fácil que las señales establecidas 
en la calle de Preciados sean traslada-
das de lugar. 
El alcalde encarece a los peatones que 
se atengan estrictamente a las señales 
de parada. 
—Por la sección técnica del servicio 
<Je plusvalía se ha redactado un índice 
de valoraciones de los solarej compren-
didos en todo el término municipal. 
—Una comisión de la Federación de 
Empleados y obreros municipales ha vi-
sitado al alcalde para pedir que se acuer-
de una gratificación al personal en ar-
monía con el superávit del presupuesto. 
E l homenaje a la 
Banda Municipal 
El 12 de enero se iniciará el homenaje 
a la Banda Municipal con un concierto 
en el teatro de l . \ Zarzuela. E l maestro 
Vives dirigirá a un conjunto de 250 pro-
fesores. 
Bibliotecas circulantes 
Dentro de pocos días, según manifes-
taciones del alcalde, será inaugurada una 
biblioteca circulante destinada al présta-
mo gratuito de obras de texto oficial pa-
ra aquellos alumnos que, procediendo de 
la enseñanza municipal, se hagan acree-
dores a ello. Este servicio comprenderá 
dos grupos completos de las obras com-
prendidas en el Bachillerato universita-
rio de Ciencias y Letras. 
Recibirán el beneficio 24 alumnos po-
bres. 
Donativo a la Inclusa 
Doña Petra Zulueta, viuda de García, 
ha entregado al presidente de la Dipu-
tación para la Inclusa un donativo de 
25.000 pesetas. 
—Ayer se sa reunido la Junta del 
aeropuerto de Madrid. Entre otros asun-
tos, se trató del presupuesto para el 
año próximo. 
Una vacante en la 
Academia Española 
La "Gaceta" de ayer anímela la vacan-
te por fallecimiento del señor Gómez 
Baquero. Las solicitudes se reciben has-
ta el 19 de enero próximo. 
Recepción de la 
En la última sesión tomaron posesión 
de sus cargos respectivos de vicepresi-
dente, tesorero y vocales, los señores 
Abren, Oller, Haro, Díaz Gómez, Blesa 
y Peñas. 
Se dió cuenta de la renuncia del señor 
Suñer al cargo de presidente reiterada 
formalmente ante el vicepresidente. 
En vista de ello la Junta de gobierno 
acordó convocar a Junta general extra-
ordinaria que se celebrará el día 8 de 
enero, a las seis y media de la tarde, en 
el salón del Colegio, con arreglo al si-
guiente orden del día: 
Conducta a seguir para la provisión 
leí cargo de presidente del Colegio. 
Criterio que debe llevar la representa-
ción del Colegio a la próxima Asamblea 
de Colegios Médicos de Barcelona. 
L a Biblioteca Circu-
lante Musical 
La Biblioteca Circulante Musical ha 
recibido el ofrecimiento de un aparato 
fonográfico de primer orden con desti-
no a la Biblioteca Infantil del Retiro. 
La casa donante completa su oferta 
con el de un "stock" de discos, reno-
vable y seleccionado por la Dirección 
de la mencionada Biblioteca. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Entre Islandia y las 
Islas Británicas se encuentra el centro 
principal de la zona de mal tiempo del 
Atlántico, cuyo influjo alcanza hasta el 
Norte de Francia y Alemania. En Es-
paña el tiempo es de cielo en general 
nuboso, con vientos del Oeste y algiinas 
lluvias en el Norte y de dirección va-
riable en el resto de la Península. 
Lluvias recogidas el viernes.—En La 
Coruña y Gijón, 16; Santiago y San-
tander, 15; Orense y Pamplona, 14; 
Oviedo, 13; Logroño, 10; Bilbao, 7; Pon-
tevedra, 5; San Sebastián, Burgos y 
Soria, 3; Huescai 1; Zaragoza, Badajoz, 
Cáceres y Burgos, Inapreciable. 
Para mañana 
Ag-entes de Seguros.—10 n., Junta ge-
neral en la Casa del Estudiante. 
Se recuerda a los señores asociados 
que este Colegio celebrará Junta gene-
ral ordinaria el día 30 del corriente, a 
las diez de la noche, en primera con-
vocatoria, en la Casa del Estudiante, 
Mayor, 1, segundo izquierda, y en se-
gunda, treinta minutos después, sea 
cual fuere el número de asistentes. E l 
secretario, A. Bamos. 
Otras notas 
Fiesta cultural para obreros.—Se ce-
lebró en el Instituto de Reeducación 
Profesional una fiesta cultural dedicada 
a los obreros Inválidos del trabajo que 
concurren a aquel centro. 
En ella tomaron parte varias alum-
nas del Colegio de Huérfanas de La 
Unión, que ejecutaror unas piezas tea-
trales y musicales; el coro de alumnos 
del Instituto de Reeducación y el se-
ñor Usunariz, director de la Escuela de 
Trabajo de San Sebastián, que desarro-
lló los aspectos principales que encierra 
el concepto de ciudadanía. 
El mal humor efecto de la bilis, des-
aparece tomando la exquisita "MANZA-
NILLA ESPIGADORA". 
colonia francesa 
M. Thierry, encargado de Negocios de 
Francia, recibirá a los franceses y a 
eus familias, en la Embajada de Fran-
cia, el miércoles 1 de enero, a las cinco 
y media de la tarde. 
Libros españoles para 
Checoeslovaquia 
La Agrupación de Amigos de Che-
coeslovaquia en Madrid, habiendo teni-
do noticia de que el fondo de libros es-
pañoles en Praga es insignificante, se 
dirige a las personas y entidades, que 
ee interesen por la propaganda de la 
cultura española en el extranjero, invi-
ta a personas y entidades a que contri-
buyan a enriquecer la Biblioteca de di-
cho Instituto mediante el envío de li-
bros, revistas, mapas y otras publica-
ciones. 
Las más deseables para la Biblioteca 
del Instituto serían novelas, obras tea-
trales de autores antiguos y modernos, 
libros sobre la Historia, la Literatura 
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Una conferencia sobre el sis-
tema de oposiciones 
Ayer continuó sus trabajos la Asam-
blea de la Confederación Nacional de 
Maestros. Siguió la discusión acerca 
de la propuesta del señor Ruiz Alcázar 
para la unión del magisterio. Intervi-
nieron, entre otras Delegaciones, las de 
León, Lérida y Albacete. 
Tras de una amplia discusión, se acor-
dó que el señor Patiño y el represen-
tante de Navarra sometieran a la Con-
federación Nacional del Magisterio unas 
bases de unión. 
Así se hizo después de la sesión de 
la tarde, y la Confederación Nacional 
del Magisterio prometió contestar hoy 
en el sentido de si está o no conforme 
con ese proyecto de fusión. 
En el curso de la sesión, el señor 
Ruiz Alcázar hiao historia detallada de 
cuantas gestiones de unión se habían 
hecho anteriormente y de las dificulta-
des que en cadaí1 momento se habían 
encontrado. 
La lección de la enseñanza estuvo a 
cargo de don Aureliano Abenza, de Al-
bacete, que se ocupó del régimen de opo-
siciones. 
Dijo que, a su juicio, debían de ser 
suprimidas las oposiciones para maes-
tros de entrada y de ascenso, y que la 
propiedad del cargo debe darse después 
de dos años de práctica, que formarían 
parte del plan de estudios, rixpuso el 
sistema que para elegir maestros en 
propiedad se sigue en Alemania y en 
Suiza. Negó que las oposiciones supon-
gan mayor capacidad y preparación en 
los que ingresan en el Magisterio. 
Termina abogando por la unión de 
cuantos se dedican a la enseñanza, sin 
distinción de clases, escalafones y ca-
tegorías. 
Fué muy aplaudido. 
Por la tarde, después de la sesión, 
pronunció una conferencia acerca del 
"Presente del magisterio", la señorita 
Francisca Boñigas, inspectora de Pri-
mera enseñanza de León, 
Hoy, a las diez de la mañana, cele-
brará la Asamblea una nueva sesión 
para estudiar, entre otros asuntos, el 
certificado de cultura general y la pro-
tección a los huérfanos e hijos del ma-
gisterio. 
A las doce pronunciará una conferen-
cia don Fermín Palau, delegado de la 
provincia de Lérida. 
Por la tarde, a las seis, dará la se-
gunda lección don Félix de Mora Gra-
nados. A las siete prommeiará una con-
ferencia don Pedro Riera Vidal, inspec-
tor de Primera Enseñanza de Toledo. 
Mañana, a las once de la mañana, 
se celebrará la sesión de clausura, pre-
sidida por el ministro de Instrucción 
pública. No se celebra por la tarde, co-
mo estaba anunciado, por tener que 
asistir el ministro al Consejo. . 
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a p r e c i o s c o n g r a n d e s v e n t a j a s 
La correspondencia podrá llegar a 
las islas al día siguiente 
de salir ele Sevilla 
Como ya hemos anunciado, el Conse-
jo Superior de Aeronáutica se propone 
.establecer para el año próximo la línea 
Sevilla-Canarias y también, si fuera 
posible, la de Barcelona-Palma de Ma-
llorca. 
El general Soriano nos ha manifes-
tado que el propósito es inaugurar la 
linea Sevilla-Tenerife-Gran Canaria por 
Casablanca para el mes de abril próxi-
mo, con servicio semanal en un prin-
cipio, aunque luego ha de tener incre-
mento. 
E l servicio será meramente posta] 
hasta Canarias, ya que sólo para esta 
clase de transporte se ha pedido la 
cooperación de la Aeronáutica Militar, 
a la que el Consejo Superior de Aero-
náutica se ha dirigido para que con su 
material y elementos se realicen en un 
principio los vuelos marítimos de Cabo 
Juby a Canarias. 
De Sevilla a Cabo Juby se encargará 
del servicio la concesionaria de las lí-
neas aéreas subvencionadas. En este 
trayecto se podrá hacer transporte de 
mercancía y aun quizá de viajeros. 
Si el avión saliera a primera hora de la 
mañana de Sevilla, podría, desde luego, 
llegar por la noche, luego de las necesarias 
etapas de aprovisionamiento en Cabo Ju-
by y salir a la mañana siguiente pâ fi el 
archipiélago. Pero como seguramente ha-
brá que esperar en Sevilla al avión que 
va a diario desde Madrid a la capital 
Andaluza, no podrán realizarse en la 
forma indicada; mas de todos modos, 
la correspondencia que salga de Sevi-
lla estará sin duda en Canarias al día 
siguiente de la salida de Sevilla. 
L a Soberana preside el reparto de 
ropas a las madres pobres 
OTROS AÑOS LO EFECTUABA LA 
REINA CRISTINA 
Tres Tribunales.—Una real orden de 
Hacienda dispone que las oposiciones a 
plazas del Cuerpo general de Hacienda 
se nombren los siguientes Tribunales: 
Primer Tribunal: presidente, don Ma-
tías Galán Sancho. 
Vocales: don David Ormaechea; don 
Juan Ron Pardo; don Aurelio López 
Hidalgo, y don Antonio Seco Sánchez. 
Secretario: don Domingo Melero Bol-
dova. 
Segundo Tribunal: presidente, don Ma-
nuel Ulloa Fernández. 
Vocales: don Luis Gil Pérez; don 
Eduardo Moral Diaz; don Eduardo León 
Garrido, y don Eduardo Teijeiro Arias. 
Secretario* don Germán Rodríguez 
Pérez. 
Tercer Tribunal: presidente, don Emi-
lio Vela-Hidalgo. 
Vocales: don Francisco Martínez-Oroz-
co; don José Vales Montoto, y don José 
A. de Castro. 
Secretario: don Serafín Rodríguez 
García; don Rafael Roca y Anguet, ta-
quígrafo, actuará en todo el ejercicio de 
la especialización. 
Cátedra de Terapéutica.—Se halla va-
cante en la Facultad de Medicina de Va-
lencia la Cátedra de Terapéutica quirúr-
gica, parte general y especial, que ha 
de proveerse por concurso previo de tras-
lación. 
Pueden optar los catedráticos numera-
rios del mismo grado de enseñanza que 
en propiedad desempeñen o hayan des-
empeñado Cátedra igual a la vacante, o 
de indudable analogía. 
E l orden de preferencia de los aspi-
rantes será el establecido por el real 
decreto de 17 de febrero de 1922. 
Los aspirantes elevarán sus solicitu-
des dentro del plazo improrrogable de 
veinte días. 
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E l homenaje a Mella 
Suscripción para la erección del monu-
mento y edición de las obras del genial 
tribuno. 
Décimatercera lista.—Suma anterior, 
19.759 pesetas. Colegio de Abogados de 
Sevilla, 25; Perreras, don Eduardo (Mar-
chena), 50; Lobo Vergara, don Manuel 
(Marchena), 25; Rojas Marcos, don Juan 
(Marchena), 10; Torres Ternero, don Jo-
sé de (Marchena), 50; Vasco Martínez, 
don Fernando (Marchena). 25; Ayunta-
miento de Soria, 24,75; Ayuntamiento de 
Almazán, 25; Diputación provincial de 
Tarragona, 97,90; Ayuntamiento de Fal-
set, 25; Ayuntamiento de Vendrell, 25; 
Diputación provincial de Teruel, 100; 
Ayuntamiento de Dos Torres de .Merca-
der, 5; Diputación provincial de Toledo, 
50; señor Fresser (Valencia), 10; Lozoya, 
señor marqués de (Valencia), 50; Ma-
rcea, don Sabino (Valencia), 5; Diputa-
ción provincial de Valladolíd, 245,50; San-
tamaría Imaz, don Gonzalo (Valladolíd), 
100; Fenollera, don Francisco J. de (Mo-
ta del Marqués), 10; Agüero, don Matías, 
Pbro. (Valladolíd), 25; Ayuntamiento de 
Villalón (Valladolíd), 25. 
Suma y sigue, 20.793,15 pesetas. 
Estas listas se publicarán en días al-
ternos. 
Se reciben donativos en el Secretaria-
do General, Mayor, 37, y en la cuenta co-
rriente abierta en el Banco de España a 
nombre de "Homenaje a Mella". 
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E s q u i n a a S a n M a r c o s 
Verdaderas prec io s idades en 
toda clase de ar t ícu los de piel 
y de viaje 
La Reina presidió ayer el reparto de 
prendas a los niños nacidos durante el 
año actual en la Casa de Salud de San-
ta Cristina. Todos los años, durante 
los seis que cuenta la institución, pre-
sidió estos actos la llorada reina Cris-
tina, que profesaba hondo cariño a esta 
obra. 
Nuestra Soberana, pese a otras aten-
ciones caritativas a que atiende con so-
licitud, ha querido continuar la obra de 
su augusta madre cerca de las partu-
rientas pobres y de los recién nacidos, 
a los que doña María Cristina llamaba 
"su ilusión y su recompensa". La fiesta 
se desarrolló como en años anteriores, 
aunque sin ciertos detalles, como el Ar-
bol de Navidad, suprimidos como duelo 
por la muerte de la constante protec-
tora. 
Más de mil niños, mil quince' hasta 
ayer tarde han nacido en la casa, entre 
los de madres pobres y los de pago; so 
han registrado 18 casos de partos do-
bles. El año anterior los nacimientos pa-
saron de 700. 
Unas setecientas madres desfilaron 
ayer ante su majestad para recibir las 
ropitas para sus hijos. Antes, la Reina 
había pasado por las salas donde se en-
cuentran Is madres enfermas aún, a las 
que entregó ropas para los niños aca-
bados do nacer o para los esperados y 
algunos productos alimenticios para laa 
propias madres. Por cierto que los ni-
ños lloriqueaban bastante; pero la con-
desa de Heredia Spinolia sabía callarlos 
apenas los acariciaba en la espalda. Al-
guien preguntó a la ilustre dama cómo 
lograba esa facilidad para entretener a 
los niños, y ella respondió con una ex-
clamación convincente: 
"¡Si he tenido nueve!" 
Doña Victoria acariciaba a los ni-
ños, y les dirigía tiernas palabras. Es-
taban los bebés en sus .cunitas junto a 
las camas de las madrés. 
Entró también en el cuarto que ocupa 
la condesa de Colombí, a la que no ha-
bía saludado desde la muerte de su es-
poso. Al salir no sabía la Soberana cuál 
era el camino y hubieron de indicárse-
lo; ella exclamó: "¡Es que soy torpí-
sima para esto de orientarme!" 
Por último, pasó a la sala, donde so 
hizo el reparto a las madres que ya 
salieron del establecimiento. Una a una 
fueron desfilando ante la Reina y otras 
damas, que les entregaba el juego de ro-
pas, juguetillos y chocolate, galletas y 
frutas para las madres. Estas pobres 
mujeres de jornaleros son la mayoría do 
numerosa prole; preguntamos a varias 
y nos dicen que tienen seis, ocho, diez 
y hasta once hijos. Alguna desfila por 
cuarta vez en los seis años de vida de 
la casa. La primera que pasa ante la 
Reina tiene nueve hijos. Sin embargo, 
no le parecen muchos, porque una cuña-
da suya, que reside en Santa Cruz de 
Múdela, tiene diez y siete. 
Se ha hecho el reparto por suscrip-
ción entre damas y niños de la aristo-
cracia. La recanjdación ha alcanzado 
varios miles de pesetas, aparte de mu-
chos efectos en ropas, elaborados mu-
chos de ellos por las donantes, incluso 
por la Reina. E l Comité recaudador lo 
preside la infanta Mercedes, hija del in-
fante don Fernando. 
Con la Reina preside el ministro de 
Instrucción. 
Del cuerpo médico asistieron los doc-
tores Gálvez, Maoau, Luqoie, Sirvent, 
Navarro Blanco, Cañellas, Cañete y Maz-
zucheli. 
Concurrieron, además de la infantita 
Mercedes, las duquesas de Santo Mauro, 
fean Carlos y Santa Elena; marquesas 
viuda de Comillas. Castellar, Montéale— 
gre y Santa Cruz; condesas de Here-
dia Spmola. viuda de Adanero y Puise-
ñada; señoras de Callejo, de Sacki y de 
Santos Suárez, y señoritas Mercedes 
Milla, de Calonge, Topete, Concepción 
Heredia. Concepción Retortillo, Sirvent 
y Campomanes. 
La superiora. sor Josefa Bergeres, y 
la comunidad de religiosas atendieron 
a los invitados y a las madres que acu-
dieron al reparto. 
S o l d a d o s a r t í s t i c o s 
de plomo._ Tarfet xs de relicitación. Ni-
ños Jesús para cuna. 
PALOMEQUE. ARENAL, 17. 
Folletín de E L D E B A T E 12) 
J U L I A K A V A N A G H 
L A R E T F A M A B 
( N O V E L A ) ; 
.(Versión española expresamente hecha para E L 
DEBATE, por Carmen Rolz del Arbol.) 
—¿Qué haré?—exclamó Lavinla, retorciéndose las 
manos. 
E l auxilio llegó de donde menos lo esperaba. Una 
fuerte llamada anunció la vuelta de sus tres sobrinos, 
ûe habían salido a dar un paseo. Les abrió ella mis-
ma la puerta, esperando de ellos ayuda o información, 
î e precipitaron, según costumbre, gritando y chillan-
do, y Su primera exclamación fué "¿Qué hay de co-
ker?" 
—"Rosbif" y "yorkshire pudding"—contestó Lavi-
nia. 
Los tres chicos lanzaron una exclamación de des-
consuelo. Aunque disgustados, Guillermo y Eduardo 
bajaron a la cocina, esperando encontrar algo mejor. 
Lavinia, mirando a su sobrino mayor, le dijo: 
—Roberto, hay una criatura en la sala; ¿sabes 
quién es? 
—Vamos a verla—contestó Roberto y, apartando 
a su tía, entró en la sala. 
La niña levantó la cabeza del almohadón donde ha-
bía escondido la cara, que tenia cubierta de lágrimas; 
^u embargo, su rubio cabello, su cutis sonrosado eran 
ernaaiado bellos y su atavio demasiado lujoso, para 
«o sorprender a Roberto. 
—¿Quién la ha traído?—preguntó, mirando a su tía. 
—No lo sé; no sé nada. 
—Ni yo quién eres, pequeña. 
La niña volvió la cabeza malhumorada. 
Me figuro que papá lo sabrá—dijo con indiferen-
cia Roberto, empujando con el pie y recogiendo des-
pués un papel arrugado. 
Lavinla le dirigió una mirada interrogadora. 
Es sólo una carta vieja—se apresuró a decir Ro-
berto, metiéndosela en el bolsillo—. Voy a subir a mi 
cuarto, tía. 
Y sin atender a la lenta reconvención de su tía, 
Roberto subió. Arriba encontró a sus hermanos, pe-
leándose. Pronto restableció la paz. 
—Hay una niña abajo. 
Esta noticia fué recibida con Incredulidad. 
Os digo que hay una niña abajo. Bajad y la ve-
réis. 
Aunque no tenían ganas de bajar, como la voluntad 
de Roberto era ley, se fueron. Tan pronto salieron, 
Roberto sacó de su bolsillo el papel. Era la carta que 
su padre había recibido con ios billetes. Al principio, 
Roberto no entendió nada; después se dirigió a un 
espejillo que había entre las dos ventanas, puso de-
lante la carta y aunque lentamente, descifró su con-
tenido. 
E l primer pensamiento de Roberto fué: "No le diré 
a papá que he encontrado la carta", y el segundo: 
"Me quedaré con ella." 
Pero ¿dónde esconderla? Miró alrededor del cuarto, 
y de momento metió la carta, doblada, detrás de la 
cómoda; después, silbando como si tal cosa, bajó. 
Lavinla había salido de la sala y loa dos chicos se 
divertían en molestar a la niña. Guillermo bailaba a 
su alrededor, haciendo muecas, mientras Eduardo, de 
cuando en cuando, le tiraba de los rizos. 
—¿No os da vergüenza molestar a una niña de ese 
modo—dijo severamente Roberto—. No tengas miedo, 
niña—añadió, mientras sus hermanos se retiraban—; 
ya arreglaré yo al primero que te toque. 
La protección de Mab quedó asegurada desde aque-
lla hora; pero, sin darse cuenta de su deuda y sintién-
dose insultada por la famülaridad de Roberto, contes-
tó con altivez. 
—No soy una niña; soy una señorita, y si "él" es-
tuviese aquí—añadió, llenándosele de lágrimajs 1 os 
ojos—te pegaría, com6 pegó al muchacho que me fas-
tidió. 
—¿De veras?—dijo Roberto con desprecio. 
—Me gustaría verle pegar a Roberto—exclamó iró-
nicamente Guillermo. 
—¡Te digo que le pegaría!—gritó la niña, dando con 
el pie en el suelo—; es más alto y más fuerte que ese 
que llamáis Roberto. 
—¿Qué mentira!—exclamaron Ned y Bill, al oír 
aquella herejía. 
—Dejadla en paz—dijo Roberto generosamente—; 
no sabe lo que dice. Ven aquí, pequeña y dlme quién es. 
—No lo sé—sollozó la ni¿a—; pero sacudió el árbol 
¡y cayeron las cerezas de un modo! 
Esto no venia muy bien con lo otro, y las siguientes 
preguntas de Roberto no lograron contestaciones más 
claras. Ni siquiera su nombre quiso decir, sino que, 
llorando amargamente pedia ir con María, y luego, 
trocando la pena en ira, les amenazó de nuevo con 
que "él" les castigaría, y tú eres un grosero—añadió, 
para especial beneficio de Roberto. 
Roberto no se dignó darse por ofendido, y la en-
trada de su padre puso fin a aquella escena. 
—¿Qué pasa?—preguntó—; ¿y tú, pequeña, cómo 
estás? 
—María, María; yo quiero a María—dijo la niña, 
entre sollozos, al verle. 
Ford se emocionó y, sentándose, cogió a la niña so-
bre sus rodillas. 
—Después de todo, sólo eres una pobrecilla abando-
nada, pero tienes un hogar, no llores; ¡ea, se acabó! 
Nosotros te cuidaremos. 
—¿Se va a quedar la niña, papá?—preguntó Rober-
to, aparentando sorpresa. 
—Sí. 
—¿Y cómo se llama? No nos ha querido decir su 
nombre. 
—Se llama Mab; ¿verdad, querida? 
—Sí—sollozó la niña. 
—Es un nombre muy corto—dijo Roberto, mirando 
con fijeza a su padre. 
—Se llama Mab Winter—contestó Ford. 
v—Ese era el apellido de la abuela. 
Había demasiada insistencia en las preguntas del 
muchacho, demasiado para que pasase desapercibida a 
su padre. Era éste débil y colérico, y dando con el 
pie en el suelo, se volvió a Roberto con repentina ira. 
—¿Cómo te atreves a examinar mis palabras, ca-
ballerete?—dijo, tartamudeando Iracundo. 
Mab, asustada ante tan Inesperada violencia, echó 
a correr, y, aterrorizada, fué a refugiarse entre Gui-
llermo y Eduardo, los cuales, asombrados al ver a Ro-
berto reñido por su siempre complaciente padre, per-
permanecían mudos e inmóvUes. Roberto se puso co-
lorado, luego palideció y, lanzando una mirada carga-
da de reproche a su enfadado y sofocado padre, dijo 
con cierta firmeza y dignidad: 
—No lo hice con mala intención. 
Y era cierto. No había querido Insultar ni reprochar; 
fué Ford el que vló ofensa en las palabras de Roberto 
y, una vez pasada su cólera, así lo comprendió. 
—Cállate y ten presente que no consentiré que se 
metan con la niña. 
De este modo, dos veces en un cuarto de hora, la In-
violabilidad de Mab, en su nueva casa, fué proclamada 
por padre e hijo. ^ 
— Y ahora—dijo Ford, recobrando el buen humor-
veamos si hay algo en mi bolsillo que os haga a los 
cuatro buenos amigos. 
Sacó un paquete bastante grande, pero sumamente 
aplastado. 
—Debo haberme sentado encima—exclamó conster 
nado y. abriéndolo, enseñó fragmentos de un bizcocho 
que, efectivamente, parecía haber sufrido aquella ope-
ración. 
Se frotó la frente perplejo, pero pronto, rehaciéndo-
se, dijo con filosofía. 
—Me atrevo a asegurar que no por eso estará peor. 
¡Ea, tomadlo y compartidlo a partes iguales, y que 
la de la reina Mab sea la mejor—añadió, sin darse 
cuenta de la contradicción en que incurría. 
Eduardo, Guillermo y hasta la misma Mab parecían 
de opinión que el bizcocho no había perdido nada más 
que la forma, porque lo dividieron amigablemente. Ro-
berto permaneció apartado; su padre, dándole una 
palmada en la espalda, le dijo afectuosamente: 
—N d me he olvidado de ti, Bob. Desde mañana irás 
al colegio, y mientras tanto toma esto—y le entregó 
una hermosa caja de compases, que hacía mucho de-
seaba el muchacho, sin esperanzas de poseerla nunca. 
Roberto enrojeció de alegría, y apenas pudo dar las 
gracias; su padre suspiró contento y tranquilo y, hun-
diéndose en la butaca, contempló a los felices niños, 
Mab la más alegre de todos. Era algo saber que de 
allí en adelante podría satisfacer sus caprichos; que 
de allí €n adelante no tenía que temer ni la amargu-
ra ni la vergüenza de la pobreza. 
CAPITULO VII 
Ford interrogó privadamente a Mab la noche de su 
llegada, y sus preguntas fueron cautas y concisas, pero 
sólo logró averiguar que durante cierto período de 
tiempo la habían tenido en completa ignorancia de to-
do cuanto a ella se refería. Alguna vez. cuando la es-
trechaba sobre algún punto, como su apellido, la casa 
donde se había criado, los nombres de las personas que 
había conocido, Mab parecía sumamente perpleja. Era 
.(Continuará.), 
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Desde Santa Pola, en el recodo que 
hace la carretera para esquivar el cabo, 
se ve surgir la ciudad al frente. SI es 
de noche, entre los dos faros que mar-
can la entrada del puerto, se ven las 
luces de Alicante. E l espectáculo es In-
descriptible. Las hileras de luz de los 
paseos y los muelles se van haciendo 
tenues, se van afinando hacia la Iz-
quierda, hasta perderse en la masa som-
bría de palmares y naranjales. Pero ha-
cia la derecha, el lado del mar, las fajas 
de luces se ensanchan de alto abajo, 
van bordeando, señalándolos con preci-
sión, los diferentes planos, las diversas 
olas con que la población asalta los 
acantilados, laderas del enorme Pena-
cantil. Cesan las lucecitas de pronto, y 
en la azulada claridad del cielo se adi-
vina la masa sombría del peñón, agu-
jereada de trecho en trecho por algu-
na lucecita audaz, que ha subido más 
que las otras. Y todo este espectáculo, 
al que su graria Impide parecer dema-
siado fantástico, se copla sin solución 
de continuidad, temblando en las mo-
vidas aguas de la bahía, salpicada tam-
bién por las luces de los barcos, mati-
?jida de puntos verdes y rojos. 
Desde el mismo sitio y de día, por 
la mañana, cuando el sol nuevo surje 
del mar puro y azul, con una luz blan-
ca, luz maravillosa, que parece única 
surgen «ntr» las casa», de los Jardines 
particulares, de las plazas, de loa case-
ríos, y Acra, línea vista desde el mar, 
parece recibir trlunfalmente a las naves 
que a ellas ae acercan. 
E l castillo de Santa Bárbara 
ALICANTE. CASTILLO DB3 SANTA BARBARA 
para Alicante, como si el sol antes de!00̂ "" entre la urt>anlzación del 
alumbrarlo se hubiera limpiado en las^'P1^"10 P"»0 d» ^ Mártirea o la 
aguas, el espectáculo es más maravilloso *vfnIda da Canalejas, de «rrandea edl-
aún. Atrae las miradas, regándolas, la fic!o»' »*Parados del mar sólo por la 
blancura indefinible de la peña Inmensa, anchura del paseo. La calle de San Fer-
y sobre este fondo las lineas en zig-zag. ^ndo' ^ ^ a y comercial Las gran-
Vní- ™OT,rn« «i'm Hft p r / t a I a t a s nm« def, da Sagasta y Calatrava o las 
calle citas que trepan por laa laderas 
del monte. 
La gran avenida de la Rambla, an-
cha y espaciosa, con un aspecto anda-
luz y marino que evoca los grandes 
pueblos de la provincia de Cádiz, calle 
donde lo viejo y lo nuevo se confun-
den un poco, delimita en sentido ver-
de la arcilla y al dorado de las p l j y a j U ^ la3 dos ciudaxies. en B€ntldo ho. 
enmarcado por los verdes frescos de la ^zont iú , es decir, paralelo al mar, se-
más blancas aún de las escaleras, que 
en la lejanía parecen caprichosos tra-
zos de yeso. Al pie blanquea también la 
población. E l azul profundo del mar y 
del cielo exalta tanta blancura. E l sol 
la hace reverberar y es una sinfonía 
maravillosa de tonos claros, que van 
del blanco puro a los tonos cremosos 
huerta y los azules tenues de las leja-
nas sierras de Aytona y la Camasque-
ta, con los picos imponentes del Puig 
Campana y el Puig Coronat, envuelto, 
coronado siempre, de nubes y brumas. 
De tal manera es la blancura, la nota 
característica de Alicante visto de le-
jos, surgiendo poco a poco del mar o 
entero y de improviso, en una revuelta 
del camino que ella le dió nombre y en-
tre gentes que llegaban de Oriente, de 
laa tierras del sol. Akra leuca le llama-
ban los griegos (fortaleza blanca), y 
Castrum álbum, los romanos. 
Coqueterías termométricas 
Pero Alicante, más que de su blan-
eura, más que de su mar manso y azul, 
que no se desmelena asaltando los rom-
peolas, sino que juega chapoteando; 
que no ha sentido jamás la tentación 
da quitarse de encima las galerías de 
los baños y restaurantes que avanzan 
sobre él ¡en la playa abierta y sin abri-
go! y que parece desperezarse suave-
mente en las playas de Babel y del 
Postiguet, está satisfecha, orgullosa y 
entusiasmada con su clima. En su en-
tusiasmo, ha llegado a convertir en ob-
jeto de adorno dos instrumentos que 
hasta ahora habíamos mirado en to-
das partes con cierto respeto científi-
co: el termómetro y el barómetro. En 
muchas partes, en la deliciosa placlta 
de Isabel II, tan cuidada y tan alegre, 
con palmas y pimientos, con sus ban-
cos de azulejos y b u s arriates polícro-
mos, sobre lindos pedestales, sujetos por 
hierros forjados, sin miedo a la verdad 
inflexible que puedan decir, aparecen 
los dos instrumentos como ornato prin-
cipal, como objeto de especialísima aten-
ción por parte de los alicantinos. 
E l viajero que en pleno invierno sa-
lió de Madrid sintiendo el soplo frígido 
y suave del Guadarrama, espeluznado, | y pintoregc^ La porüdT¿r"incIp^7óbra 
con el cuello del abrigo en pie bus- de Manuel VIr]at eleffante y 
cando con gusto el consuelo de la ca- e3 muegtra acabada g ese ^ 
lefacción del vagón, se sorprende a la me de concepto> flriIsJmo 
noche sígnente, a cuerpo Erentil. ce-' . .J ^ , ,J' uc,1 
nando al^ire libre, fren^afmar ¿ a ^ u ^ g ^ S u f e ^ al T " ^ I T 
suculenta sopa de ¿escado. Cuandi c a - l ^ 1 * ? ^ labores apenas profimd za 
mino del hotel, mira el termómetro qut ™ * PJedr&/ f do°dea el P61?1 d* *** 
marca 18 grados, y el barómetro, q u e ; ^ . de modo tan *°0 ^ máa Parcce 
señala buen tiempo fijo, da gracias a modelado esculpido. 
Algo de esta delicadeza tienen también 
las tallas del baptisterio, de un magnifi-
co renacimiento del mejor estilo. 
Chocando con rudeza con la dulzura 
del ambiente, propicio a todas las sua-
vidades, está en los confines de la clu-
La soberbia cúpula, la original traza 
de la bóvedas su arranque de laa pilas-
tras del ábside, impresionan hondamen-
te y acusan delicioso contraste con la 
gracia barroca fastuosísima del Sagra-
rio y con la paz dulce y grata del claus-
tro, de puertas magnificas, con su jar-
dlnclto lleno de calma y de aliénelo, que 
sólo interrumpe el agua de una fuente, 
a la que cobija un cenador sostenido 
por columnas de mármol. 
L a ciudad de las palmeras 
ñala el limite la calle Mayor, 
De allí hacia arriba, todas son calles! 
pinas, en rampas y escaleras. E l tra-
zado es sencillo. E l laberinto se produ-
ce, no por lo retorcido de las calles, 
sino por su altura. Es un laberinto en 
Alicante descubrió a la palmera como 
árbol do paseo; después se han aprove-
chado del descubrimiento Barcelona, 
Murcia y otraa poblaciones levantinas. 
Ha sido un hallazgo feliz, que es indicio 
de toda una filosofía, de un conocimien-
to profundo del carácter de la reglón. 
Arbol da belleza, no árbol de sombra. 
sentido vertical, y es difícU aaber a qué innecesario en la magnifica costa tem 
elevación se encuentra la calle que se 
buscai. Desorienta la superposición de 
planos: algunas callecltas en escaleras,! 
cubiertas por el ramaje de un empa-
rrado, dan una sensación tan Intima 
que se creerla uno en una escalera par-
ticular. De cuando en cuando una es-
pléndida asomada al mar, una vista del 
castillo, una esplanada a la que cierra 
un pretil de azotea sirven de orienta-
ción, nos permiten ver la avanzada pun-
ta del Cabo de las Huertas, la ciudad 
nueva, llena da movimiento, extendida 
en la llanura, y el puerteclto diminuto, 
donde humean barcos de juguete. 
Como aislado entre lo moderno que-
da de lo viejo la magnifica fábrica del 
Ayuntamiento, donde el sobrio y tenue1 
barroco alicantino, de modalidad sua-
vísima, como acusando lejanía con el¡ 
enérgico y valiente valenciano, ae acen-| 
túa con nobilísima gallardía. Vénse las; 
dos torres elegantes y estoeltas sobre 
los arcos que dan a dos callecltas so-: 
litarlas, como hechas para admirar los] 
magníficos soportes da los balcones, be-
llísimos herrajes, donde la materia ad-
quiere una ductilidad y una gracia sor-
prendente, y la cúpula de la escalera, 
evocación valenciana, con sus tejas azu-
les vidriadas. 
Aun lo viejo en Allcanta lo es de un 
modo relativo. Asi, los restos góticos 
de la Iglesia de Santa María apenas sí 
aparecen. Se acusa más la vetustez en 
el pétreo talud lateral que da a la pla-
za de Ramiro, lleno de huecos en los 
que se refugia un comercio abigarrado 
piada, donde tm brisa mitiga loa ardores 
del aoL 
Dan laa palmera* en fila una som-
bra transparente, acuchillada, no man-
chada por el aoL Muy alto el entrecru-
zarse de laa palmas, produce un túnel 
máa bello que eficaz; más que sombra, 
dan allá arriba una sutil impresión de 
claroscuro Indeciso y tímido, y al mecer-
se en la brisa refrescan con el Imagi-
nativo oscilar de millarea de abanicos. 
Loa troncoa limploa, vistos en perspec-
tiva, son como una columnata Intermi-
nable aostenedora de una aérea nave gó-
tica, en la que surge « veces la clave 
barroca de un racimo de dátiles amari-
llentos, dorados, melosos y brillantes, 
Se prolonga la avenida paralela al mar 
hasta donde lo permite la mole de pena-
castil que se acerca a la playa, dejando 
sólo una estrecha cinta de camino, li-
mita forzoso de la población por aquel 
lado; pero las palmeras se extienden. 
Media hora da subida reda por laa 
escaleras blancas, qua aa velan da lejos 
por el ainuoao camino. No se deba 
volver la vista atrás, aunque todo sea 
una invitación, aunque todo solicite 
la mirada, y una ve» arriba, mirar a 
todas partes a saturarse da bellezas, 
porque bello será cuanto loa ojos vean, 
porque ahora se ofrecen dos espectácu-
los diferentes, el mar y la fiuerta; des-
peinada, no demasiado regular, pero so-
berbia y espléndida; pueblos blancos: 
Muchamiel, Santa Faz, Elche, San 
Juan...; la costa hasta el cabo de Palos 
con los pueblos marineros, las deslum-
brantes salinas, y por el otro lado Vi-
lla joyosa, tras la audaz entrada en el 
mar del Cabo Huertas, y limitando ha-
ola tierra el magnífico cuadro, los picos 
agudos de las sierras, y abajo, como 
acurrucada bajo las laderas ingentes, 
empequeñecida, la población manchada 
de cal, cortada por los tajos hondos y 
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No basta sólo el dlma ni la belleza; 
hay que hacerlos valer y darlos a co-
nocer. Una vez conseguido, no conten-
tarse con el turismo volandero que 
llegue atraído por ella, sino fijarlo en 
la población. Esto se consigue con algo 
que no hay aún. Existen buenos hote-
les; pero no hay casinos, kursales..., un 
programa constante de atracción. Ali-
cante tiene sus fiestas durante el vera-
no, cuando la competencia con miles 
de playas magnificas es terrible. ¿Por 
qué no hacerlo en Invierno? Las esta-
ciones Invernales son pocas y a todas 
las vence Alicante en clima y situación. 
La población es limpia y cuidada. 
La parte antigua, de carácter orlgina-
lisimo. Falta muy poco: un parque de 
recreos, facilidades para excursiones a 
la sierra, deportes marítimos y dar a 
conocer al mundo enteró su sol, su mar, 
su alegría y su clima. 
N O T A S D E I N F O R M A C I O N T U R I S T I C A 
8e ha dotado de una nueva Instalación al Museo Arqueológico 
de Mérida. L a revista londinense "Autocar" dice que "ningún 
otro país puede ser tan fácilmente visitado como España", 
E L O G I O S E X T R A N J E R O S D E N U E S T R A S E X P O S I C I O N E S 
Uno d« los hechos artístico* más dig-
nos de consignarse en la actualidad es la 
nueva Instalación del Museo Arqueológi-
co Emerltenae. Almacenábanse antes las 
espléndidas colecciones romanas y visi-
godas en dos habitaciones del antiguo 
convento de Santa Clara, que eran la 
Sacristía y el Coro Bajo, con una ex-
tensión en total de 142 metros cuadrados, 
ambas dependencias sin luz adecuada ni 
hay alguna qua merece ser tomada con 
reserva como ésta que supon* a Madrid 
y la meseta central como un país en qu» 
el hombre y el gabán son dos cosas con-
substanciales. E l distinguido articulista 
no habrá visto días como estos últlmot 
del mes de diciembre, en qua tantos 
pollos y otros algo menos pollos podían 
circular por las calles sin gabán y a pelo, 
sin cometer ninguna Imprudencia, por-
capacldad alguna para albergar la gran | que el clima era suavísimo y el sol casi cantidad de piezas de gran valor arqueo-
lógico con que cuenta dicho Museo. En 
los momentos presentes se ha ampliado 
el local uniendo a lo anterior la nave 
principal que formaba la Iglesia del ci-
tado Convento, nave que mide 280 me-
tros cuadrados. Con esta Instalación se 
ha logrado, si no la suficiente amplitud mapas de todas partes, y según me dicen, 
que el Museo exige, el poder exponer | ya no figuran en ellos como carreteras, 
decorosamente lo más interesante de la I lo que no eran más que senderos qua 
riqueza arqueológica que guarda y que conducían do un sitio a otro. Lord Sar 
hace de él uno de los_Museos locales más Hsbury decía que si algo bueno tenían 
importantes de España, y desde luego, el las guerras era que enseñaban geografía, 
casi primaveral. Dice así el artículo: 
"Exceptuando Rusia, y no creo perda-
mos mucho con la omisión, Europa eetá 
adquiriendo un piso demasiado bueno 
para resultar divertido. La R. A. C. y la 
A A hacen tan sencillo entrar en Yugo-
eslavla como atravesar Francia; existen 
principal en cuanto al arte romano y vi 
slgodo se refiere. 
E l Museo de Mérida, en efecto, reúne 
¿Qué hubiese dicho de la eficacia apor-
tada en ese sentido por los "autos"? 
¿Qué pensaría del número de mapas que 
en primer término, un maravilloso gru-'necesitan? Hoy aprendemos geografía e 
po de esculturas romanas, cuyo estudio historia hasta desde los autobuses, y no 
es, desde luego, Indispensable para la cla-jdigo nada, los que vuelan sobre un cons-
siflcaclón de este arte en nuestra Pa- tante mapa en relieve. El ciclista, natu-
trla. Dentro de él merecen especial men-! raímente, ha pasado a la historia Yo he 
clón las estatuas de Pintón, de colosal !mc>ntado mucho en bicicleta, pero no re-
tamaño (algunas llegan a pesar 500 kllq-1 cuerdo haber visto nada interesante fue-
gramos), la grandiosa estatua de Pro- ra ^ ia carretera, en la que concentraba 
serplna y las cabezas varoniles de Au-]mi atención, exceptuando, claro está, el 
gusto y Trajano. No es menos fecundo tiempo en qüé""m<8"lHpeaba y sentaba a 
el Museo en fragmentos arquitectónicos, 
que por su número dan Idea de la mag-
nificencia que debió adquirir en la gran 
descansar, y entonces solía estar tan can-
sado que no se me ocurría ponerme a 
contemplar la naturaleza. Nunca he prac-
ípoca Imperial la famosa Eméritas Au-jticado el ciclismo fuera de mi país, ni 
gusta. Trozos de cornisas, mármoles dl-|siqUiera cuando la guerra Probablemen-
versos, pedestales y elementos decorati-mjg egpUeias me hubiesen estorbado, 
vos, entre los que se cuenta un buen nú-|por cierto, no recuerdo habérmelas qui-
mero de capiteles, algunos de más de SOOjtado máa que cuando excepcionalmente 
kilogramos de peso, forman el vasto ar- nog hacían montar a caballo. Pero estoy 
señal arqueológico que, unido a los inte- divagando y quisiera referirme ahora al 
resantísimos objetos epigráficos y con-
memorativos, y a los no menos curiosos 
le arqueoQogía visigótica, se ofrecen a la 
turismo en lo futuro. 
Estoy intrigado con España. Sin embar-
Dios, que en unas horas de cómodo via-
je le ha permitido arribar a la ciudad 
blanca y dorada, donde no se conoce el 
frío, y sus comentarios optimistas ha-
cen sonreír a los alicantinos con no 
disimulado y complacido orgullo. 
Algunos hacen que el viajero v i s i t e n u e v a la imponente y maciza Igle-
AUCANTE. —PASARELA Y PLAZA DE RAMIRO 
U n e l o g i o a l a E x p o s i c i ó n 
d e S e v i l l a 
El distinguido hispanista y escritor 
francés M. Falgairolle, escribe en el 
periódico "L'Européen" tm articulo ao-
bre la Exposición de Sevilla, en el que, 
entre otras cosas, dice: 
"Está lejos el tiempo en qua se acu-
saba a España de vivir aparte de las 
demás naciones. Él año 1929 señalará 
Ha nacido un estilo sevillano. Los 
esfuerxoa de Aníbal González, que em-
pezaron hace diez años, dieron su re-
sultado. E l pasado se ha remozado al 
gusto del día, y el barroco andaluz se 
ha fundido con el mudéjar. Pero lo más 
extraordinario es que, merced a un si-
oronlsmo que prueba lo perenne de 
sentimiento hispánico en los america-
nos, al mismo tiempo, un gran arqui-
tecto da Ultramar, Martin S. Noel, tra-
bajaba en el mismo sentido, y que el 
español. Gracias a 
U n a p e l í c u l a s o b r e 
G r a n a d a 
E l Patronato Nacional de Turismo ha 
empezado a realizar su plan de propa-
ganda por medio del "cine". No es ne 
admiración de los turistas, en esta clu- deb° confesar que, %»W*r.*J>2g 
lad de tanta riqueza artística romana, ¡tof03 «nto.p>peH>a en regla P ^ / ^ m 
iue hay que mencionarla siempre, en prl- f3te Pais durante e ' d \ f ^zo ^ 
mer lugar, al lado da Tarragona^ de S a > ^ c ! ^ ^ 
Tunto y de Itálica. , W fe Chiberta eran demasiado para 
La nueva Instalación del Museo eme- mi J únicamente pase la « J W ^ 
ritense se debe al Patronato Nacional del |ando ^asta San S ^ ^ f ?• P ^ ^ P ^ 
Turismo, quien subvencionó para tal ñrma3en ¥ sellasen el WP*}*©-. W l H « 
efecto a la subcomisión de Monumentos ve<le3 1116 *le l*m*2ÍS^2 de n0 S 2 £ »£ de Mérida. vado a cabo mi proyectada ^cursion re-corriendo toda la costa del Golfo de viz-
Un ciudadano de Holly- S ¡ » ¿ * * £ , M ^ a m S 
. . • . - de Madrid, no parando hasta llegar a la 
WOOd habla de España otra costaf donde empieza el verano a 
1 — fines de febrero y donde las montanas 
E l señor Rufus Sewychefh, redactor del alrededor son el único testimonio de 
especial del "Irlsh Hollywood Citizen", que algunos climas se adelantan alas es-
después da un viaje por España, dirige!taclones. Después sería indicado volver 
al Patronato Nacional del Turismo unalhacia el Norte por la costa mediterránea, 
carta, en la que dice: y aunque me consta lo desagradable que 
"Tengo vivo deseo de expresar a usté-¡ resultan Valencia, Tarragona y Barcelo-
des mi sincero agradecimiento por haber! na para pasar unas Navidades, debo aña-
5anaa por ea.o aei c u h • i>ÍO conseguido hacer agradable y provecho-1 dlr que desde febrero gozan ya en esas 
resano ponderar la utlhdad que esos ^ el turismo en su país. regiones del cielo azul, rosas, claveles y 
MI esposa y yo acabamos de regresar fines tiene hoy el uso de vehículos tan 
tr»DpuniUUñiyiAdA0dIl eflcaz como es la cinematografía. Una id© un viaje'por España, donde hemos 
10 cuai, ai iaao a«i¡de lag primeras películas proyectadas! encontrado cortesía y amabilidad en to-
nuevo estilo sevillano se ve un nuevo i ha ^ ^ ( . 0 ^ ^ ^ a ]a beiia ciudaididas partes; también nos han sido muy 
estilo de barroco americano español,!^ la Aihaml)ra. figuran en la misma úWwj sus empleados Intérpretes unlfor-
dos o tres veces durante el día loa ter-
mómetros públicos para contrastar la 
temperatura, como si no fuera suficien-
te el dulce bienestar del cuerpo y la 
fruición con que sa respira la brisa 
dulce, suave y tibia, que llega del Me-
diterráneo. 
Lo nuevo y lo viejo 
sia Colegiata de San Nicolás, del más 
puro neoclásico herrerlano, una evoca-
ción del mayestátlco Escorial en esta 
tierra helénica de gracia y laxitud. 
Se diría que el mismo Herrera habla 
trazado la puerta que da a la calla de 
Bonalre, severa, sobria, construida de 
una fecha capital en su vida M l c o l ó - * > atestigua el armonioso Paje- Iog ^ ^ ^ 0 3 y principales aspectos mado3, que nos han dispensado una bue-
'llón de la Argentina. No todas las Ex-j d ^ o m L \ Granada: la Al- ^ ' d f V toda la ayuda que necesí-
i í . l x ü . T * Z é¿L 10 lo labamos. Loa hoteles pueden compararse glea. ¿Qué otro país hubiera podido or-ganizar en el mismo año dos Exposi-
ciones universales? Ambas han cons-
tituido un éxito, y, por distintos moti-
vos, son igualmente Interesantes. 
La de Sevilla es la más española, en 
el sentido de que parece que la red de 
-Para que todo sea grato en Alican-1 Bautista Borja, quita algo de seriedad; 
te, en ninguna población como ella está la puerta, el macizo muro con sus vl-
dellmitada tan claramente la parte mo-j torea escritos en almagra, son una fuer-
derna de la antigua. Según el estado te visión castellana bajo el cielo azul, 
de espíritu, según la hora, se puede es-¡claro y rlente. 
piedra negra, a la que sólo la bellísima caniinos' , completamente vírgenes de 
estatua de la Virgen, esculpida por Juan e8te ™clén nacldo, VPf rm el turismo 
posiciones universales pueden vanaglo-
riarse de haber creado un estilo." 
L a b o r t u r í s t i c a e n H u e s c a nes nuestras en el extranjero con el 
fin de que sean difundidas todo lo posi-
La Junta Provincial del Patronato!^ en proyecciones numerosas. Del ex-
tranjero llegan demandas en este senti-
do; ahora mismo, el Burean National 
Permanent des CEuvres d'Bducatlon po-
pulaire ha solicitado del P. N. T. mate-
rial de propaganda cinematográfica para 
organizar en España uno de sus Intere-
santes viajes colectivos de estudio. Co-
mo decimos, ha de continuar la Impre-
sión de películas turísticas de España. 
"Granaxla" ha abierto el camino y su 
proyección en la bella capital andaluza 
-idló ocasión a difundir entre el selecto 
I S ü S ü t ^ ^ T 1 0 ! .fPf1^68 P a r a * | público que asistió a la misma las prin-
hambre, el Generallfe la Catedral. la|con cuaieSquler otros de Europa. Estoy 
Cartuja, la Casa de los Tiros, el Palacio gg^Q de que ei público americano al 
de la Chancillería, etc. 1 enterarse del buen estado de sus carre-
Por el Patronato se han enviado co- teras, no dejará de hacerles una visita 
pías de esta película a representado- llevando consigo sus coches. 
espafiol, converge, en Sevilla, hacia esta Nacdonsl ded Turismo de Huesca realiza 
explicación tangible y ocular de Espa-juaia interesante labor, de la que son pun-
fla; un país hermético qua corrió la, tos principales lo tocante a comunlcaclo-
mejor de laa aventuras ultramarinas. Inés y a albergues. 
En cuanto a lo primero, está ultiman-
'¡do el Itinerario general para la vista de 
la provincia que sólo requiere algunos 
detalles complementarios. Uno de ellos 
es el da los Indicadores de carreteras 
que la Junta ae propone establecer del 
modo más visible. Asimismo se confec-
ALICANTE. — E L PUERTO 
conocimiento y la visita de los \ralles del 
Pirineo y de sus cumbres, con toda clase 
de detalles para excursiones alpinas. 
Pana las comunicaciones con la fron-
tera francesa y Garvanle solicitará el 
apoyo necesario para que se verifiquen 
loa estudios de la carretera en el valle 
de Ordesa ded Puente de los Navarros a 
'la frontera francesa, y, finalmente, la 
inclusión en el plan de obras del circui-
to de Firmes Especiales, para el quin-
quenio venidero de las carreteras de Za-
ragoza a la frontera y de Huesca a Lé-
rida (esta última, ruta del Cantábrico a! S 
Mediterráneo). o 
En lo referente a hospedajes, aparte1 ^ 
de las Inspecciones realizada* para e l l^ 
mejoramiento de los albergues actuales ¡ x 
ha surgido una proposición para la cons- v> 
trucción de un hotel en la ciudad de 
Huesca y se tomó el acuerdo de estudiar 
el problema de acuerdo con el P. N. T. 
La Diputación provincial de Huesca 
ha cedido oficialmente un local en la 
planta baja de su edificio para la Insta-
lación de una Oficina de Información y' 8 
ha concedido, además, una subvención 9 
Ide 4.500 pesetas. 
cipales publicaciones de propaganda del 
Patronato. 
Quisiera también poder agradecer per-
toda clase de flores en general. Además, 
las carreteras, que hace algunos anos se 
encontraban en el mismo estado en que 
las tenían los moros, son hoy día tan 
buenas como las mejores que podamos 
tener nosotros. 
Me estoy dedicando a España por va-
rias razones: la primera, porque se trata 
de una nación amiga, aunque Pudie!ia 
serlo más. Segundo, porque se ha dado 
cuenta tal vez más que ninguna otra del 
valor de tener buenas carreteras. 
Geográficamente hablando, España y 
Portugal recuerdan un plato sopero vuei-
esta empresa de señalar a España un 
puesto en el "Mapa de Turismo." 
Un magnífico país para reco-
rrer durante el invierno 
La revista "Autocar", de Londres, pu-
blica en su número del 22 de noviembre 
último, un Interesante artículo en el que 
se hacen muchas observaciones sobre 
nuestro país dignas de ser tenidas en 
cuenta por los españoles mismos, ya que 
con frecuencia nos olvidamos de los pro-
sonalmente al ^Rey su gran ̂ Interés enito ^ Tev£9i glendo el borde achatado la 
única parte que merece la pena habitar 
durante el Invierno. La zona lnter'or' ° 
sea la parte utilizable del plato, es basta, 
fría, alta, región donde se vaguea, I 
donde los habitantes nunca son vistos am 
su correspondiente abrigo. Madrid es o 
lo más frío, pero desde que arrancan oe 
allí esas magníficas carreteras reales, g' 
ría presente de España, resulta una m 
tupenda capital para salir a descansar-
ya que queda unida a los lugares m»-» 
pintorescos, donde además puede uno a 
vertirse y disfrutar del sol. 
Me he referido a España y sus enc"' 
tos, sobre todo, porque no se me ocur̂  
gresos realizados dentro de España, que ningún otro país que pueda seJ.r^-^a, 
los extranjeros advierten mejor. Entre Gilmente visitado y tan a proposito P 
las observaciones del articulista Inglés, | pasar unas buenas vacaciones." 
T A L L E R E S 
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" V O L U N T A D 
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E s t a c a s a , m o n t a d a c o n f o r m e a l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s i n d u s t r í a l e s , 
e s t á e n c o n d i c i o n e s d e e j e c u t a r t o d a c l a s e d e e n c a r g o s c o n e l 
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E n v i a m o s g r a t u i t a m e n t e p r e s u p u e s t o s , s i n c o m p r o m i s o 
a l g u n o p a r a e l c l i e n t e 
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El cadáver hallado en la 
Cuesta de la Vega 
AUN NO S E SABE SI HUBO 
CRIMEN O NO 
Inspección ocular en el punto 
del hallazgo 
Continúa te. Policía y «1 Juzgado prac-
tícando diligencia* para aclarar el miste-
rio q«e rodea la muerte de Alejandro Chi-
charro, cuyo cadáver fué encontrado hace 
nnoB días en la Cuesta de la Vega, su-
ceso cpie publicamos. Nada se ha conse-
guido aun en concreto. Hay detenidos tres 
maleantes, por existir sospechas de que 
tengan relación con el hecho. 
X las tres de la tarde de ayer se ve-
rificó en el punto donde fué encontrado el 
cadáver la diligencia de inspección ocu-
lar. 
Además del Juez competente, que es el 
del distrito de Palacio señor Alarcón, y 
de su oficial, don José Noveira, asistie-
ron el forense don Antonio Lino, el co-
misario del distrito, con agentes a sus 
órdenes, y un inspector con algunos agen-
tes de la División de Ferrocarriles. Tam-
bién se hallaba presente el guarda de los 
jardinillos. 
Fué colocado el hierro, contra «1 que 
hq supone que se dió la víctima al caer, 
en el lugar de donde fué sacado y des-
pués se procedió a examinar el terreno 
para que, determinado con precisión el 
«itio donde se encontraba el cadáver, es-
tablecer suposiciones. 
También examinaron el Juez y el fo-
rense una piedra recogida en aquel pun-
to el día anterior y en la que también pu-
do darse Alejandro Cicharro. Ni en esta 
piedra ni en el hierro ee encontraron hue-
llas de sangre. Una y otro fueron envia-
dos al Laboratorio, como también un pelo 
blanco que estaba adherido a la piedra, 
que muy bien pudiera pertenecer a la 
víctima, pues era algo canosa por los pa-
rietales. 
E l Juea conferenció largo rato con el 
forense y después aquél cambió impresio-
nes con los policías acerca del resultado 
de la diligencia. 
EJ1 Juzgado tomó un croquis muy deta-
llado del lugar donde se encontró el ca-
dáver. Seguramente comparecerán ante 
el Juez los guardias civiles que hallaron 
el cadáver, a fln de compaginar la decla-
ración de los mismos con el acta levanta-
da por el Juzgado. 
De la diligencia se espera aclarar en 
qué forma estaba el cadáver, pues mien-
tras los guardias dicen que no observa-
ron huellas de lucha y que el cadáver se 
encontraba boca abajo y sus ropas en 
orden, consta en el sumario que al pro-
cederse al levantamiento del cadáver se 
vió que éste tenia el chaleco y la ameri-
cana desabrochados y el reloj fuera del 
i bolsillo, pendiente de la cadena. 
Sabido es que existen dos hipótesis: 
Parte do la Policía tiene la impresión de 
que se trata de un accidente casual. Ale-
jandro—dicen los que así opinan—tropezó 
y cayó sobre el hierro. Pudo levantarse 
y andar un poco; pero cayó de nuevo al 
tropezar sin duda en !a alambrada que 
cerca el Jardinillo, y allí provendría la 
muerte. 
Otros opinan, por el contrario, que no 
se trata de accidente casual, sino que 
muy bien pudo ir seguido por alguien que 
al ver que llevaba un bulto (Alejandro 
Iba con una pequeña cesta) le dió un 
golpe para aturdirle no más y al verle 
caer le quitase la cesta y huiría con ella. 
Los trabajos policíacos y Judiciales se 
(encaminan a determinar por qué motivo 
hay una determinada persona que sabe 
,lo que el cesto contenía. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
DIA 39. Domingo de Infraoctava.— 
Stos. Tomás de Cantorbery, Ob.; Ca-
lixto, Félix, Bonifacio, Domingo, Víctor, 
Livoso, Saturnino, Segundo. Honorato, 
mártires. 
La misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito semidoble y color blan-
co. 
A. NocttmuL—Hoy, 8. Miguel de ios 
Santos.—Lunes, S. Pascual Bailón. 
Ave María.—Hoy, 11, misa, rosario y 
comida a 72 mujeres pobres, costeada 
por la señorita Soledad Perinat—Lu-
nes, 11 y 12, misa, rosario y comida a 
40 mujeres pobres, costeada por don 
Pedro Mathet y doña Consuelo Cubas, 
respectivamente. 
40 Horas.—Hoy, primer monasterio 
de Salesas.—Lunes, parroquia de S. Mi-
llán. 
Corto de María.—Hoy, Montserrat, en 
las Calatravas; Cabeza, en S. Ginés; Co-
rrea, en el O. del Espíritu Santo.—Lu-
nes, Angustias, en su parroquia (P.), E . 
Pías de S. Fernando y Olivar; Tribula-
ciones y paz interior, en las jerónimas 
del C. Christi. 
Catedral—9,30, misa conventuaL 
Capilla Real.—11, misa cantada 
Parroquia del C. de María—6,30, 8, 9, 
10 y 11, misas; 8, explicación del Evan-
gelio; 11, explicación doctrinal, • por el 
señor Molina. 
Parroquia de S. Antonio de la Flori-
da.—8. 9, 10, 11 y 12, misas. 
Parroquia de N. Sra. del Pilar.—8, mi-
sa de comunión general; 10, la solemne 
explicación del Evangelio; 12, sermón 
doctrinal, señor Benedicto; 5,30 t, rosa-
rio. 
Parroquia de las Angustia«.--12, misa 
perpetua por los bienhechores de la par 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 
11,30, misaa cada media hora; 8, misa 
parroquial. 
Parroquia de S. Glnés.—Termina la 
novena a N. ¿ra de los Remedios; 8, 
misa de comunión general; 10,30, la so-
lemne con panegírico; 5 t., Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Terre-
ro; ejercicio, reserva, letanía salve y 
despedida. 
Parroquia de Santiago.—-Novena a su 
Titular; 5 t., Exposición, estación, rosa-
rio, sermón, señor Sanz de Diego; ejer-
cicio y reserva 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara, 
85).—7 a 10, misas; 3,30 t, catcquesis; 
5,30, rosario y lectura 
A. de S. Jaime (M. Valdés, 46).—7, 
misa con explicación del Evangelio; 11, 
misa con instrucción doctrinal. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
8 a 6 t.. Exposición; 6,30 t., rosarlo y 
bendición. 
Bernardas del Sacramento.—Octavario 
al Niño Jesús. 10. misa solemne con Ex-
posición; 5 t.. Manifiesto, estación, rosa-
rio, sermón, señor Vacchiano; ejercicio, 
reserva y adoración. 
Cristo de la Salud.—Novena al Niño Je-
sús de Praga 11, Exposición, estación, 
rosario, misa solemne y bendición. 5,30 t., 
Exposición, estación, sermón, señor Suá-
rez Faura, y reserva. 
Concepcionlstas Jerónimas (Velázquez, 
84).—6,30, misa rezada; 9,15, misa con 
explicación del Evangelio; 12, misa y 
conferencia doctrinal sobre diversos 
puntos de Religión. 
Encarnación.—9,30, misa cantada; 12, 
misa rezada 
Rosario.—9, misa de los catecismos; 
10, la cantada; 9, 10 y 12, con explica^ 
ción del Evangelio; 5,30 t, Exposición, 
ejercicio, sermón P. Palacio, O. P., y 
reserva. 
Pontiflcla.—Empieza la novena al Ni-
ño Jesús; 5,30 t, Exposición, ejercicio, 
sermón P. González, y adoración del 
Niño. 
S. del Perpetuo Socorro.—Empieza el 
triduo á su" Titular. 10, misa solemne con 
Exposición; 5,30 t., ejercicio, sermón P. 
Esprit, y reserva. 
S. O. y S. Francisco de Borja.—Octava-
rlo al Niño Jesús. 9,30, explicación doc-
trinal P. Dodero, S. J., 10.30, misa para 
los Estanislaos en la capilla de las Con-
gregaciones, con plática P. Ponoe, 8. J . ; 
11,30, lección sacra P. Torres, S. J . ; 6 
t, ejercicio, sermón, P. Larragán, S. J^ y 
adoración del Niño. 
Salesas (40 Horas).—8, Exposición; 10. 
misa solemne; 4,30 t., estación, rosario y 
procesión de reserva 
Templo Nacional de Sta. Teresa (P. de 
España).—Idem Idem, 8, misa de comu-
nión; 5 L, ejercicio, sermón y adoración 
del Niño. 
DIA 80. Lunes. La Traslación de San-
tiago apóstol.—Stos. Sabino, obp.; Exu-
perancio, Marcelo, diáconos, Venustia-
no. Mansueto, Severo, Donato, Honorio, 
Anisia, mártires; Eugenio, Liberio, Rai-
nerio, obps. 
La misa y oficio divino son del VI día 
de la Infraoctava de Navidad, con rito 
semidoble y color blanco. 
Parroquia de 8. Millán (40 Horas).— 
8, Exposición de S. D. M.; 10, mjsa so-
lemne; 6 t., estación, rosario y reserva. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Empieza el 
triduo al Niño Jesús del Remedio. 5,S0 
t., Exposición, ejercicio, sermón don 
Diego Tortosa, reserva y adoración del 
Niño. 
ADORACION DIURNA DE SEÑORAS 
Establecida en la iglesia de N. Sra. 
de la Consolación celebrará el día últi-
mo del año, cultos especiales para dar 
gracias por los beneficios recibidos. 8,30, 
comunión general, bendición con el San-
tísimo por el P. Martínez Peña, rector 
de la Residencia; 5,30 t, estación, ro-
sario, ejercicio de desagravios, sermón 
señor Herranz, bendición y reserva. Hoy 
29, a las seis de la tarde, habrá Junta 
de celadoras. 
TRECENARIO A S. FRANCISCO 
DE PAULA 
La V. O. T. de S. Francisco de Paula, 
establecida en la iglesia de las Calatra-
vas, celebrará, a partir del 3 de enero 
un trecenario a S. Francisco de Paula. 
Todos los viernes, a las seis de la tarde. 
Exposición, rosario, plática, señores 
Causapió y Béjar, y bendición solemne. 
HOMENAJE A UN SACERDOTE 
Las Asociaciones religiosas. Junta y 
obreros del Círculo de San Isidro y per-
sonalidades de la barriada del Puente 
de Segovia, han tributado un homenaje 
al sacerdote don Bernardo Machuca La-
gruña con motivo de celebrar sus bodas 
de plata con el sacerdocio. En la iglesia 
de Santa Cristina se celebró una misa 
de comunión con Exposición, terminán-
dose con un besamanos, desfilando ante 
el señor Machuca toda la barriada. Por 
la tarde, en el salón de actos del Círcu-
lo, se verificó una velada en la que se 
pronunciaron discursos ensalzando la la-
bor sacerdotal del señor Machuca. Este, 
al final, dió las gracias por el homenaje 
que se le tributaba, siendo cariñosamente 
aplaudido. 




Regalos de Pascua 
Regalos de Reyes 
Las personas de más exquisito y deli-
cado gusto, saben que encontrarán en 
objetos de perfumería y bisutería los 
regalos más .apreciados. 
Y entre éstos: Los más nuevos, los 
más bonitos, ios más originales, están 
sin duda en la 
GRAN PERFUMERIA DE 
A L V A R E Z G O M E Z 
S E V I L L A 2 
El Agua de Colonia Concentrada de 
esta casa, goza de fama mundial. 
D E C I M O A N I V E R S A R I O 
L A ! E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
D O N A J U A N A D E Z A V A L A Y D E G U I A N 
MARQUESA VIUDA DE R I S C A L 
MARQUESA DE QUINTANA DEL MARCO, CONDESA DE VIULASEWOR, 
DAMA NOBLE DE LA R E A L ORDEN DE LA REINA MARIA LUISA 
F A L L E C I O E L 31 D E D I C I E M B R E D E 1919 
H a b i e n d o r e c i b i d o i o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
R . I . P . 
Sus hljoa, hijaa políticas, nietos, nieto político, hermana, hermana política, prlmoa, 
sobrinos y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 30 en las parroquias de Santiago y de la 
Concepción, y el día 31 en las parroquias e Iglesias de Santiago, San Pedro el Real (la 
Paloma), Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí), la Encamación, Santísimo Cristo de 
la Salud,' serán aplicadas por el descanso ded alma de dicha excelentísima señora. 
Varios señorea Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad: K. CORTES, Valverde, 8, 1.' Teléfono 10905. 
He a q u í las pruebas evidentes y pa lpables con 
las que se demuestra la super ior idad de los autos 
£ A A M A M - P A I £ £ 
R e l a c i ó n d e a l g u n o s ; d e i s u s t r i u n f o s e n 
1 9 2 9 
M E S D E E N E R O 
Io En lo pruebe de regularidad en Montecario (160 kms.) 
I 0 En la subida a la Cuesta de Morlaasf(l 400 metros). Cochea méa de 6 litros. 
1 * Absoluto en la clasificación general del Rallye Automóvil de MonIccarIo.(2.96» kme.) 
t * En el Mceiing Automóvil de Pau (1.&00 kms.) Coches más de 5 litros. 
M E S D E F E B R E R O 
1 .* En la sabida a la Cuesta «̂ e Mlchclct,(cochea más de 6 litros). 
M E S D E M A R Z O 
1 .* En la prueba de aceleración y frenado en Niza. (Cochea hasta 8 litros.) 
I . • En el raid París-Niza. (Cochea 8 litros.) 
1.° En Ib carrera de la Cuesta de la Turbie (6.800 kms.). Coches 8 lltroa. 
RECORDS MUNDIALES (Autódromo de BrooMands) 
toa pilotos Merendar. Forresi y Ashby con un coche de 9 litros. 8 di., equipado con carrocería «Saloon» ORAHAM-PAIOB 
BATEN L O S SIGUIENTES RECORDSt 
200 kms.. a 125 kms.. 844 por hora. 200 millas, a 125 kms.. 152 por hora. 
RECORDS INTERNACIONALES (Aatodromo de Monflhery) 
Los pilotos Merendaz. Porreat y Ashby con un coche de 5 litros, 8 cil.. equipado con carrocería «Saloon» ÓRAHAM PAIGB 
BATEN LOS SIGUIENTES RECORDS: 
4.000 km»- a 91 kms.. 818 por hora. 4.000 mlllaa.o 96 kma.. 950 por hora. 
8.000 kme.. o 95 kms.. 0.42 por hora. 5.000 millas, a 100 kms., 0,63 por hora. 
D E M A Y O 
1.* En la Vuelta a Frauda (4.60Ó kms.). Cochea de 8 litros. 
1.° En la copa del A. C . de P. 
1.* En la carrera de resistencia Bélgica - Niza - Bélgica. 
M E S 






M E S 
M E S 
M E S 
D E J U L I O 
l .0 En la segunda y tercera categoría del kilómetro lanzado en Santa P i (Argentina). 
KILÓMETRO LANZADO EN MORÓN (Arg^nllna) 
2.* y 5.° en la segunda categoría del kilómetro lanzado en Morón (Argentina). 
En la tercera categoría del kilómetro lanzado en Morón (Argentina). 
ORAN PREMIO "PARIS-GIANNINI" (Argentina) 502 kma.. 880 metros-
Absoluto en la clasificación general. 
En la tercera categoría. 
•- 8.a. 4.° y 7.0.cn la clasificación general del doble Rallye Deauville Lq Baule. 
Cuatro coches ORAHAM-PAIGE participan y los cuatro se clasifican con fas más altas recompensas* 
1.* Absoluto en la dasificación general, en la prueba dd kilómetro lanzado en La Baule. 
D E A G O S T O 
1 * En la tercera categoría de la Carrera Internacional Standard, circuito de Morón (Argentina) 
D E S E P T I E M B R E 
CIRCUITO D E LAS CARRETERAS EMPEDRADAS (Lflle) f- Carrera de 4 horas. 
I * Absoluto en la dasificación general. 
1 • En la categoría 50 H.P 
D E O C T U B R E 
VII SUBIDA A LA RABASSADA (Barcelona) Carrera Internacional en enes». 
COCHES SPORTS 8.000 C. C. 
Record: 1° F. Roig. sobre ORAHAM-PAIOE. a 68 kms.. 200 por hora 
Mejor tiempo entre todos los, coches. 
1 * y 2.* en la tercera categoría de la Oran Prueba Standard Argentina (Buenos Aires),(472 kma.. 400 metros). 
L o s a u t o m ó v i l e s O R A H A M - P A I O E demuestran c o n estos elocuentes hechos 
que con sus coches estrictamente de serie y « s t o c k » triunfan s iempre en g r a n 
fondo, res istencia , ve loc idad, regular idad , a c e l e r a c i ó n , reprise y en cuestas . 
Dis tr ibu idores p a r a R e g i ó n C e n t r o y C a t a l u ñ a : 
A . S . £ • ( 3 . A . ) 
P a s e o de G r a c i a , 2 4 b is A l c a l á , 6 9 y O l ó z a g a , 12 
B A R C E L O N A M A D R I D 
P A R A R E Y E S 
LOS NISOS PRACTICOS PEDEN REGALOS UTILES 
de la acreditadísima Casa 
A L M A C E N E S M E D R A N O 
la más surtida en confecciones de niños, para lo cual 
invitan a mis papas a ver en sus escaparates las 
últimas novedades. 
E l mejor surtido en camisería y ropa blanca. 
Fuencarral, 96 (esquina a Apodaca) 
Internado de la 
Divina Infantita 
para señoritas. 
Tudescos, 6, 1.° y t.*. 
I ¡ 500 abrigos piel 
a plazos!! 
De petit-gris, astrakán, nu-
tria, garras, castor, vlson e 
imitaciones en todas cla-
ses, desde 80 pesetas. 
¡¡Grandes rebajas!! fln es-
tación. La Casa de las Pie-
les. Caballero de Gracia, 60 
RICOS JUEGOS 
de stilográflca y lápiz en 
plata, doublé y oro desde 
40 pesetas. 
CASfllHOZO-lIlCALU 
E L D E B A T E 
Colegiata, T. 
P A R A R E Y E S 
E l mejor regalo: una Colección de 
CUENTOS ORIENTALES. Debo elegan-
tes tomos, publicados bajo la dirección 
de D. Angel GonzáJez Falencia, catedrá-
tico de literatura arábigo-española, en la 
Universidad Central; con magníficas ilus-
traciones, sólida y artística encuadema-
ción y Censura Eclesiástica, 16 pesetas 
en librerías. 
Editor: E MAESTRE, Pozas, 12. Madrid. 
" B R O W N - B O V E R I 1 3 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
AVENIDA CONDE PENALVER, 21-23 
M A D R I D 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
DOÑA ELISA MENDOZA TENORIO 
VIUDA DE TOLOSA LATOUB 
Falleció en Madrid el día 28 de diciembre de 1929 
Habiendo recibido loa Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
K. L P. 
Bu director espiritual, el reverendo padre Fe-
derico Curlesea (franciscano); sus afligidos her-
manos políticos, don Rafael de Tolosa Latour y 
doña Milagros Sanchla de Tolosa Latour; sobri-
nos políticos, doña Clara y don Francisco Gar-
cerá, don Manuel, doña Milagros y don Rafael 
de Tolosa, y demás parientes 
SUPLICAN a sns amistades una 
oración por su alma. 
Por expr<"-a voluntad de la finada no se Invitó 
al acto de'. • 'ierro. 
El fuñera; se celebrará el día 81 del corriente, 
a las once de su mañana, en la parroquia del 
Salvador y San Nicolás (Plaza de Antón Mar-
tín). Todas las misas que se digan el día 2 del 
próximo mes de enero, en la Iglesia de San 
Francisco el Grande (Franciscanos), asi como 
en el convento de Nuestra Señora de Regla y 
Sanatorio Martltlmo de Santa Clara, en Chlplo-
na (Cádiz), serán aplicados por el eterno des-
canso de su alma. 
Varios señores Prelados se han dignado con-
ceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
A. 11 
POMPAS FUNEBRES, S. A. ARENAL, 4. MADRID. 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
E L M E S D E L F R I O 
Vamos a entrar en «1 mes del frío, «n enero. No hay 
sino mirar el adjunto gráfico, en que están represen-
tadas las extremas normales de Madrid durante ese 
ínes para convencerse de la monotonía con que se 
cuelen repetir las temperaturas comprendidas eñtre 
los 0 y los 10 grados, tan poco simpáticas para ex-
perimentadas largo tiempo. 
Claro es que lo que representan esas curvas son 
los valores medios y que cada año el termómetro se 
Bale más o menos de esos cauces; pero no se crea 
que las escapadas que realiza son ni muy duraderas 
muy notables. 
La máxima, por ejemplo, no llega sino excepcional-
^fnte a los 15 grados a la sombra, y esto sólo ha ocu-
^do, según una estadística que tenemos presente y 
que comienza en 1894, los años 1895, 1905, 1915, 1925, 
es decir, cada diez años. Coincidencia verdaderamente 
curiosa es este hecho, pero a que hay que añadir una 
excepción, la del año 1919, en que esa máxima fué 
aada menos que de ITMl 
Esa repetición de temperaturas altas cada diez años 
Platera tener quizá una explicación en la mayor activi-
dad del sol, revelada como es sabido, por el número 
e lauchas que se observan cada año en ese astro, 
ü tas manchas que aparecen más abundantes cada diez 
ĥce años aproximadamente. 
pues, existe ese periodo y el año 1919 tuvo un 
q ' ê enero muy caluroso al principio, pudiera ser 
* * «i que ahora vamos a pasar fuese también cálido, 
dado que ha transcurrido un nuevo período de once 
años y, además, que hemos pasado por un máximo de 
actividad solar. Pero lanzarse a emitir hipótesis sobre 
fundamentos teóricos tan movedizos, tan poco asenta-
dos actualmente, es temeridad grande. 
Lo que sí puede asegurarse casi en redondo es que 
existe un máximo de temperatura hacia la segunda 
duración del día; pero esto tiene una explicación muy 
clara estableciendo unas comparación con los gastos e 
ingresos de una entidad mal administrada. Efectiva-
mente, «i las entradas en ésta son menores que las 
salidas, no hay duda de que se llega inmediatamente al 
déficit, y aunque un saneamiento de la marcha social 
realice la transformación de invertir los términos, aún 
7 5 
mitad del mes, máximo que en la curva de las norma-
les corresponde al día 22. 
Las temperaturas mínimas presentan marcadamen-
te dos descensos bien característicos: uno, el del día de 
Reyes, y otro, el del día 27. Esta simetría del curso de 
la temperatura le ha valido a este mes que se diga 
de él que 
es como buen caballero, 
Enero 
es decir, que como empieza, acaba. 
Parece una paradoja el que baje el termómetro más 
en enero que en diciembre, siendo así que en este úl-
timo mes precisamente es cuando llega al mínimo la 
se seguirá saldando con pérdida durante algún tiempo, 
hasta que los ingresos superen a los gastos y además 
enjuguen ese déficit que había ido acrecentándose. Esto 
mismo ocurre con el calor que recibimos del sol du-
rante el día el que perdemos por radiación durante la 
noche. Por esto el termómetro, a partir de los días 
más cortos del año—ya dijimos en la "Charla" anterior, 
y es cosa bien sabida, el de menor duración de todos es 
el 22 de diciembre—, la temperatura debe ir en des-
censo acentuado, y efectivamente suele suceder asi 
hasta el día de Reyes, si otras causas no trastornan 
esa marcha normal. 
Esas causas perturbadoras son loa vientos dominan-
O . 
C / C i O N 
tes y la nubosidad que acarrean. Al llegar esta época 
suele irse estableciendo sobre la Península Ibérica un 
anticiclón derivado del grande que domina sobre las 
Azores, o. dicho en otras palabras, el enfriamiento del 
suelo trae como consecuencia el que se estabilice sobre 
nosotros una masa de baja temperatura que difícilmen-
te se conmueve a las perturbaciones de los ciclones del 
Norte de Europa ni de la parte septentrional de Africa. 
Sm embargo, esa inmovilidad está en esta época poco 
fundamentada todavía, y de aquí que a veces, si la 
intensidad de uno de esos ciclones es muy grande, la 
lucha que se entable entre ellos y el anticiclón que 
tiende ya al reposo Invernal sea tan violenta que se 
produzcan nevadas e inundaciones copiosas, tal como 
las que se registraron a principios del año 1928 en 
Marruecos. 
81 no ocurre esto, es decir, si el tiempo está despe-
jado, claro es que las heladas intensas son fruta muy 
madura del tiempo. A 14 grados bajo cero descendió 
en Palencia la temperatura en enero. 
Independiente de este hecho es el de la baja que 
uego se produce en Europa y que está causada por 
tomensas oleadas de aire de Siberia que entra por 
Nueva Zembla. Pero de esas masas nos hallamos nos-
otros defendidos por la muralla de los Pirineos 
« t ^ S 6 " 1 ^ ' P01 P^tfgfote, más de la situación 
atmosférica de la región central del Atlántico que de 
la influencia del Norte de España. 
Al presente ha aparecido ya ese anticiclón de que 
ven-mos hablando; pero como es todavía débil, pudiera 
modificarlo un tanto el ciclón que existe por Ingla-
térra, el cual quizá lance un secundano a las costas 
gallegas y produzca lluvias por España 
El viento, según se ve en el gráfico 2, ha de soplar 
del Océano, y por ello ha de ser húmedo y tibio 
^ribaCÍÓn ?0r Marrue«"' no ha aparecido todavía. 
™o T h f ^ ,a próxima sospecharse 
que no ha de ser de írios muy Intensos. 
METEOB 
Domingo 29 de diciembre de 1929 (8) E L D E B A T E MADRID.—Aflo X K — N ú m . 6.j 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R , 4 POR 100. — Serle F 
(72.50), 72,50; E (72,50), 72,50; D (72,50), 
72,50; C (72.90), 72,60; B (72,90), 72,90; 
A (72.90), 73.35; G y H (72,90), 72,90. 
EXTERIOR, 4 POR 100. — Serie E 
(83,20), 83,20. 
AMORTIZARLE, 5 POR 100.—Serle B 
(92) 92" A (92) 92. 
5 POR 100, 1917.—Serle C (90.25), 90,25; 
B (90.25), 90.25; A (90.25), 90,25. 
5 POR 100, 1926. — Serie F (100,90), 
100,90; A (100,90), 100,90. 
5 POR 100, 1927 (libre). — Serie C 
(101,40), 101,40; B (101,40), 101,40. 
5 POR 100, 1927 (con impuestos).— 
^ Í L w i S ^ a o í I f i i * monrs -,00*1 Dólares, 3,70850; libras, 18,1075; francos, 
? SS« í í£ ^ - f f í ? £ marcos, 88,90; belgas, 51,975; flo-
BOLSA D E BILBAO Isas cuentas, 144.539.634. 23; Tesoro pú-
Banco de Bilbao, 2.100; Vizcaya, 480; blico; 389.114.089,05. Total, 6.245.823.613.54. 
M. Z. A , 522; Norte, 552; Hidro. Ibérica, \ m n ^ \ A n A* I W K n 
710; Sevillana, 142; Rif. nom., 525; Ner- Impres ión de Berlín 
vión, 770; Altos Hornos, 169, dinero; Du-| ÑAUEN, 28.—La Bolsa de Berlín ha 
ro Felguera, 98,50; Explosivos, 1.117.50; subido hoy algo bajo la influencia de la 
Papelera, 205; Resinera, 34. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas. 36,38; francos 123,88; dólares, 
4,8814; suizos, 25,0937; belgas, 34,8362; flo-
rines, 12,0893; liras, 93,26; suecas, 18,1125; 
noruegas, 18,1937; austríacas, 34,66; mar-
cos, 20,40; argentinos, 45,68. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
4 POR 100, 1928.—Serie B (89,50), 89,50; 
A (89,50), 89,50. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie C (92), 92; 
A (91.85), 92. 
AMORTIZARLE, 5 POR 100, 1929.— 
Serie A (101.10), 101,10. 
4,50 POR 100.—Serie A (92), 92; B (92), 
92; C (92), 92. 
DEUDA MUNICIPAL.—Ayuntamiento 
de Sevilla (95,50), 95,50. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
TADO—Tánger-Fez (103), 103. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 (92,25), 92 ; 5 por 100 
(97,25), 97,20; Crédito Interprovincial 
cesación de las ventas y la necesidad 
de los vendedores a corto plazo de cu-
brir sus compromisos. Aprovecharon, so-
bre todo, este movimiento de alza, que 
no se debe a causas generales, las ac-
ciones mineras y de la industria side-
rúrgica. E l cierre, tranquilo y Arme. 
L a es tabi l izac ión luxemburguesa 
LUXEMBURGO, 28. — E l "Memorial" 
publica el texto de la ley relativa a la 
la estabilización de la moneda luxem-
burguesa, cuyo valor se fija en 0,0418422 
gramos de oro fino. 
Reservas oro del Banco de Francia 
PARIS, 28.—Después de los cargamen-
tos de oro recientemente llegados a los 
Estados Unidos, las reservas oro del 
Banco de Francia se elevan a un total 
de 334.200.000 libras esterlinas. 
E m p r é s t i t o yanqui a Argentina 
BUENOS A I R E S , 28—Los diarios di-
cen que el Gobierno argentino ha acep-
tado las proposiciones de la Banca nor-
teamericana para la negociación de un 
préstamo de cien millones de dólares. 
M á s oro a Europa 
NUEVA Y O R K , 28.—A bordo del "Mau-
retania", que zarpó ayer para Europa, 
han sido embarcados dos importantes 
cargamentos de oro; uno de diez mt-
fónica, preferentes (105), 105; Minas del Francos, 50.000, a 29,40; libras, 10.000,! nones y otro de un millón doscientos 
15.822 libras, 13 chelines y dos; cincuenta mil 
riñes, 149,85; coronas danesas, 99,575; 
ídem noruegas, 99,575; marcos finlande-
ses, 9,34; liras, 19,46. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n la sesión de ayer ha habido poco 
movimiento. Los Fondos públicos repi-
ten casi todos el cambio anterior. 
De las acciones bancarias las del Es-
pañol de Crédito bajan medio entero. 
L a Chade pierde tres puntos. La Se-
villana cede un entero. L a Compañía 
Española de Petróleos pasa de 58,50 a 
58. 
Las acciones de Alicantes pierden 0,50. 
|y las del Nortes ceden igual cantidad. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E - Madrileña de Tranvías pierde trein-
ta céntimos. 
De moneda extranjera los francos ROS. — Empréstito Marruecos (90,25), 90,50. 
ACCIONES.—Banco Hipotecario (475), 
475; Central, fin corriente (156), 156; fin 
próximo, 157; Int. Industria y Comercio, 
126; E . de Crédito (429), 428.50; Exterior. 
pierden cinco céntimos. Las libras seis, 
y los dólares (cable) suben dos céntimos. 
* * » 
Corro libre: Alicantes, 522; Nortes, 
100; Lecrín (130), 130; Chade, A, B y Cl 551,50, y Explosivos, 1.115. Todo a la li-
(553), 550; fin mes, 551; fin próximo, 555; i quidación. Explosivos, a fin próximo, a 
Mengemor (287), 287; Alberche, ord., 111;; 1.125. 
fin próximo, 112; Sevillana (141), 140; • • » 
Española de Petróleos (58,50), 58; Tele-' Moneda negociada: 
COOPERATIVA ELEGIRA MADRID 
E n el sorteo celebrado el día 27 de 
diciembre de 1929, para la amortización 
de obligaciones a cargo de esta Sociedad, 
han resultado amortizadas las siguientes: 
EMISIONES D E 1901 y 1902.—371 obli-
gaciones, señaladas con los números: 1 
al 10, 521 al 30, 531, 1.071 al 80, 1.121 al 
30, 1.321 al 30, 1.421 al 30, 2.061 al 70, 
2.141 al 60, 2.201 al 10, 2.711 al 20, 2.831 
al 40, 3.111 al 20, 3.211 al 20, 3.321 al 30, 
3.481 al 90, 3.671 al 80, 4.151 al 60, 4.231 
al 40, 4.661 al 70, 5.201 al 10, 5.581 al 90, 
5.751 al 60, 5.931 al 40, 6.201 al 10, 7.011 
al 20, 7.041 al 50, 8.071 al 80, 8.141 al 50, 
8.771 al 80, 8.841 al 50, 8.991 al 9.000, 9.001 
al 10, 9.101 al 10, 9.871 al 80, 10.071 al 80, 
10.161 al 70, 10.711 al 20. 
EMISION D E 1914.-203 obligaciones, 
señaladas con los números: 11 al 20, 831 
al 40, 341 al 50, 441 al 50, 961 al 70, 1.581 
al 90, 2.011 al 20, 2.171 al 80, 2.461 al 70, 
3.111 al 20, 3.691 al 3.700, 3.731 al 40, 4.081 
al 90, 4.101 al 10, 4.331 al 40, 4.381 al 90, 
4.573, 4.581 al 90, 4.681 al 90, 4.868 al 69, 
4.881 al 90, 5.241 al 50. 
Los tenedores de estos títulos podrán 
hacer efectivo su importe, a partir del 
día 2 de enero próximo, en el Banco de 
Vizcaya, en Madrid y en Bilbao, así como 
en el Banco Español de Crédito y en el 
Hispano Americano en Madrid, deducién-
dose de este pago 10 pesetas por Im-
puestos de Derechos Reales y Utilidades 
sobre primas de amortización. 
Madrid, 28 de diciembre de 1929.—El 
subdirector con funciones de secretario, 
Tomás Marina. 
N I V E L A C I O N D E OPERACIONES 
Rif, fin mes (550), 550; Felguera (98,75),! a 36,40 y 
98.75; fin mes, 98,75; Petróleos (140), 140; i peniques, a 36.34. Medio 36,363. Dólares 
"Metro" Alfonso X I I I (179,50), 179,50 ; 20.000 (cable) a 7,45. 
M. Z. A., contado (521,50), 521; fin co-
rriente, 521; fin próximo 524,25; Norte,; L a junta s¡ndicai ha resuelto proce-
^ C^rr,,C,?,te- ^fLSO). 551; fin próximo, der a la inveiación de las operaciones 
554; Madrileña de Tranvías (130,25), 130;, reai¡zadas a fin de mes y dei próximo en 
"^Vío o^a 2P0: ExP oslivos' contado acc¡ones de Explosivos a 1.118 por 100. 
(1.112,25), 1.112; fin corriente (1.112,20), T«r tsspawa 
1.112; fin próximo (1.118.20), 1.118; baja, .... A „„ ¿ J S E ~ c L - * 
1.096; Floralia. 125; Cía Bilbao (135), 135.\ Situación en 28 de diciembre de 1929 
OBLIGACIONES. - Hidroeléctrica, A,! ACTIVO.—Oro en Caja, 2.565.942,180,49 
92; 5 por 130, 94; Minas Rif, B (102), 102; I pesetas; corresponsales y agencias del 
Transatlántica, 1920 (94), 94; Azucareras 
no estampilladas, interés preferente, 94; 
Norte, 3 por 100, primera, 72; Valencia-
nas Norte (101,25), 101,25; Arizas, G, 
102,30; Oeste, segunda, 39,50, 
Monedas Precedente Día 28 
Francos 29,45 29,40 
Libras 36,40 36,34 
Dólares 7,43 7,45 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 109,95; Alicantes, 104; Banco 
de Cataluña, 106,75; Chades, 549; Explo-
sivos, 222; Filipinas, 411; Petróleos, 11,70; 
Azucareras, ordinarias, 64,50. 
« « * 
BARCELONA, 28.—Francos, 29,45; li-
bras, 36,38; belgas, 104,35; liras, 39,10: sui-
zos, 144,90; marcos, 1,79; dólares, 7,447; 
argentinos, 3,00. 
Interior ,72,80; Nortes, 109,60; Alicantes, 
104,10; Andaluces, 66; Gas, 158,50; Rif, 
109,85; Hulleras, 126; Filipinas, 412; Ex-
plosivos, 227; Hispano Colonial, 122,75; 
Río Plata, 42,50; Cataluña, 106,50; Aguas, 
196; Chades, 553; Guadalquivir, 73,75. 
Algodones.—Nueva York: Marzo, 17,48; 
mayo, 17,71; julio, 17,89; octubre, 17,87 
Banco en el Extranjero, 103.252.449,95; 
plata, 705.053.178,17; bronce por cuenta 
de la Hacienda, 3.912.650,65; efectos a 
cobrar en el día, 15.201.561,13; descuen-
tos, 715.808.964,92; pagarés del Tesoro, 
89.787.675,16; pólizas de cuentas de cré-
dito y créditos disponibles, pesetas 
160.317.792,08; pólizas de cuentas de cré-
dito con garantía y créditos disponibles, 
1.284.237.670; pagarés de préstamos con 
garantía, 48.451.371; otros efectos en car-
tera, 4.954.517,18; corresponsales en el 
Reino, 9.949.719,59; Deuda amortizable al 
4 por 100 = 1928, 344.474.903,26; acciones 
de la Compañía Arrendataria de Taba-
cos, 10.500.000; acciones del Banco del 
Estado de Marruecos, oro, 1.154.625; ac-
ciones del Banco Exterior de España, 
3.000.000; anticipo al Tesoro público, ley 
de 14 de julio de 1891, 150.000.000; bie-
nes inmuebles, 29.824.354,96; Tesoro pú-
il dólares, en monedas y l.n-
gotes del expresado metal. 
E n f e r m o s a r é g i m e n 
L a Casa Santiverl, en favor vuestro, 
os recomienda que si compráis produc-
tos en comercios de comestibles exijáis' 
la marca "Natura". 
ANUNCIO O F I C I A L 
G U A R D I A C I V I L 
PARQOEDENMNASDELOCOMOII 
A N U N C I O 
E l día 10 de enero próximo, a las once 
horas, se celebrará en este Parque, sito 
en la finca "Las Cuarenta Fanegas', se-
gunda subasta pública con rebaja del 
25 % sobre los precios de la primera pa-
ra la venta de dos motocicletas "lu-
dían" con "sidecar", propiedad del Esta-
do y cuatro coches de diferentes marcas, 
propiedad del Cuerpo. 
E l pliego de condiciones se halla de 
manifiesto en el garage del Parque todos 
los días laborables de ocho a diez y ocho. 
Madrid, 27 de diciembre de 1929. 
E l e j e r c i c i o d e l a p r o f e s i ó n D E S O C I E D A D 
d e a r q u i t e c t o 
Será obligatorio pertenecer a 
un Colegio 
L a "Gaceta" de ayer publica un real 
decreto de la Presidencia, estableciendo 
que será condición obligatoria para el 
ejercicio de la profesión de arquitecto 
en España, a partir de primero de mar-
zo de 1930, además de la posesión del 
correspondiente título académico, el ha 
liarse incorporado a un Colegio de Ar 
qultectos y pagar la contribución corres-
pondiente 
Por el ministerio encargado de la eje-
cución del decreto se fijará el número de 
Colegios de Arquitectos que deben esta-
blecerse en España, la situación de su 
A V I L E S - MONTANCHEZ - SERRA-1 residencia o capitalidad y el número de 
NOS - T R E V E L E Z , E S P E C I A L E S PA-1 provincias que debe abarcar cada uno. 
R A R E G A L O S . Los órganos administrativos del Cole-
P A U L I N O S A I N Z '^io serán: el decanato, la Junta de Go-
' bierno y la Junta general. 
J A M O N E S 
E l Santísimo Nombre de j ^ . 
E l 2 de enero será el santo de ,a3 ^ 
i Ha Hnn Agustín Díaz ñoras de do  
Ojesto, de don José Orozco. "vhidí y 




HORTALEZA. 36 (rinconada), MADRID 
Teléfono 16102 
D e p ó s i t o propio en L a s Rozas 
A G U A d e S O B R O N 
L A M A S D I G E S T I V A 
DEPOSITO: SUN MATEO, 18. T.0 31590 
Los Colegios de Arquitectos tendrán 
j facultad para imponer sobre sus miem-
'bros: a). Cuota de entrada; b). Cuotas 
mensuales; c). E n circunstancias excep-
j clónales un tanto por ciento, que no 
| excederá del dos sobre los honorarios de-
I vengados por los colegiados en el ejer-
1 cicio particular de su profesión. 
Los Colegios de Arquitectos tendrán 
lias siguientes atribuciones: a). Emitir 
dictámenes, informes y consultas que 
i les encomendará el Colegio o las demás 
¡ Corporaciones públicas; b). Velar por 
| que los colegiados observen buena con-
ducta con relación a sus compañeros y a 
| sus clientes; c). Ejercer la defensa de 
los derechos e intereses de la clase, im-
pidiendo y persiguiendo ante los Tribu-
nales de Justicia el ejercicio de la pro-
fesión a quienes no cumplan los requi-
sitos legales y económicos establecidos 
'al efecto; d). Ejercer las facultades dis-
ciplinarias respecto a los colegiados san 
y de León, 
Avial y Tejada, 
Marqués de Campo-Sagrado 
Conde de Erice. 
Señores Alvarez Arranz, Andrés 
cía, Cánovas del Castillo, Echpvan 







Han salido para Sevilla y Huelva In 
vizcondes de Palazuelos, y para Mái^i 
el doctor Gálvez. ^ P MalaSa. 
Funeral 
Mañana, a las once, se celebrará un 
funeral en la parroquia del Salvador v 
San Nicolás por el alma de la señora 
doña Elisa Mendoza Tenorio, viuda d 
Tolosa Latour, de inolvidable memoria ' 
E l 2 del próximo enero se aplicarán 
con igual fin misas en esta corte en el 
templo de San Francisco el Grande, «n 
el convento de Nuestra Señora de Regla 
y sanatorio marítimo de Santa Clara, 
en Chipiona (Cádiz). ^ 
Enviamos nuestro sincero pésame & 
los hermanos políticos don Rafael da 
Tolosa Latour y doña Milagros Sanchíg-
sobrinos políticos, doña Clara y don 
Francisco Garcerá, don Manuel, doña 
Milagros y don Rafael de Tolosa y de-
más deudos. 
Anlversarlot 
E l 31 hará años que murió la mar. 
queaa viuda de Nájera, que tan lealmen. 
te sirvió a su alteza real la infanta doña 
Isabel, de la que fué amiga de la in. 
fancla. 
E n la sociedad aristocrática fué justa, 
mente estimada. A la hija política, mar-
quesa viuda de Nájera, renovamos la 
expresión de nuestro sentimiento. 
—Mañana se cumplirán el quinto ani-
versario del fallecimiento de la señora 
doña María del Patrocinio Cano y Ba-
M i n e r o - S i d e r ú r g i c a d e 
P o n f e r r a d a , S . A . 
O B L I G A C I O N E S 
Amortización.—Ante el notarlo de esta 
Corte don Dimas Adánez y Horcajuelo, 
se ha llevado a efecto en el día de hoy 
la amortización de obligaciones de esta 
Sociedad, correspondiente al ejercicio en 
curso, siendo amortizados 151 títulos, cu-
ya numeración es la siguiente: 11.219 a 
11.221, 12.300, 28.175, 39.582, 39.651, 39.808 
a 39.810, 53.054 a 53.090, 53.101 a 53.110, 
56.281 a 56.365 y 56.403 a 56.411. 
Intereses.—A partir del día 2 de ene-
ro próximo, podrán hacerse efectivos los 
intereses correspondientes al vencimien-
to del segundo semestre del año actual, 
de las obligaciones emitidas por esta 
Sociedad en los establecimientos que a 
continuación se expresan: 
BANCO C E N T R A L , en Madrid y sus 
sucursales; BANCO CASTELLANO, de 
Valladolid; C R E D I T O NAVARRO, de 
Pamplona; BANCO GUIPUZCOANO, de 
San Sebastián; BANCO D E SANTAN-
clonando sus faltas con las correclones randa de Mathet, y el 31 el tercero y 
que se señalen en el reglamento, dando décimo, respectivamente, que dejaron de 
recurso ante el ministerio de Instruc-
ción pública para las de suspensión en el 
. ejercicio profesional, cuando exceda de 
sris meses; e), Acordar la expulsión del 
,Colegio de los colegiados que fuesen con-
, denados en sentencia firme por delito es-
j timado como infamante o afrentoso en el 
: concepto público, o cuando, por graves 
y reiteradas faltas de decoro profesional, 
' alguna de las cuales hubiera sido ya co-
• rregida con suspensión por más de seis 
; meses, se hiciera indigno de |ertenecer 
al Colegio de Arquitectos 
blico, 9.175.700,14. Total, 6.245.823.613,54. D E I ^ en Santander; BANCO D E CRb-
PASIVO.-Capital del Banco, pesetas DITO D E ZARAGOZA, en Zaragoza; 
177.000.000; fondo de reserva, 33.000.000; BANCO D E VIZCAYA y BANCO GUI-
fondo de previsión, 18.000.000; reserva PUZCOANO, en Bilbao, y señores HI-
especial, bases tercera y séptima de la 1 JOS D E MANUEL RODRIGUEZ ACOS-
ley de 29 de diciembre de 1921, pesetas TA, en Granada. 
E l pago, con deducción de los Im-
puestos correspondientes, se hará contra 
el cupón número 18 de dichas obliga-
14.000.000; billetes en circulación, pese-
tas 4.432.554.250; cuentas corrientes, pe-
setas 923.845.114,02; cuentas corrientes en 
Liverpool: Diciembre, 9,16; enero, 9,16; .oro, 410.109,76; depósitos en efectivo, i cienes. 
marzo, 9,30; mayo, 9,40; julio, 9,46; sep 
tiembre, 9,45; octubre, 9,45; diciembre, 
9,49; enero, 9,48. 
5.280.544,34; dividendos, intereses y otras I Madrid, 28 de diciembre de 1929.—El 
obligaciones a pagar, 60.890.712,71; ga-1 presidente del Consejo de Administración, 
nancias y pérdidas, 47.189.159,43; diver- E l conde de los Gaitanes. 
m m m m 
R A D I O T E L E F O N I A 
MADRID, Unión lladlo (E. A. J . 7. «24 
metros).—14, Campanadas. Señales hora-
rias. Concierto. Intermedio poético. —19, 
Campanadas. Música de baile.—22, Cam-
panadas. Señales horarias. Concierto de 
banda.—24, Campanadas. Música de baile. 
Kadlo España (E. A. J . 2.).—17 a 19, 
Santo del día. Concierto, Música de baile. 
Cierre. 
Programas para el día 30: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias. 
Concierto. —12, Campanadas. Bolsa. Bolsa 
de trabajo. Programas.—12,15, Señales ho-
rarias.—14, Campanadas. Señales horarias. 
Bolsa de trabajo.-19, Campanadas. Músi-
ca de baile.—20,23, Noticias. 
Badio España (E. A. J . 2.).—17 a 19, 
Santo del día. Concierto. Noticias. Música 
de baile.—22 a 0,30, Orquesta. Conferencia 
por el P. Amurrio. Rondalla, cancioneaJ 
Recital por el señor Alvarez Rubio. Charla 
taurina. Noticias de última hora. Cierre.J 
existir el señor don José de San Román 
y barón y la marquesa viuda de Riscal, 
todos de grata memoria. 
E n diferentes templos de esta Corte y 
de provincias se aplicarán sufragios por 
los difuntos, a cuyos deudos renovamos 
la expresión de nuestro sentimiento. 
— E n sufragio de las almas de los her-
manos la señorita doña Cesárea Fernán-
dez Gómez y don Antonio Fernández Gó-
mez se celebrará misa en la capilla del 
Santísimo Cristo de San Ginés maña-
na 30. 
A toda su distinguida familia lea rei-
teramos nuestro más sentido pésame. 
E l Abate FARIA 
M O R A T I L L A Florida, 3. T." 36503 
F a l l e c i d o s e n e l e x t r a n j e r o 
E n Perplñán Antonio Sumano Delba-
lle, de Ablego (Oviedo), y Joaquín Cas-
tillo Sampietro, de Morillo; en Buenos 
Aires José Quintana, Manuel Gómez, 
Manuel Pérez, Gabriel Vázquez, Marce-
lino López, ocurridos a consecuencia de 
accidentes del trabajo. 
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BANQUETE A ERNESTO GONZALEZ 
Con motivo del éxito de la adaptación 
cinematográfica de "La copla andaluza", 
un grupo de cinematografistas madrile-
ños han organizado en honor de Ernesto 
González un banquete popular, merecido 
homenaje al veterano alquilador de 
"films" que ahora inicia con fortuna la 
edición de cintas nacionales en un noble 
afán de contribuir al desarrollo de la 
producción española. 
E l banquete se celebrará hoy domingo, 
a las nueve de la noche, en el café Na-
cional, situado en la calle de Toledo, y 
las tarjetas pueden recogerse en el mis-
mo café al precio de once pesetas. 
E l Intento de demostrar a Ernesto 
González la simpatía de los cinematogra 
S e m a n a C i n e m a t o g r á f i c a 
CREACION DE UN GRUPO FRANCO 
AMERICANO PARA LA E0ICI0N DE 
FILMS 100 POR 100 FRANCESES 
fistas madrileños por su larga y constante c-|c-|vy!pi n r\l\cr mrpirDlA ccymiid 
labor y por sus nuevas iniciativas, me- t J t l V l P L O Q U E D E B E R I A S E G U I R -
S E E N ESPAÑA rece la adhesión de todos los cultivadores del nuevo arte. 
S A N M I G U E 
E S T R E N O 
A M O R E T E R N O 
J H O N B A R R Y M O R E 
Y 
C A M I L A H O R N 
F I L M S O N O R O 
Y 
L E T R A y 
M U S I C A 
P O R 
L 0 I S M O R A N 
L a p r i m e r a r e v i s t a s o -
n o r a y h a b l a d a p r e -
s e n t a d a e n M a d r i d 
M A R C A F O X 
G R A N E X I T O 
Francia tendrá en breve sus propios 
"films" hablados, editados enteramente 
, en francés, a partir del próximo mes 
||de marzo. E l señor Roberto T. Kane, 
: uno de los productores más importantes 
^de Hollywood, anuncia como un hecho 
: la creación de un grupo financiero fran-
j coamericano dispuesto a invertir la suma 
: de 250 millones de francos para produ-
: cir "films" hablados, franceses en su 
totalidad. E l primer "film" será termi-
nado lo más tarde el día 15 de abril, 
estando listo para su funcionamiento en 
el mes de marzo el equipo enregistrador--
necesario, procedente este último de los 
talleres de la célebre firma Western Elec-
tric, 
Los estudios Instalados en esta forma 
serán los mejores del continente, no te-
niendo nada que envidiar a los más per-
jjfectos de los Estados Unidos. 
Un enjambre de obreros trabaja en la 
actualidad en la transformación de los 
viejos estudios Gaumont de Joinvllle, ha-
biéndose firmado contratos por valor de 
15 millones de francos en la última se-
mana, hallándose los trabajos en pleno 
curso de ejecución. 
Se procede actualmente a la recluta 
de artistas y decoradores, habiendo sido 
|1 adquirida en firme la instalación ge-
- neral. 
Siguiendo el ejemplo dado por Fran-
||cia, tan proteccionista de sus elementos 
e industrias, hagamos votos para que se 
ji logre también la creación de un grupo 
'hispanoamericano que proteja a nuestro 
idioma, industrias, artistas y músicos. 
Dorothy Revler, Jack Holt y Ralph Graves, en una escena del sensa-
cional "film" que mañana se estrena en el Cine Madrid. 
ofreciéndoles para que puedan aprove-
char sus facultades en el nuevo y tan 
extenso campo a correr del "cine" habla-
do y sonoro, debido, sin duda alguna, a 
los maravillosos equipos enregistradores 
y reproductores que fabrica la Western 
Electric. 
N O T I C I A S 
¿"El suceso de anoche" en el aristocrá-
tico Royalty?... la verdad, no lo com-
prendemos. 
I C I N E M A D R I D 
E L " F I L M " S O N O R O 
" L O S 4 D I A B L O S " 
I P E L I C U L A S 
Y C I N E S 
R e a l C i n e m a 
Un día y otro sigue llenándose R E A L 
¡CINEMA con la formidable película de los 
.Artistas Asociados "La máscara de hie-
rro", en la que Douglas Fairbanks ha rea-
lllzado su suprema creación. Jamás se ha 
visto en cinematografía un acontecimien-
to tan grande como el que ha producido 
"La máscara de hierro", haciendo que se 
agoten las localidades en R E A L CINEMA 
en las funciones de tarde y noche. 
Esta actitud del público y los comenta-
rlos que en todo Madrid se oyen respecto 
a las maravillas de la grandiosa cinta, son _ 
el mejor elogio que puede hacerse de " L a , ~ 
máscara de hierro", que va a entrar en 
la segunda semana de proyección con un 
éxito sin precedente. 
Hoy domingo, en las tres secciones, "La 
máscara de hierro". 
P a l a c i o d e l a P r e n s a y 
P r í n c i p e A l f o n s o 
Termina con la presente semana la pro-
yección en PALACIO DE LA PBENSA y 
PKINCIPE ALFONSO de la estupendajS 
creación de Iván Petrovlch, "¡A las órde- aj 
nes de su alteza!" ~ 
Hoy domingo, en las tres secciones, "jA ¡S 
las órdenes de su alteza!* ~ 
Lunes dos estrenos: "Un panto oseare",i•» 
única película Ufa de la Lilian HarveyjE 
que se proyectará esta temporada acom- -Jj 
pañada de Wllly Frlstch, y "Los reyes deljE 
circo", magnifica Selección Verdaguer, tafcfgj 
interpretada por Víctor Mac Laglen. 
programa: "Los hijos de la tempestad" y 
"El barrio latino", por Carmen Boni e 
Iván Petrovlch (último día). 
Lunes cambio completo de programa, con 
el estreno de la divertidísima comedia "Sá-
bado Inglés" y la emocionante película 
marca Fox "El misterio del dólar", por 
Charles Jones. 
Muy pronto, inauguración en este local 
del "cine" sonoro, con la formidable crea-
ción cinematográfica "El arca de Noé". 
C i n e d e S a n M i g u e l 
Hoy domingo proyecta el cómodo 
S A N M I G U E L 
por última vez en las tres grandes sec-
¿ j i i i i i i i i i n n i i M n i M i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i n i i i i i i n n i i i i i i i i i i i i i n M í i i n M i n í í i n i M i i i i M i n i i i n i ^ 
clones de 4,30, 6,30 y 10,15 noche la formi-
dable superproducción sonora Paramount 
" E L P I E L R O J A " 
por Richard Dix, y las atracciones sono-
ras "El aguadorcito", "La cabaña", "A tra-
vés de los mares" y dos magníficos noti-
ciarlos sonoros Fox. 
Mañana lunes, cambio total de progra-
grama, estrenándose 
" A M O R E T E R N O " 
por ffohn Barrymore y Camila Horn̂  
'film" sonoro, y la divertida revista de 
gran espectáculo 
" L E T R A Y M U S I C A " 
por Lols Moran, primera película total-
mente sonora y hablada estrenada en Ma-
drid. jGran éxito! 
C i n e M a d r i d 
señalado par* Mañana lunes es el dia 
el estreno en este popular cinema do la 
formidable producción americana 
" E L S U B M A R I N O " 
(Jack Halt, Dorothy Rcvier y Ralph 
Graves.) 
Formidable orquestina dirigida por 
maestro Torcal. 
el 
C i n e d e l C a l l a o 
V "I" 
M A Ñ A N A 
E l m a y o r a c o n t e c i m i e n t o c i n e m a t o g r á f i c o 
E L S U B M A R I N O ' 
R I G U R O S O E S T R E N O E N M A D R I D 
J A C K H O L T 
D O R O T H Y R E V I E R 
R A L P H G R A V E S 
•••••••••••»•••••••••••"••••• 
Nuestros lectores recordarán que en 
la temporada pasada se proyectó esta pe-
lícula marca Fox en el CALLAO con 
carácter de preestreno, pues, como en-
tonces se anunció y los hechos lo han 
confirmado después de proyectarse en el 
citado aristocrático salón no ha vuelto a 
figurar en el programa de ningún local 
de la Corte. 
E l que este "film" no fuese explotado 
ha obedeCdo . qu., conv.nCda U E ^ ™ , » 
presa del CALLAO de la sensación que I mares de gran espectáculo y técnica insu- E 
produciría en cuanto fuera sincronizado, Perable' V lo3 divertidos complementos 5 
prefirió aguardar para ofrecérsela dentrorTra8 " " ^ ^ i ^ ' V ^ 1 " 1 " 0 , atra^k>m?s' = 
, .„ 7 * . . . . / „ sonoras por Eddle Cantor y dos maguí fl-S 
de esta modalidad a su publico. COg noticiarlos sonoros Fox. |= 




en las tres grandes sec- — 
C A L L A O 
L A S T R E S P A S I O N E S 
Formidable film sonoro, por 
A L I C E T E R R Y 
E 
I V A N P E T R O V I C H 
Y 
Y o q u i e r o u n m i l l o n a r i o 
P O R 
C i n e S a n C a r l o s 
E L PROXIMO L U N E S 
L A C O P L A 
A N D A L U Z A 
P E L I C U L A ESPAÑOLA 
Con la presentación de lo» canta-
dores A N G E L I L L O y NISO D E 
ALADBID (el auténtico), v los to-
cadores R. MONTOYA y MOLINA 
S « i i * » „ . J A L I C E W H I T E , T E L M A T 0 0 D D el primer programa sonoro 
Madrid, compuesto de dos grandiosas pe-!si 
líenlas sonoras largas, ambas base de pro-i — 
grama, intituladas S 
" L A S T R E S P A S I O N E S , , i 
formidable drama por Allce Terry e Iván i 2 
Petrovlch y la deliciosa comedia de las Se- E 
lecciones Verdaguer, de tan grandioso éxito, ;= 
" Y o q u i e r o u n m i l l o n a r i o " I 
por Allce Whlte, Telma Tood y Jack Mu- 5 
Ihall. Reserve sus billetes con anticipa- = 
cion. Teléfono 50690 
J A C K M Ü L H A L L 
D E L I C I O S A C O M E D I A 
„..._ I Film sonoro S E L E C C I O N V E R D A G U E R | 
Hoy domingo se proyectará, en las sec- = ....•iiiilliíí 
clones de 4. 6 30 y 10,15 noche, el siguiente ^nninnininmilll lMllll l l l imiMllll l l l l imim 
5 
M o n u m e n t a l C i n e m a 
• 
MADREO—Aflo XTX.—Xftm. fl.3g3 
E L D E B A T E 
( 9 ) Domingo 29 de dlrlembre de 1929 
NUEVOS RECEPTORES RADIOELECTRIGOS 
m i 
para conectar directamente a las redes de corrlentA 
S l T E R N A y CONTINUA. Sirven igualmente como 
amplificadores gramofónicos. Modelos desde 250 nese-
tas. Aparatos para pilas de 3 lámparas, desde 90 pe-
setas. Altavoces, Filtros, Amplificadores, Modelos nara 
extracortas, desde 220 pesetas. 
(Adoptados por el Ejército y Aviación) 
Representante general Concesionarios exclusivos 
para España, para Cataluña y Baleares 
Alejandro B. de Castro. Sobrinos de R Prado 
T R E S CRUCES. 7. BALMES, 129 
(Apartado 12052.) ' 3 D1S• 
MADR10 BABCELONA 
L O S P I N O C H O S . S a n B e r n a r d o , 6 4 
Platos finos de loza a 0 25 
Fuentes " " ..!!!!!*!!!!!*.;! a 0̂ 50 
Orinales a j 00 
La bondad de mis artículos no admite competencia. 
Jueves y sábados regalamos Pinochos. 
Prof. ortopédico-hemlólogo D. P E D R O RAMON. 
Autor del eflca* tratamiento NO OPERATORIO, superadelanto 
laureado por la Ciencia y bendecido por los enfermos. Reten-
ción absoluta y curación segura y radical, cualquiera que sea 
su hernia. Pida el opúsculo "Bedentor del herniado". 
Despacho: Carmen, 88, 1.°, Barcelona,—Delegación: San Bernardo, 117, 1.°, Madrid. 
t 
T E R C E R ANIVERSARIO 
D E L SEÑOR 
0. J O S E D [ 
Q U E F A L L E C I O 
E L DIA 31 D E D I C I E M B R E D E 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, doña Vicenta García Hernández; 
hermanas, hermanos políticos, sobrinos, sobri-
nos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le enco-
mienden a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se digan el día 31 del 
actual en la parroquia de San Sebastián, el 
1.° de venero próximo en el Buen Consejo y en 
el Corpus Christi (Carboneras), y el día 2 en 
esta misma iglesia del Corpus Christi y en 
la de la Encarnación, serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
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B I L B A O 
P A R A GASOLINA 
Marcas acreditadas. 
C A S A L A O R D E N 
Fuentes, 9. — MADRID 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices mitad pre 
cío. Llnoleum 8 pta. m2, 8a-
Unaa. Carranza, 6. T. 82870. 
F I N C A S 
Casas. Hoteles. Solares. Bue-
na renta, facilidades pago. 
Corral. Montera, 15. 5 a 8. 
B O V R I L . 
es una combinación de los' extractivos con la albúmina y fibrina de 
la carne. 
N U T R I T I V O V I G O R I Z A D O R 
D E L I C I O S O 
Consérvese una botella en casa. 
Se prepara más fácilmente que una taza de te. 
Sirve para preparar una sopa maravillosa. 
E l gusto jugoso de la carne animará á su paladar. 
Ideal para el régimen de la enfermería. 
Sirve para preparar exquisitos sandwiches. 
Excelente para sazonar y dar mejor gusto a otros alimentos. 
Siempre listo para uso inmediato. 
U n sostén de gran valor para los atletas, etc 
L O S M O D E R N O S S I S T E M A S 
de archivo vert ical , tan costosos h a s t a hoy, y a e s t á n 
a l a lcance de los comerciantes , industriales y nego-
c iantes de modesta fortuna, grac ias a los nuevos 
archivadores de acero u l t r a e c o n ó m i c o s que vende 
L . A S I N P A L A C I O S 
P R E C I A D O S , 2 3 , M A D R I D 
D E S D E 62 P E S E T A S E L CAJON A R C H I V A D O R 
U N R E G A L O I D E A L 
Numerosos testimonios espontáneos lo 
prueban. 
C O N E S T A M A Q U I N A 
de manejo sencillísimo, de reducidas dimen-
siones, pueden efectuarse rapidísimamente 
sumas, restas y cálculos mixtos, sin temor a 
equivocarse. Muy útil para facturas, cuen-
tas corrientes, comprobaciones, apuntes de 
caja, de almacén, de mostrador, y para amas 
de casa. Cada máquina, en elegante estuche, 
con instrucciones detalladas. 
Modelo perfeccionado (garantía noventa y 
nueve años) pesetas 12, en estuche pegamold; 18, piel. Giro e reembolso. 
Descuentos para partidas. Tipo juguete, pesetas 4 y 8. 
REGALAMOS, enviándonos este anuncio, una del tipo juguete a todo com-
prador de dos máquinas; una del tipo perfeccionado, comprando tres dentro 
de un mes. Pidan prospectos de calculadoras de más precio. Se admiten agen-
tes activos. CASA M E N Z E L , calle Londres, 10, Madrid (9). Apartado 9016. 
J l 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelilo que sea la 
. • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
C U r S l S t C I l l c l . vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatom-a 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las eiuor-
^^....^aedades' del cerebro, modula, órganos sexuales, eetó&ago, intestino», 
corazón, etcétera, «fue tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
_ —_ • - • i ' i i i-v o • más que un medicamento son 
L a s u r a & e a s p o t e n c i a l e s a e l u r , a o i v r e un alimento esencial del cere-
bro, medula y todo ©1 sistema nerTioso, aumentando «1 vigor sexual, conservando la salud y prolon. 
gando la Tida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales n intelectuales, esportis-
tas, hombrea de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esluertos o ejercicios fácilmente y disiioniendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Hasta tomar un frasco para convencerse de olio. 
Agente exclusivo! HIJO SS J03H VIDAI. Y BIBAS (S. on C ) . WCOHCADA, 21, BARC£X.OKA. 
Venta a 6,50 pts. frasco en todas las principales farmacias ds España, Portugal y America. 
t O Q U E I D I C E M L O S C U R A D O S C O N 
d é f t J ? í í > a f e t t i a m e n 
N U E V O S M O D E L O S 
C H R Y S L 
L a n u e v a s e r i e d e C h r y s l e r p a r a 1 9 3 0 c o m p r e n d e l o s s i g u i e n t e s m o d e l o s 
M A S R A P B D O S - M A S A M P L I O S 
D E M E N O R C O N S U M O Q U E S U S P R E D E C E S O R E S 
U n seis cilindros de poco precio que pone a l alcance de 
millares de automovilistas el maravilloso funcionamiento 
C h r y s l e r . Nuevo montaje de ballestas con *s i lent -b locs» 
Motor «Si lver Dome» montado sobre goma. 
Un tipo completamente nuevo y tan notable como el p r i -
mer «70», que hizo famoso el nombre de C h r y s l e r en el 
mundo e n t e r ó . Equipado con carburador de a s p i r a c i ó n 
hacia abajo y el nuevo cambio m ú l t i p l e . Un coche de tre-
menda potencia y extraordinaria a c e l e r a c i ó n . 
7 7 
Un coche extraordinariamente r á p i d o , en el cual se han 
reunido las principales carac ter í s t i cas de todos los m o d é l o s . 
C a r r o c e r í a s de acero de una sola pieza, lujosamente 
equipadas. 
E l coche ideal para viaje y pob lac ión . 
Sucesor de! «75»,que obtuvo tan gran é x i t o en San S e b a s t i á n 
V I S I T E N U E S T R O L O C A L D O W O E S E E X H I B E N T O D O S L O S M O D E L O S 
P R U E B E U S T E D E S T O S N U E V O S C O C H E S - C O N D U Z C A U S T E D M I S M O 
i g e n c i a e x c l u s i v a p a r a E s p a ñ a : S . E . I . D . A . ( S . A . ) E s p r o n c e d a , 3 8 y 4 0 
Í E L I M A Y O R É X I T O 
D E L ! S A L Ó N D E P A R Í S ! 
C O N C E S I O N A R I O S 
A L B A C E T E ; C. Martínez Montero, Plaza Alfonso X I I I . 3.—ALICANTE: F . Guardiola, Avenida Masonave, 4. BAR-
CELONA. Kopresentacion de Automóviles, Rambla de Cataluña, 137.—BILBAO: J . T. de Bareño, Beráslegul. 2.— 
CARTAGENA: A. Viudes Guirao, Muralla del Mar, 43.—CIUDAD R E A L : Viuda de E . Morales, Carlos Vásíi-uez, 6.— 
CORDOBA: D, López Morales, Gran Capitán. 12. — COR UÑA: G. AramblUet, Plaza de Lugo. 17. — GRANADA: 
J . María Domínguez Nieto, Gran Vía, 12.—LEON: M. Fernández Suárez, Avenida Padre Isla, 27.—LINARES: A. F . 
Arroyo y Caro, Carretera de Baeza. 13.—MALAGA: C. Bonítez, Marqués de Larios, 6.—OVIEDO: M. Fernández 
Suárez, Posada Herrera, 3.—PALMA D E MALLORCA: P. Barbarín, Montenegro, 8 y 5.—SAN SEBASTIAN: J . T. 
de Bareño, Miracruz. 27.—SANTANDER: Gorordo y Piris, Paseo de Pereda. 30.—SEVILLA: Auto Ibérica, S. A., Sier-
pes. 86.—SORIA: G. Kulz, Mayor. 2.—TARRAGONA: P. Gaya, Rambla de San Juan, 96.—TOLEDO: J . Moreno 
López. Granja, 4.—VALENCIA: J . B. Caries, Pl. Marqués de Estella.—VALLADOLID: Garage Carrlón, Mantilla C — 
ZAMORA: G. Rubio, Reina, 28.—ZARAGOZA: Baselga y L . Carrascón, Arte, 7. 
V i d e s a m e r i c a n a s 
A r b o l e s f r u t a l e s 
ANTONIO ALONSO 
Salmerón, 20 :-: Logroño 
P a p a l o s U E L E S 
el mejor regalo una estilográfica W A T E R M A N 
Millares donde elegir 
A L C A L A , 9 . 
(Papelería) C a s a M O Z O 
S O N O R A S O N O R A 
E l r e p r o d u c t o r e l é c t r i - E l s t r a d i v a r i u s d e l o s 
c o m á s p e r f e c t o f o n ó g r a f o s 
M a r a v i l l o s o m é t o d o d e c u r a c i ó n P O R M E D I O D E P L A N T A S d e s c u b i e r t o p o r e l A b a t e H a m o n 
* " RCUWA—Me m prato eomunicarle que 
on hombre de un puebleclto cercano a) eSTREftiniCNTO, 01A8STE9.—rn deber de (rraUtnd es por iril parte manlfeMae-
le que debido a su rura vegerai n.» 17. en 
poros días me he curado radicalmente de 
un inerte calrcftimtenlo QUe venía pade-
riendo desde ya lince ranchos aflos y ni< 
hiendo vmo infinidad de doctores en las 
diílintas Hepilbilcas en donde he estado, 
tal romo 'Boilvia. Colombia. Venezuela. 
Mostró llábana y centro"Amórlca. no puds 
encontrar uno que me curaíe. fodo> me 
daban laxante?, maímcslas y otras modlct-
na», basia que haré pocos dfas que re-
frresO d<> Centro fVmorlca y mi sonora ma-
dre, por haberse ella curado de la Diabe-
te» me recomendó sus curas vepetales y 
e»tOT smnameme agradecido s rilas quí. 
como ya íes dejo dlrlio, en pocos <if'i-s 
me He visto curado de una enfermedad 
que. flonorrs de fama mundial no pu-
dieron hacerlo. 
Ser^ un mtusiasta propayador de sus 
curas y do la presente les autorizo pue-
den hiTr pnuilraclón para bien de tnn* 
ches yi)' pinieícan 'a enfermedad «tu/* 
yo tan fariiiiuntp me he curado.—-,H itv 
C. Tanoi-Torniavcit» líianianden £jg|jj(É. 
PUtlBOSEd.—Le quedo muy sprartecido 
o ta cura n • 15. pues' aesinres de do* 
aflos de enfermo y no cnroiurando mejo-
ría, con la cura n.» 15 rne pneueniro rom-
plctamcnte bien.—J. v. O . tatim (Ali-
cante). 
mío ha lomado las 4 cajas del Abate Hamon 
n ^ 3 para el dolor, pues no se podía 
mover hacia tiempo, ni continuar su ne-
gocio, siempre estaba sentado en slllass. y 
después de tomadas sus curas corre per-
fectamente pues ót vino a bartolas a bus-
car cuatro cajas müs para este aflo. no 
por.i encontrarse atacado otra vez. sino 
poo miedo a volver a sufrir.—Droyucru 
de Lorenzo Quer, Dañólas (Gerona) 
: CSTOMAGO.—Tniipo una gran satisfac-
ción on testlinonlarie mi agradecimiento 
por ios excelentes resultados obtenidos rn 
tnl etircrmedsd de! cstúmapo con una sola 
caja rte su maravilioía Cura n.» l:t. p-i-
dkuido considerarme totalmente restable-
cldo —M V P.. San Lorenzo (ValladolUl). 
G R A T I S 
REÜWA.—Tengo la satisfacción de sntm 
ciarle mi completa curación de reuma, 
lograda con cuatro cajas de la cura n." ?. 
del Abale llamón, lo que no me habla iido 
posible no olistame haber probado mniudiU 
de drotras y Tcmedlo* d'- todas clases — 
j p M.. San fellu de Gulois (Gerona). 
fltmjmimífHA.—El'afto pasudo tome tres 
how* Ce la cura n.« 9 y querti- perfecM-
tu ntr curada de la alhunrmin» qrto m» 
b j i j I í i mauiido i m c i i b.i«iaiiie tienipo.— 
t .. i. i.o.ombo. üiirra M u . iluelva. 
P i d a con este c o p ó n a 
Laborator ios B o t á n i c o s : Ronda de la 
Universidad, 6, Barce lona, o Peligros, 
9, Madr id , el libro G R A T U I T O . ' L a 
Medicina Vegetal" que e n s e ñ a l a m a -
nera de c u r a r las enfermedades por 
medio de plantas. [ 
Nombre — , 
Cal le 
C iudad -
Prov inc ia 
•••«««•••MMf 
L A B O R A T O R I O S B O T Á N I C O S 
R o n d a U n i v e r ¿ i d a d , 6 - B a r c c ! o r n 
y Farma<?ias 
R E G A L O S PRO-
PIOS PARA ES-
TOS DIAS. VA-
J I I X A 8 , CRIS-
T A L E R I A , APA-
RATOS D E LUZ. 
Precios reducidís imos 
M e s o n e r o R o m a n o s , 1 4 
( E n t r e C a r m e n y Pl y Margal l ) 
L A S C A N A S 
desaparecen Infaliblemente 
con el agua 
" L a U n i v e r s a r 
Es el producto científico 
que supera a todos sus si-
milares, pues, sin ser un 
tinte, desde la primera apli-
cación va recobrando el ca-
bello su vitalidad, y en cua-
tro o seis dias se tiene del 
color castaño o negro pri-
mitivo. De venta en drogue-
rías y perfumerías. Depóei-
to en la de Moreno. Mayor, 
35 (esquina). 
G a r c í a M u s t í e l e s 
Ornamentos de iglesia. 
Mayor, 21.—Teléfono 50734 
p o s e o de E L DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravaa 
e l f o n ó g r a f o m a -
l e t a m á s p o t e n t e 
y d e m á s c l a r o 
s o n i d o 
D I S C O S 
d e t o d a s l a s m a r c a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s 
I N S T R U M E N T O S 
y t o d o l o r e f e r e n t e a m ú s i c a 
U N I O N I U S I C A I . E S P A Ñ O L A 
Carrera de S. Jerónimo, 30 Preciados, 5 
illli!l|tó|i|iiillíillllllllilliilil!M 




• L I M P I A L O S D I E N T E S * 
E V I T A L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E N C I A S ^ 
S O L O C U E S T A 1 . 5 0 P T S . 
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Domingo 29 de dldemhre de 1929 d o y E L D E B A T E >TAI>RTD—Afio X l X ^ f ^ ^ 
García Lirondo... ¿Le co-
nocen ustedes ? Si no le han 
visto nunca, si las circuns-
tancias no les han sido fa-
vorables, hasta el punto de 
disfrutar de su trato, por 
lo menos, le conocen de 
oidas; es un hombre que 
suena, tiene una personali-
dad destacada, figura en el 
mundo y se habla de él. 
Pero, quizá, no se sabe lo 
bastante, y conviene si hay 
algún velo que le cubre, des-
correr el velo y destaparlo 
del J.odo. 
• é • 
Hace muy pocos años, 
Ramón Garcia Lirondo, que 
ya contaba treinta de edad, 
no era nada, ni aún podía 
adornarse con uno de esos 
títulos que dan derecho a 
la hipótesis de una suficien-
cia en cualquier ramo de 
conocimientos. Se sabe que 
vivia; luego tenía de qué vi-
vir. Pero se desconoce el da-
to concreto de cuáles eran 
sus ocupaciones, aunque hay quien ha lanzado la In-
sidiosa sospecha de que no tenía ninguna. 
En realidad, era algo; era "sobrino", gozaba de la 
posesión legítima e indiscutible de un tío llamado don 
Tomás Mondo García (hijo del que fué conocido hom-
bre de negocios don Juan Mondo y Lirondo), el cual 
don Tomás era hombre rico y soltero, al menos, en 
apariencia. Nuestro García Lirondo tenia, pues, como 
suele decirse, las espaldas cubiertas por la herencia 
futura, y esto le hacía mirar el porvenir con una 
tranquilidad justificada. 
Pero un día, don Tomás llamó a su sobrino, y hubo 
entre ambos la corta escena siguiente: 
* * *' 
—Querido sobrino: ¿se puede saber qué vida ha-
ces? 
—La de siempre, tío; una vida modesta, apacible... 
— Y desocupada. 
;—No crea usted me falta tiempo para todo. 
—¿Para todo lo que quieres divertirte? 
—¿Pues, qué quiere usted que haga a mis años? 
—Lo que hacen otros más jóvenes: trabajar. 
—Ya he buscado trabajo inútilmente. 
—¿Qué clase de trabajo? 
—Cualquiera. Muchas veces he dicho a los amigos: 
"A ver si me buscáis un empleo de cualquier cosa." 
—Empleos de "cualquier cosa" no los hay. Es pre-
ciso saber algo concreto. 
—Pues ahí está; que yo no sé. 
l—^¿Y'así te estás? 
—¿Qué remedio? 
—Mira: yo soy rico, y no tengo más sobrino que 
tú. Es posible que te nombre heredero. 
—Muchas gracias, tío. 
—No me las dés todavía. No te nombraré, si no 
haces algo, sí no te procuras alguna honrosa ocupa-
ción. Ni siquiera te exijo que ganes; basta con que 
seas algo, representes algo, tengas una personalidad 
definida, una significación en el mundo, una razón 
de vivir. 
—¿Y cómo se hace eso, tío? 
—Tú veras; si no lo consigues, no cuentes con he-
redarme. 
* • • 
Perplejo se quedó García Lirondo, porque a los 
treinta años ya está formado el carácter y marcado 
el destino, y no es fácil emprender rumbos nuevos. 
¿Qué cosas puede hacer un hombre que pudiera ha-
cer él, acostumbrado a no hacer nada? 
Arduo, tenebroso, intrincado problema. 
Muchas noches pasó sin dormir, pensando en ello. 
Y la solución no venía por. ningún camino. Pero un 
buen día, inesperadamente, brotó la luz. 
» « * 
García Lirondo tenía un amigo, a quien también 
conoce el lector de sobra: se llama Antón Taina. Es 
escritor, aunque todavía no ha empezado a escribir, 
pero los camaradas le nom-
bran mucho siempre con 
elogio. Es una figura litera-
ria de gran valía, a la que 
sólo falta concretarse en 
una obra siquiera. 
Antón Taina, si bien no 
escribe, hace lo que se lla-
ma "vida literaria". Este 
género de vida consiste en 
ser asiduo a una o varias 
tertulias, frecuentar circuios 
saloncillos y redacciones, 
concurrir a estrenos y ac-
tos públicos varios y, so-
bre todo, poner su firma, entre otras no menos ilus-
tres, al pie de manifiestos, convocatorias, protestas, 
mensajes y demás documentos resonantes llamados a 
figurar en la historia literaria de un pueblo culto y 
progresivo. 
Todo ello se combina con la asistencia a algunos 
banquetes (si bien tiene esto el Inconveniente de que 
cuesta dinero, porque suelen tener la precaución de 
cobrarlo por adelantado), y con dejarse retratar en 
grupo alrededor de la eminencia que se halle en el 
plano de la actualidad por cualquier motivo. 
García Lirondo, por su amistad con Antón Taina. 
sabía y veía todo esto, pero nunca había dado la me-
nor importancia a la literatura. Ahora, ante el apuro 
en que le puso su tío, se fijó en ello, dióse una pal-
mada en frente (como es costumbre hacer para avi-
sar al cerebro que ya está pescada su idea y que no 
es necesario que se moleste en discurrir más), y si 
no dijo "¡Eureka!" (como también se hacía en otro 
tiempo), fué porque la manoseada exclamación del 
sabio antiguo ha sufrido la decadencia de convertirse 
en un nombre comercial, y ya no tiene valor cien-
tífico. 
Sin pensarlo más, dijo a Antón: 
—Oye: yo quisiera... No sé si voy a pedirte un im-
posible. En fin, si las dificultades se pueden vencer... 
Yo quisiera ser algo. 
—¿Para qué? 
—Me lo ha exigido mi tío. Yo quisiera, si no te 
molestara, ser como tú. 
—¿Cómo yo? Ser como yo... es muy difícil. Para 
ser como yo... hay que ser yo. 
—Dispensa, no te he querido ofender. Digo que yo 
quisiera ser... de esos que firman siempre en todas 
partes. ¿No me comprendes? Sí, hombre; de los que 
suscriben todos los días tres o cuatro documentos que 
publica la Prensa, y que siempre son las mismas 
personas, más o menos conocidas. 
—¡Ah! Ya. 
— L a convocatoria para el homenaje, la protesta 
contra la recogida del libro exótico, el manifiesto li-
terario de vanguardia, el programa del grupo rebel-
de... En fin esas 'cosas... 
—Ya te comprendo. 
—También me gustaría mucho dar mi opinión en 
todas las encuestas sobre cualquier asunto; sobre la 
limitación de los armamentos, sobre la eugenesia y la 
eutanasia, sobre la estabilización o la revaloriza-
ción; sobre la capa española, sobre el "cine" sonoro, 
solare si son preferibles las rubias o las morenas... So-
bre todo lo habido y por haber. Pero, quizá, esto es 
mucho pedir. 
—Sí, esa ya es mucha ambición. 
—Me contento con lo de las firmas. La cuestión es 
ser algo; mejor dicho, "alguien", para que mi tío no 
me desherede. 
—Pues no hay inconveniente. Si tú me autorizas, 
yo daré tu nombre para toda clase de manifiestos, 
sin necesidad de que firmes materialmente. 
—Te autorizo. Pero que lo pongan siempre antes de 
aquello de "siguen las firmas". 
—Descuida. Tú acabarás teniendo una personalidad. 
¡Si vieras, a veces, qué trabajo cuesta encontrar 
quien firme y en cuántas ocasiones hay que inventar 
firmantes! 
La primera vez que él vió impreso algo por este 
estilo: "Firman la convocatoria para el banquete. Fu-
lano, Mengano, Zutano, García Lirondo...", creyó mo-
rir de vanidad. Pero la gente se preguntó: "¿Quién 
es ese García Lirondo?" No se crea que es tan fácil 
hacer de este modo una reputación. Hay que dar 
tiempo al tiempo y esperar que el apellido suene una 
vez y otra vez, martilleando todos los días sobre las 
orejas de los distraídos de los indiferentes. 
Pero, por fin, llegó la hora. Para apresurarla, le 
metieron en la cárcel por haber firmado un mani-
fiesto delictivo, y esto ya le consagró. En adelante, 
nadie se tuvo que preguntar: "¿Quién es García Li -
rondo?" A esta necia pregunta cualquiera hubiese 
contestado: "¡Hombre! ¡García Lirondo es una perso-
na muy conocida; figura junto a los más renom-
brados de la época actual!" 
Y como hay mucha gente que sólo tiene vagas 
noticias de todo, se decía el público al oírle nom-
brar: "Este García Lirondo, me suena. No sé de qué, 
pero me suena. Debe de valer mucho." 
Como tenía que ocurrir, un día don Tomás Mondo 
y García (hijo, como se ha dicho, del que fué co-
nocido hombre de negocios don Juan Mondo y Li -
rondo), cayó, sin querer, en la sepultura, y allí se 
estuvo. Abierto su testamento se vió que nombraba 
heredero universal al reputado sobrino, como prueba 
palpable de su satisfacción. 
Desde entonces. García Lirondo se ha retirado a 
vivir de sus rentas pero, aunque ha querido evitarlo, 
su firma sigue figurando al pie de muchos docu-
mentos colectivos que se publican, y su nombre con-
tinúa adhiriéndose como una lapa a los más impor-
tantes acontecimientos literarios, mundanos y polí-
ticos. 
E l está muy satisfecho; pero yo pienso con terror 
en que, acaso un día, me toque ser en algún perió-
dico el gacetillero encargado de redactar la noticia 
de su muerte. Me sería fá-
cil decir: "Ayer falleció en 
(donde sea), víctima de 
traidora dolencia (a ningu-
na dolencia se le aplica el 
calificativo de leal), don Ra-
món García Lirondo. Era 
persona de gran relieve en 
el mundo de las letras y de 
la política, y su nombre es-
tá unido a la historia espa-
ñola de los últimos tiem-
pos. Era... había sido... fué... 
Era... había hecho..." 
Morderé la pluma, me 
morderé las uñas también frunciré el entrecejo y 
me quedaré Indeciso con esta pregunta en los la-
bios: 
"En definitiva: ¿qué era y qué había hecho Gar-
cía Lirondo?" 
En definitiva: no era, ni había hecho nada. Pero 
este es un secreto que deberán guardar a medias su 
tumba y la Historia. 
Tirso MEDINA 
I « f l l l l l l l l i l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i l l l l l l i l 
(Dibujos de K - m r o . ) ; 
I n v e n t o s e n s a c i o n a l , l a p r i m e r a 
m á q u i n a d e e s c r i b i r , l a 
M e r c e d e s E l e c t r a 
El máximum de rapidez Jamás alcanzado por 
ninguna máquina de escribir, manejo suave, to-
dos los dispositivos se mueven por electricidad. 
PIDANLA A PRUEBA 
BEPBESENTflNTE GENERAL O t t o H e r z o g 
M a d r i d , A n d r é s M e l l a d o , 3 2 
Teléfono 35643 
Muebles para escritorios. Máquinas de ocasión 
a precios baratísimos. Máquinas calculadoras. Ao-
cesorios para todos los sistemas de máquinas. 
Reparaciones. 
SE DESEAN AGENTES ACTIVOS 
' " M i M i i i n i i i H M i i i i i m i i m n i n i i n i n i m n i i n m i i i i i n i i m i 
• s • m • 
El aparato Ideal, enchufado a la luz, para oír las 
estaciones locales, con potencia y pureza, completo, 
con altavoz. 
1 5 0 P E S E T A S 
C a s a M a r t í n e z . — F u e n c a r r a l , 1 2 
C.íe G.le Trasa t lant íque 
PROXIMAS SALIDAS DE 
VIGO PARA NUEVA YORK 
11 de enero, LA BOURDONNAIS 
11 do marzo, DE LA SALLE 
16 de marzo, LA BOURDONNAIS 
V Agentes en Vigo: % 
I ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTADO 14 I 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
* D E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
ptwseefi tus rm/ma/f» 
m m m . 
GRAMOFONOS 
M U E B L E S 
P O R T A B L E S 
Catálogo completo de discos. 
O L I V E R . V i c t o r i a , 4 
V I V E R O S M A N U E L S A N J U A N 
PASCUAL SANJUAN. SUCESOR 
SABINAN (PROVINCIA DE ZARAGOZA) 
Pida usted el catálogo general, si desea conocer los 
Importantisiqtios cultivos de este establecimiento. 
A B O G A D O S D E L E S T A D O 
Las clases para la preparación del Programa de 
oposiciones a este Cuerpo empezarán en enero en la 
Academia de González Hocos. Obra completa. Ma-
trícula: CONDE ABANDA, 6, segundo derecha. 
d e l i c i o s o , d e s c o n o c i d o 
y d e . e x q u i s i t o 
A R O M A 
L 
i r 
U n v a s o d e C o c a - C o l a es u n d e l e i t e d e l p a l a d a r 
s s ¥ r t 
P L g u s t o d e l i c i o s o d e e s t a b e b i d a 
h a s u s c i t a d o s i e m p r e e l e n t u s i a s -
m o e n t r e l a s p e r s o n a s d e e x p e r t o 
p a l a d a r . A q u e l l o s m á s c o n o c e d o r e s 
e n l a e l e c c i ó n d e b e b i d a s , q u e b u s -
c a n s i e m p r e a l g u n a d i s t i n t a a l a s y a 
g u s t a d a s , f u e r o n l o s p r i m e r o s q u e 
s u p i e r o n a p r e c i a r e l s a b o r d e C o c a -
C o l a y s u a r o m a i n c o m p a r a b l e . 
L a p o p u l a r i d a d d e C o c a - C o l a 
c r e c e p o r m o m e n t o s . . A c t u a l m e n t e 
e n e l m u n d o e n t e r o , o c h o m i l l o n e s 
d e b o t e l l a s se c o n s u m e n c a d a d f o ^ 
L o s p r o d u c t o s d e c a t o r c e f r u t a s 
d i s t i n t a s s o n l a b a s e d e l a c o m p o s i -
c i ó n d e C o c a - C o l a , y a e l l o s d e b e s u s 
c o n d i c i o n e s v i g o r i z a n t e s . E n c u a l * ! 
q u i e r é p o c a d e l a ñ o — c u a n d o se 
s i e n t a c a n s a d o o d e p r i m i d o — u o i 
v a s o d e e s t a e s p u m o s a D e b i d a l e p r o » \ 
p o r c i o n a r ó u n g r a t o b i e n e s t a r . \ -
P r u é b e l a h o y m i s m o . L e e n t u s i a s * 
m a r á . P í d a l a e n e l c a f é o b a r m á s ^ 
p r ó x i m o . „ 
Marco registroan 
¿ m i i m i i i i i i i i i i i i i M i i i m i i i i i i i i i i i i i i i m i i m i i i i i i i i i n 
A UNA MADRE NO L E BASTA CON DAB 
ALIMENTO A SU HIJO. QUIERE DABLE 
E L M E J O R A L I M E N T O ] 
y esto sólo lo conseguirá con la NUTREINA y los dlferen- E 
tes productos, a base de plátanos, que prepara la 
SOCIEDAD ESPADOLA NUTRE1NA 
Todo el Cuerpo médico lo renococe asi; consúltelo Vd. y s« S 
convencerá de que es el alimento qaie más conviene a su — 
hijo, porque favorece el desarrollo de los niños y los hace S 
fuertes y robustos. 
Venta: Farmacias y Ultramarinos 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A N O T R E I N A 
Cardenal Clsneros, 62. — Madrid 
^ m m i m i i i m i m i i m m i m m i i m i i i i i i m m i i i i m m n m i m ^ 
E L . D E B A T I S 
Colegiata, 7. 
DE 
EN TODOS LOS E S T I L O S 
Construcción esmerada y garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Director artístico: MARTIN GONZALEZ 
TALLERES: Calle de la Bola, 6 
OFICINAS: Guillermo RoUand, 3 
TELEFONO: Número 17551 
R x u ü c 
E S T U F A S 
L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A 
f S O C I E D A D D E C R E D I T O 
X P u n d a H a e n ; i 9 1 2 ) ' 
C a s a s o c i a l : 
Plaza de Santa A n a , 5 . - M A D R I D . 
Edificio propio. 
C a p i t a l s o c i a l : 
p 
E m i t i d o : 5 . 0 0 0 . 0 0 0 p t a s . 




I M P O S I C I O N E S D E C A P I T A L 
A L SEIS Y MEDIO de ínteres anual, pagado trimestralmente en Caja o remitido por Giro postal, SIN G A S T O S , al domicilio del suscriptor. 
Estas IMPOSICIONES son de 1.000 pesetas o múltiples de 1.000. 
Por su garantía insuperable, su alta renta y la extremada facilidad para su R E E M B O L S O , son la inversión ideal de los capitales que no quieran 
exponerse a las fluctuaciones bursátiles, ni a los azares mercantiles, ni a cualquier otro riesgo. 
Estas imposiciones son las UNICAS E N ESPAÑA que están S I E M P R E forzosamente garantizadas con P R I M E R A S H I P O T E C A S D E FINCAS 
URBANAS, y se han podido retirar S I E M P R E , EN C U A L Q U I E R MOMENTO y CON E X T R E M A D A S F A C I L I D A D E S , pues ha bastado para 
ello escribir una simple carta al presidente del Consejo de Administración. # 
E S L A R E N T A S O S E G A D A P O R E X C E L E N C I A 
L a suscripción general (acciones e imposiciones) pasa de V E I N T I D O S MILLONES de pesetas. 
La Cooperativa Hipotecarla coadyuva a la resolución del problema de la vivienda* pues con los créditos que concede se construyeron, ampliaron o repa-
raron en el pasado año más de cien edificios en Madrid y pueblos inmediatos, en cuyas obras se dló trabajo a más de 500 obreros. 
. i . Auiique no se tenga propósito de hacer ninguna suscripción, pídase al director-eerente el envío gratuito de Impresos explicativos y la suscripción, tam-
bién gratuita, de la revista mensual LA e c o n o m í a m o m i , r m i 6 revista e s al  ECOISTü>UA MODERNA 
PUBLICIDAD DOMINGUEZ, MATUTE, 8 
jíADRID.—Aiío XIX—Xúra. 6883 
E L D E B A T E d i ) Domingo 39 do diciembre de 1920 
» P O R P A L A B R A S 
i i i i i i i i i i i i i í i n i r u i i i m u i i i i i i i 
Hasta 10 palabras, 0.60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas i 
jr*ton anuncios se reciben 
n ia AdmlnlstraclAn de E L 
P E B A T E , Colegiata, 7; 
qnloBCO de E L DEBATE, 
callo de Alcahl, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
ft ruencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de I» glorieta de San Bcr-
n.,rlIo. T E N TODAS LAS 
AGENCIAS DE PUBLICI-
DAD. 
A L M O N E D A S 
' COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos desde 
gO pesetas. Tudescos, 7. 
I ¡ ASOMBROSO!! Comedor 
compuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas con muelles, már-
moles finos, muy bien barni-
zados, muchos bronces, 600 
pesetas. Santa Engracia, 65. 
J77ÑCBEÍBLE ¡! Armario 
grando haya con dos lur.aa 
grandes biseladas, panel 
central, muy bien barniza-
do, bronces, 175 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
{¡GANGA!! Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Banta En-
gracia, 65. 
CAMA matrimonio dorada a 
fuego, con somier acero, 165 
pesetas. Santa Engracia, .65. 
fOJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases. Inmposlble 
competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia, 65. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, autoplano, tresillo, 
más muebles. Madrazo, 16. 
AL todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13. 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados dis-
ponibles. Información Rapi-
dez Urbana. Colón, 14. 
HERMOSOS cuartos próxi-
mo lineas tranvía y "Metro". 
Eloy Gonzalo, 17. 
HERMOSOS cuartos, "con-
fort", mucho sol, 115-175-215. 
Martín Heros, 33. 
EXTERIORES, 60 pesetas. 
Paseo Marqués de Zafra, 14, 
próximo "Metro" Becerra. 
EXTERIORES desde 125 pe-
setas, calefacción central, 
baño, ascensor. María Moli-
na, 38. 
EXTERIORES, 5 piezas am-
plias, 20 duros, ascensor, so-
leados y tienda con vivien-
da, 24 duros. Guzmán Bue-
no, 46. 
A L C A L A , 124, hermosos 
cuartos con calefacción cen-
.t.r»l4-,g;aSj,..teléfono de 150 a, 
-275 pesetas. 
ALQUILASE principal para 
^oficinas, Academia, clínica, 
"cuatro balcones; otro segun-
do amplísimo. Chinchilla, 7.' 
CATORCE, 18 duros, espa-
ciosos, sol, gas, cole Car-
tagena, 9 ("Metro") Bece-
rra. 
ALQUILO hotelito, noventa 
p e s e t a s , por año, rebajo 
12 %, Pradillo, 19. Prosperi-
dad. 
GANGA: 10 duros cuarto 
soltero, estudio, ascensor, te-
léfono, gas. Torrijos, 20. 
OCASION. Desde 15 duros, 
exteriores cuatro-cinco pie-
zas, todos adelantos, tran-
vía puerta. Torrijos, 20. Ra-
món Cruz, 69. 
CUARTO exterior, cinco pie-
zas, 17 duros. Mesón de Pa-
ños,^. Razón, primero dere-
cha. 
CUARTOS baratos, orienta-
dos mediodía, ascensor, agua 
abundante. Fernando Cató-
lico, 46 y 48. Fernández de 
los Ríos, 42. 
ALQUILO interiores. Martín 
de los Heros, 41; de 2 a 4. 
A U T O M O V I L E S 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
COCHE, perfectísimo estado 
y funcionamiento, vendo mil 
quinientas pesetas. Urgentí-
simo. Garage Checa. Deli-
cias, 24, 
ESCUELA chofera. L a His-
pano. Prácticas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres. San-
ta Engracia, 4. 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a c i ones, vulcanizaciones. 
" Rccauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Telí'ono 
M638. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
Bervicios. Ayala, 9. 
V E N D O camioneta Dlon, 
(BMlti toneladi. " Magalla-
nes, 15. 
VENDESE muy barata ca-
mioneta Ford, ver. Pala-
fox, 4 . 
.VENDESE automóvil ameri-
, ^no, conducción interior se-
minuevo. Conde Aranda, 22; 
nueve-una. 
. V e n d o ómnibus Citroen, 
plazas, barato. Lope 
R"oda, 23. Núñez. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
Jfes. Se arreglan fajas de 
g^a. Relatores. 10. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
da»0' Asistencia embaraza-
económica. ConsulU: 
^ a j s a b e l . 1. 
fia o1*1̂  Garcla. comadro-
• Consulta diaria, asisten-
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10706. 
ALHAJAS, mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda ciase objetos. 
Sagasta, 4. Compra Venta. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras do color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
AVISO: Por encargo do co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos, joyas, 
objetos plata antigua. T~i , 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. 
TORRECITA de hierro o 
madera, con o sin escalera, 
se desea adquirir para pe-
queño Observatorio de un 
edificio docente. Dirigirse a 
S. Martínez. Felipe IV, 7. 
Madrid. 
P A G O Insospechadamante 
trajes buen uso, caballero, 
fracs, smokings. Callo Reco-
letos, 9. Carbonería. Teléfo-
no 50021. Ribera, 
C O N S U L T A S 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis, c o n s u l t a particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te-nueve. 
MATRIZ, embarazo, esteri-
lidad, médico especialista. 
Jardines, 13. 3, 5. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Precia-
dos, 9; diez-una, siete-nueve. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
da. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, 
Madrid. 
CORTE Lizarriturri. Clase 
alterna a domicilio, 30 pese-
tas mensuales. Mayor, 42. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos , 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o prepa-
ración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos prospec-
tos. 
OFRECESE a colegios, Aca-
demias, profesor Ciencias 
Naturales del Bachillerato. 
Auxiliar Universidad Cen-
tral. Honorarios muy redu-
cidos. Góngora, 3, segundo 
derecha.. 
COLEGIO Internado o cosa 
análoga, regentaría persona 
católica, culta, con mucha 
práctica y garantías. Toma-
ríase traspaso. Razón: Seño-
res párrocos de Santiago y 
del Carmen. Valladolid. 
TRANCES en tres meses. 
Sacerdote-profesor francés , 
muy experimentado, con in-
mejorables informes, enseña 
perfectamente el francés en 
tres meses, sea en su casa 
admitiendo algunos niños In-
ternos, sea por correspon-
dencia para mayores. Precios 
moderados. Informes: Abbé 
de Sauteau, Quinsac, préa 
Bordeaux. Francia. 
METODO oomodísimo apren-
der Taquigrafía por correo. 
G a r c í a Bote, taquígrafo 
Congreso. 
"REGINA" (Academia Me-
canografía), cinco pesetas 
mes. Máquina nueva. Mon-
tera, 29. 
ESCRIBIENTES d« Ayun^ 
tamlento. Inmejorable prepa-
ración. Academia Aguilar-
Cuevas, Caños, 7. 
AUXILIARES de Hacienda. 
Arcos - Palomino - Agullar. 
Academia Aguilar - Cuevas. 
Caños, 7. 
ENSEÑANZA especial Idio-
ma alemán. Comienzo cur-
só, próximo enero. Torija, 6, 
principal izquierda. 
HACIENDA, Ayuntamiento, 
Diputación, Cultura general, 
Mecanografía, Preparación, 
textos. Centro Estudios y 
oposiciones. Puebla. 14. 
INGLES. Profesor diploma-
do. Universidad inglesa. Ba-
chillerato. Estudios especia-
les. Fuencarial, 22. 
OPOSITORES: Os conviene 
leer el número 573 do "El 
Acreedor del Estado", que 
remito gratis a provincias. 
Apartado 8.030. Madrid. 
C U L T U R A general para 
adultos. Clases económicas. 
Tarde, noche. Estrella, 3. 
Colegio. 
ACADEMIA Francés. Inglés, 
diez pesetas mes. Rlvatón. 
San Bernardo, 73. 
E S P E C I F I C O S 
DIABETES, so evita y cu-
ra tomando "Dispcpnina". 
Farmacias. Atocha, 110, 
i i 111 i i ; 11 r r iTm m i m 11 m m ; 11! 1111111! n i i m u n r r m i n i n í 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1, Madrid. 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n i a 
EINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
ro.MPRO finca rústica, pas-
tos, monte. Vendo garage. 
Preciados, 64. Ordrtfiez. 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Apartado 855. 
Madrid. 
COMPRA, venta, do fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el do mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margal!, 17, segundo dero-
cha. Telefono 10169. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Espléndidas habitaciones sin 
comida, precios baratísimos. 
CASA tranquila cede habita-
ción a persona formal, pon. 
Morejón, 9, principal izqda. 
SEÑORA honorable, pensio-
nista, ofrece habitación, otra 
mismas condiciones. Bravo 
Murillo, 73. Droguería. 
DESEASE huésped estable. 
Pelayo, número 34, principal 
derecha. 
FAMILIA honorable. Alco-
ba, despacho, baño, céntri-
co. A caballero estable. Flo-
ra, 6. 
DOS amigos, solo, ascensor, 
calefacción, seis pesetas. 
Martin Heros, 35. 
FAMILIA honorable alquila 
habitación señora o caballe-
ro, Aduana, 45, segundo. 
PENSION completa 5 pese-
tas. Fucncarral, 56. segun-
do, Rodrigo. 
HUESPED en compañía, 
habitación exterior, sol, pre-
ferible del comercio. Carde-
nal Cisneros, 26, principal 
izquierda. 
Puebla 1. MADRID 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De seis 
a nueve. 
T E L L O vende casas, solares, 
hoteles, fincas recreo, desde 
0,65 pie. Casa barrio Sala-
manca, 970.000, renta 78.34'J 
pesetas; otra, 675.000, renta 
60.000; otra barrio Retiro, 
700.000, renta 77.700, tiene hi-
poteca Banco 322.000; otra 
barrio G u z m á n Bueno, 
400.000, renta 42.420, tiene hi-
poteca Banco 205.000; otra, 
325.000, renta 38.316, tiene 
hipoteca Banco 165.000. Mag-
nífico hotel-palacio, propio 
Embajada, familia acomoda-
da, dos millones pesetas. De-
talles gratis. Preciados, 35; 
cuatro-ocho. Teléfono 19131. 
SOLARES, terrenos, com-
pra, venta. Rueda. Fuenca-
rral, 22; de 6 a 9. 
CASA céntrica, nueva, bue-
na renta, sólida construc-
ción, 175.000 pesetas. Ordó-
ñez. Preciados, 64. 
HELGUERO . Contratación 
fincas, agento préstamos, 
Banco Hipotecarlo. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
COMPRO directamente fin-
ca utilidad, recreo, de 700 a 
1.000 metros altura sobre ni-
vel mar, hasta 100 kilóme-
tros Madrid. Por escrito: 
Aldecoa, Velázquez, 96. 
URGE vén ta casa, próxima 
glorieta Atocha, renta 8 %; 
precio 515.000. Rueda. Fuen-
carral, 22; de 6 a 9. 
VENDO fincas rústicas, uti-
lidad, recreo, actualmente 
ocasión excepcional, monte 
primer orden, provincia Gua-
dalajara, carretera misma 
finca, casa-palacio con capi-
lla, toda clase dependencias. 
Para vuestras compras y 
ventas dirigirse esta casa. 
Absoluta seriedad. Legani-
tos, 17; 2 a 4. 
VENDO precio solar, casa 
esta Corte, dos pisos y Jar-
dín, linda Universidad Cen-
tral. Dirigirse: Deganitos, 
17, principal. Casa máquinas 
de escribir. 
PARCELAS alto Perdices, 
véndense. Facilidades, lúe, 
agua, autobús. Castellana, 10 
VENDO, alquilo hotel muy 
grande, céntrico. Teléfono 
10489. 
CIUDAD Lineal. Compra-
venta hoteles, solares todos 
precios. San Bernardo, 18 
duplicado; 10-12. 
BODEGA, estación Getafe, 
vende "Híspanla". Alcalá, 
16. (Edificio Banco Bilbao.) 
ADMITIRE señora pensio-
nista, 95 pesetas mes. Cam-
pomanes, 7, tercero izquierda 
PENSION Sancho, próxl"ia 
a la Puerta del Sol. Pensión 
económica. Bolsa, 12. 
HOTEL Mediodía, 300 habi-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserie, 
instalación moderna. 
GABINETE a caballero, con 
sin, único. Olid, 9, principal 
centro. 
ALQUILASE gabinete exte-
rior y habitaciones. Silva, 
número 10, tercero derecha. 
FAMILIA navarra, desea 
uno, dos huéspedes, con. 
Luchana, 12. 
CEDO bonita habitación. 
Hileras, 7, segundo. 
CABALLERO desea en casa 
poca familia honorable, ga-
binete alcoba confortable, 
con pensión. Sitio tranquilo, 
céntrico Argüelles, Chambe-
rí. Absténganse patronaa. 
Dirigirse: Luis Serra. Mi-
nisterio Marina. 
PARTICULAR, matrimonio 
sin hijos admite algún hués-
ped. Jacometrezo, 84, se-
gundo. 
FUENCARRAL, 33. Carmen 
gabinete exterior, esplendido, 
matrimonio, amigos, con, sin 
PENSION Nuestra Señora 
L a Antigua. Estables, viaje-
ros, calefacción, ascensor. 
Excelente cocina. Reina, 15, 
primero. 
ALQUILASE habitación a 
señora o señorita de buenas 
referencias. Hermosilla, 88. 
SEÑORA alquila habitación 
a señorita, única. Alcalá, 
167, principal izquierda, 
PENSION desde seis pese-
tas. Los Madrazo, 16, segun-
do derecha. 
E S P LENDIDAS habitacio-
nes dormir, amigos, todas 
sol, frente Capitanía. Ma-
yor, 88. 
PENSION cinco pesetas. 
Gabinetes exteriores caballe-
ros estables. Mayor, 40, ter-
cero. 
L I B R O S 
E L mejor regalo para Navi-
dad y Reyes lo constituyen 
los libros siguientes: Mar-
qués de Santlllana, "Los 
proverbios", pesetas 4; Iriar-
te, "Fábulas literarias", 3; 
Fr. Luis de León, "Poesías 
originales", 3; Góngora y Ar-
gote, "Poesías'!, 4; Pídalos 
en las librerías de Victoria-
no Suárez, Hernando y prin-
cipales de Madrid y provin-
cias. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
F A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases 
fk O k T T C ? A áT* A Paz, 9. Teléfono 1066L 
M K I E M V l M Frente a Ponte jos. Madrid. 
F O T O G R A F O S 
t AMPLIACIONES magnifi-
cas. Inalterables I Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
H U E S P E D E S 
A F E O TUOSAS felicidades 
próximas Navidades, salidas 
y entradas de nuevo año, a 
su clientela los dueños Res-
taurant Hotel Cantábrico. 
Cruz, 3. Madrid. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 63. segundo. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, dea-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Conde 
Peñalvcr, 7. Gran Vía. 
GRANDES rebajas, pensión 
completa, diez pesetas. Are-
nal. 2. Hotel Iberia. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. El 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol 9. 
GRANDES habitaciones mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios increíbles. 
Ooya. 89. 
SESORA, bonitas habltaclo-
nes, baño, a caballero esta-
ble, dos amigos, pensión 
completa. Olivar, 4, segun-
do drrcdví. centro. 
M A Q U I N A S 
T A L L E R E S de maquinaria. 
Aparatos de molinería. Mi-
guel Servet, 11. Madrid. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones garantizadas. Abo-
nos. Calvo. Pelayo, 44. Te-
léfono 17334, 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años. 
Taller de reparaciones. Câ -
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS Yost, como nue-
vas, 300 pesetas, Underwood, 
400 pesetas. Marqués Cu-
bas, 8. 
M O D I S T A S 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
M O T O C I C L E T A S 
HA R L E Y Davldson desdo 3 
hasta 9 caballos. Núñez. 
Balboa, 18, 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado do "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
" Ó P T I C A 
E L lente do Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zelss. 
Impertinente» Luis XVI, gó-
melos campo y playa. 
1 CRISTALES y gemelos Zeiss 
Gafas, lentes e impertinen-
tes. Vara y López, Princi-
pe. 5. 
P E L U Q U E R I A S 
SALON Bilbao. Peluquería 
de señoras. Dirigido por la 
señora viuda de Prieto, Hor-
taleza, 9. principal. Teléfono 
13371. 
ONDULACION permanente. 
25 pesetas; Marcel, 1; cor-
te, L San Bartolomé. 2. 
Ruiz. 
P R E S T A M O S 
CON garantía hipoteca so-» 
bre casa Madrid de 33.000 
pesetas, tomarla por un año, 
5.000 pesetas. Dirigirse, se-
ñor Herránz. Legánitos, 17, 
principal. Máquinas escribir; 
2 a 4. 
PRESTAMOS comerciantes, 
industriales, e m p l e a d o s . 
Apartado 1.253. 
URGE dinero para hipote-
cas. Rueda. Fuencarral, 22; 
de 6 a 9. 
CAPITALISTAS: Colocaoio-
nes en hipotecas. Rueda. 
Fuencarral, 22; do 6 a 9. 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomir. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
REGALOS. No duden que el 
mejor es un aparato do ra-
dio de altavoz moderno, cla-
ro y potente, enchufable a la 
luz, por pesetas 125 comple-
to, instalado. L a Radio Po-
pular. Desengaño, 14. 
S A S T R E R I A S 
SASTRERIA Filgueiras. He-
chura traje, gabán, 50 pese-
tas. Hortaleza, 9, segundo. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
COLOCACIONES en gene-
ral, 14.500 proporcionadas. 
Colón, 14. Casa fundada 1915. 
COLOCACION buena encon 
trará si aprende a conducir 
automóviles. Real Escuela 
Autumovilistaj Alfonso XIJ 
56̂  
FALTA chico para recados. 
Hermosilla, 5. Corsetería. 
L I C E N CIADOS Ejército. 
Empleos del Estado, para 
soldados, cabos, sargentos, 
certificados penales, Infor-
mes gratis. Centro Gestor. 
Montera, 20. 
DESEO doncella, cuerpo de 
casa. Calle del Duque Medi-
naceli, 12, principal. 
GRATUITAMENTE facillta!-
mos dependencia informada, 
oficinas y comercios. Precia-
dos, 33. Teléfono 13603. 
MEDICO residente preciso 
para Importante Sanatorio 
Sierra, 2.500 pesetas sueldo. 
Si dispone modesto capital 
participará beneficios. Escri-
bid : Sr. Terán. Apartado 40. 
D e m a n d a s 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, U, principal. 
CABALLERO respetable, 25 
años de maestro, desea co-
locación inspector, ministral 
bienes, cosa análoga. DE-
BATE, 13118. 
MATRIMONIO, sin hijos, 
desea portería, guardería, 
etc. San Cosme, 9, tienda. 
Manuel Martín. 
F R A N C E S A diplomada 
ofrece lecciones en idioma 
francés o desea colocación 
como institutriz. Mucha ex-
periencia. Martín de los He-
ros, 44. Tel. 34402. 
O F R E C E S E profesora fran-
cés. Lista, 24. 
J E F E Ejército, con garan-
tías, ofrécese apoderación, 
secretaría, administración, 
oficinas, cargo a n á l o g o . 
Apartado 8.070. 
MATRIMONIO sin hijos, Jó-
venes. irían Montevideo, Ar-
gentina, conociendo o porte-
ría librea. Madrid. Razón: 
Moratln, 34. 
MATRIMONIO sin hijos, 
ofrécese portería librea, bue-
nas referencias. Jaén, 11, 
primero, 6. Cuatro Caminos. 
P E R S O N A solvente des-
empeñando cargo Secretaría 
Banco, aceptaría administra-
ción fincas o cargo análogo. 
Escribid Señor López. Apar-
tado 40. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Tc-^-
fono 14834. 
T R A S P A S O S 
SE traspasa gran local. In-
mejorable vivienda, cueva, 
propio cualquier Industria. 
Razón: Tesoro, 10. portería. 
TRASPALO hermosísimo lo-
cal tres huecos, con entro-
suelo, en el sitio más comer-
cial de Madrid, veinte pasos 
Puerta Sol, propio zapatería, 
pañerías, camisería, etc. In-
útil Intermediarios ni busca-
dores gangas. Escribid ci-
tando Quejana. Carmen, 18. 
L a Prensa. 
VK'NDO barata finca, 7.000 
pies, tres cuartos bajos, pa-
tios. Armengot, 27. Razón: 
lilá. Ilustración, 16. 
SITIO espléndido, traspaso 
pensión exterior, toda sol. 
Mayor, 89. Panadería. 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena, Frea-
quot, 8. Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. 
TAMPONES para máquinas 
escribir, abonos, reparacio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za, 64. Teléfono 12431. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantlzada, única eflcaa, in-
ofensiva, rAplda, Indolora. 
Dr. Sublrachs. Montera, 81. 
SIN caucho ni paladar den-
taduras artificíalos. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista. Principe, 22. 
Clínica Dental. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7, 
planta C (Gran Vía). 
HERENCIAS. En Cuba. 
Abogado español encarga-
riase Investigación y pleito. 
Gestión de negocios. Otros 
asuntos. Escribir J . V. Con-
sulado, 18. Habana. 
TINTORERIA Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15869. Al-
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos do arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
B U R L E T E S todas- clases, 
0,30 metro colocado. Cruz, 21. 
Teléfono 16639. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, procedentes cambios, 
par "Regina", baratísimas. 
Montera. 29. 
TAPICES coco gran dura-
ción, enorme surtido en ta-
maños y gustos; precios sin 
competencia. Más Davó. 
Hortaleza, 98. lOjo!, esqui-
na Gravlna. 
L E S A buena calefacción, 75 
pesetas tonelada, domicilio. 
Acacias, 2. Teléfono 70001. 
REGALO para Reyes. Ma-
quinas para coser, de oca-
sión, Binger, secreteres de 
lujo, mitad de su valor y 
otros modelos desdo 60 pe-
sotas, garantizadas ó años. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. 
FILÍROS 
L a Casa de los Filtros. Plaza del Angel. 9 
(esquina Huertas). Baratísimos. Deposi-
taría de la cera Achurl para pisos. 
VENDO asunto editorial, 
50.000 duros con produccids 
neta 42.000 pesetas a-uales. 
Por correo. Informarán: Se-
ñor Alcaraz. Alvarado. 22. 
SACERDOTES, tejas a 25 
pesetas, reformas desde 8. 
Calle Condo Barajas, 1. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
ABOGADO, importantes en-
tidades católicas. Consulta 
tres spls. Gestión Madrid, 
asuntos Jurídicos referen-
cias. Cava Baja, 16. 
REPARACIONES máquinas 
escribir, garantizadas. Abo-
nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 11569. 
APERTURA y cierro, libros 
contabilidad. Laburu. Telé-
fono 72509. 
PARA ampliación rápida, 
asunto utilidad pública pa-
tentado. Necesito socio con 
capital, manejado por él 




ñoras, niña, precios mode-
rados. Marqués Santa Ana, 
24. 
SEÑORAS, señorea. Vien-
tres dilatados cura nuestra 
faja. Desengaño, 10, ortopé-
dico. 
CHOCOLATE para dlabétl-
cos, Manuel Ortiz. Preciados, 
4. E l paquete, 2,65. 
V E N T A S 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustd. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve* 
ga, 8. 
ESTERAS saldo, alfombras 
terciopelo, 2,25; limpiaba-
rros, 1,10; tapices coco, 11 
pesetas. Sirvent. Luna, 25. 
M A N T O N E S do Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
GABANES, pellizas, t-in-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral, 107. 
COCHES para niños. Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gra-
tis. 
¡CONTRATISTAS! Suminis-
tro bordillos, losas, bloques 
de granito en toda clase de 
labras. Ramón Vargas Val-
misa. Plaza del Angel, 8. J 
Córdoba. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, L 
PERRITOS para regalo. Ad-
mitimos encargos todas ra-
zas que pueden ser impor-
tados mejor Chenil Francia, 
en avión. Canarios musica-
les y todas razas. Inmenso 
surtido otras pájaros. Conde 
Xiqucna, 12. 
VENDESE uniformo cuota 
Ingenieros, nuevo, completo. 
Gonzalo de Córdoba, 9. 
VENDO aspirador Hamplr, 
sin estrenar, muy barato. 
Esparteros, 1. Portería, do 
11 a 1. 
GRAMOLA sin estrenar ven-
do a mitad de su valor. Po-
zas, 16, tercero derecha. 
ESTERAS, terciopelos, tapi-
ces, limpiabarros, enorme li-
quidación. Santa Engracia, 
61. Esterería. 
SELLOS Correos, coleccio-
nes lotes archivos, corres-
pondencia cualquier impor-
tancia vuelven a pagar más 
que nadie. Peletería France-
sa. Carmen, 4, disponiendo 
100.000 pesetas, pásase domi-
cilio avisando teléfono 15902. 
VENDO comedor nuevo, má-
quina Underwood, bastantes 
muebles. Avenida Reina Vic-
toria, 2, primero; 2 n 8. 
PARA Navidad. Botella de 
champán con oop-, 3,75. 
Chocolate Salas. San Ber-
nardo, 70. 
COCHE para niño, seminue-
vo. Encamación, 12, tercero 
derecha. 
SALDO discos, gramófonos, 




C u a l q u i e r a q u e s e a e l t i p o 
d e s u r e c e p t o r , o b t e n d r á 
u s t e d s i e m p r e u n m a g n í f i -
c o r e s u l t a d o e m p l e a n d o 
V A L V U L A S 
R A D I O 
TELEFUNKEN 
c o n l a s q u e c o n s e g u i r á 
u s t e d u n r e n d i m i e n t o 
i n s u p e r a b l e 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s ! ! 
P i d a u s t e d f o l l e t o s 
T E L E F U N K E N 
L A M A Y O R E X P E R I E N C I A 
L A M A S M O D E R N A C O N S T R U C C I O N 
A N I V E R S A R I O S 
L A S E Ñ O R I T A 
VENDO comedor modesto, 
armarios alcoba, varios, hoy 
mañana; urge marcha. Cuo-
ta, uniforme Infantería. Ra-
món Cruz, 83; cuatro, siete. 
ESTERAS, tapices coco, mi-
tad precio. Damos cupones 
todas clases. Pez, 18. 
Ci KA MOFONOS, discos. Au-
topíanos, rollos, planos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
CALIENTAPIES eléctricos, 
agua caliente desde 2 pese-
tas. Barquillo, 41. Ferretería. 
REGIO plano, muebles cual-
quier precio vendo, urgente 
por ausentarme. No prende-
ros. Juan Bravo, 76, B. 
CANARIOS flautas todos 
precios, canto y cria, colosa-
les. Molino Viento, 27. 
DOÑA CESAREA FERNANDEZ GOMEZ 
Y S U H E R M A N O 
DON ANTONIO FERNANDEZ GOMEZ 
Q u e f a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , e l d í a 3 0 d e d i c i e m b r e d e 1 9 1 9 , 
a l o s v e i n t i t r é s a ñ o s d e e d a d , y e l 2 2 d e a g o s t o d e 1 9 2 8 , 
a l o s v e i n t i s i e t e a ñ o s d e e d a d 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus padres, don Clemente y doña Antonia; hermanos; viuda, doña 
Lorenza Zapater; hijo, Garlitos; padre y hermanos políticos, tíos, primos, 
sobrinos y demás parientes 
RUEGAN encarecidamente una oración por sus almas. 
Todas las misas que se celebren mañana 30 del actual en la capilla 
del Santísimo Cristo de San Ginés (Arenal, 10) serán aplicadas en su-
fragio de los finados. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, Obispos de Madrid-
Alcalá, Pamplona, Huesca y Orense tienen concedidas indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e r e n c i a 
a l o s a n u n c i o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
PIANOS, autopíanos, armó-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera^ Valverde, 22. 
P E L K T E K I A , zorros. 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,73 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja, 16. 
CUAOUOS, mejor surtido. 




los 6,80 pesetas, reformas, 
teñido baratísimo. Fuenca-
rral, 32, fábrica. 
ESTERAS terciopelos, tapi-
ces, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Linoleum, 6 
pesetas m2. Salinas. Carran-
za, 5. Teléfono 32370. 
¿QUIERE comprar estufas? 
Las mejores a gasolina, pe-
tróleo y eléctricas, las ven-
de Antonio Jaime. Cruz, 47, 
Teléfono 14904. Madrid. 
¡ d e l a s e n f e r m e d a d e s p u l m o n a r e s 
B r o n q u i t i s — A s m a — C a t a r r o s 
G r i p p e — T u b e r c u l o s i s i n c i p i e n t e s 
B r o n c o n e u m o n i a s , e t c . 
C U R A S M A R A V I L L O S A S 
De venta en Madrid: 
J . M A R T I N , E . D U R A N , C A Y O S O , 
H . R I E S G O 
PULMOZONOL, único preparado científico racio-
nal, que por absorberse por inhalación, llega di-
rectamente a los pulmones. Desinfecta, desconges-
tiona y cicatriza todas laa lesiones sin 
perjudicar los órganos digestivos 
Los enfermos de los pulmones que todo lo han 
probado ya, sin resultado, asegurarán su 
curación con PULMOZONOL 
M I L L A R E S de enfermos desahuciados de los 
pulmones se han curado radicalmente 
F R A S C O : Pesetas 6 , 5 0 
¡ J £ i u n U t e J l e / c b 
& T b c h e , ( b n v e r b i d a e n D í a 
' p o r e l h o m b r e m o d e m n q u e a s a 
( í j f * ) l á m p a r a s O s m m - Í U t m 
0¿ 
C o n s u l t e a i o s < D e o o s t t n p i n < ; O S R A M 
M a H r i d ^ A ñ o X I X . ^ N ú m . 6 . 3 8 3 D o m i n g o 2 9 d e d i c i e m b r e d e I929 
P R E S E N T E Y P A S A D O 
Un publicista señala como una espe-|no tendrán derecho a quejarse son los 
rie de fenómeno típico clg la política ac-¡que abandonaron sus deberes, 
tual en distintas naciones el conflicto | Un notable publicista de acendrada 
entre el Poder legislativo y el Poder eje-1 convicción católica me atribuye la as-
piración de edificar ahora la organici-
dad de la Edad Media, y a esta su-
puesta pretensión opone muy atinada-
mente que la reacción gubernamental 
nunca de saltos tan grandes, y que lo 
natural es saltar hacia adelante, pues 
saltar hacia atrás es una de tantas ma-
neras de perder el equilibrio. 
Y es cosa bien distinta, porque si 
cutivo y cita como ejemplos Polonia, 
y de una manera especial, Francia. 
Ahí en la nación vecina, Tardieu, el 
hombre de prácticas realizaciones, choca 
ron la barrera parlamentaria. Mas el 
conflicto nace, según el referido escri-
tor, no de que el partidismo y la retó-
rica parlamentaria estorben la labor de 
los Gobiernos serios y eficaces, sino de 
que los Gobiernos no quieren seguir la|y0 no estoy aJ lado de alg^os^eíemen-
voluntad del Parlamento, que represen- tos a quienes estimo, es porque ellos 
ta la voluntad nacional. Eso es, según presentan como modelo lo que se pen 
U N A V I S P A D O , p o r K - H i T O 
nuestro autor, lo que sucede en Francia 
.Es un poco difícil saber lo que quie-
ren las izquierdas, lo mismo en Francia 
que en España. Allí no pudieron o no 
quisieron sostener a Briand, no lograron 
Jormar Gobierno con Daladier, ni des-
pués con Clementel; durante varios días 
dieron al mundo la prueba más palmaria 
de su incapacidad y el espectáculo de 
sus mezquindades. Y porque, agotadas 
las posibles soluciones por el lado de la 
izquierda, el presidente de la República 
entrega el Poder a Tardieu, que cuenta 
ron mayoría en el Parlamento, ]as iz-
quierdas quieren a lo que parece, hacer-
le imposible la vida. 
;,Es que se pretende que, porque las 
izquierdas sean incapaces de constituir 
Gobierno, no haya Gobierno en Francia? 
saba hace ochenta años. Y aun esto ha-
bría que discutirlo. Porque el conflicto 
actual, como el del siglo XIX, es entre 
la ideocracia y la vida, entre lo absoluto 
y la realidad, que es siempre relativa, 
y en este conflicto Balmes estuvo siem-
pre del lado del curso de la vida y ha-
ciéndose cargo de que cada momento 
nace del anterior por una continuidad 
que no se puedfe romper sin peligro. 
Y Balmes creería seguramente que 1930 
tiene que salir de 1929 y no de 1923. 
Yo creo ser tradicionalista y, como 
tal, entiendo que el tiempo es irrever-
sible, y que la tradición, por lo mismo 
que es una vida es un impulso cons-
tantemente creador, una fuerza constan-
temente activa y fecunda. Y en esto 
está precisamente su esencia; que no 
¿Be quiere que esas izquierdas, que son eg la tradición la Monarquía anticua 
minoría en el Parlamento, según se ha ni las antiguas Cortes, ni tantas otrai 
visto en tantas votaciones parlamenta-1 instituciones venerandas. Eso fué el pro-
nas, por el hecho de ser izquierdas de-¡ducto de la tradición, pero no la tra-
ben ser consideradas como mayoría y.dición misma. L a tradición es el im-
.•omo mayona representativa de .a vo- interno que oreó todas esas co-
hmtad del país? ¿Qué idea tendrán de|sas> y si mañana ese mismo impulso 
la voluntad del país francés los que¡creara otTas cosas que no p ^ r j ^ ser 
creen que necesariamente ha de estar|de contrario espíritu, pero podrían sel-
representada por los que han probado y serían diferentes, esos nuevos bro-
hasta la saciedad que además de ser tes representarían entonces la tradición 
imero son los más im- como los brotes antiguos la represen-
E S T A M P A S L I R I C A S 
E L A L M A D E L O S J A R D I N E S 
potentes y los más incapaces? 
Desengáñense los izquierdistas de 
aquende y allende el Pirineo. De lo que 
les sucede son ellos únicamente los 
rulpables. Cuando se deserta de los de-
beres de Gobierno y la autoridad cae 
por los suelos, si hay alguien que m i -
sericordiosamente la recoge, no será un 
opresor, y si lo fuera, los únicos que 
— ¿ H a s escrito a los Reyes? 
— S í ; pero me ha hecho la carta un memorialista, porque yo el a ñ o pasado ped í un a u t o m ó v i l , y por 
ponerlo con hache me trajeron una ortograf ía de bolsillo. 
taron en otro tiempo. Lo malo es, y ahi 
está la gran difleultad, que ese impul-
so, que supone unidad de espíritu, se 
ha debilitado mucho. 
Pero esto de los saltos atrás o ade-l 
lante puede dar materia para otro ar-j 
tlculo. 
Salvador MINGUIJON 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O | realice su obra misericordiosa de con-
I suelo y de olvido... Más tarde quizá en-
Flor de azahar (Castellón).—Sefiori-|cueritre UÜ hombre que la ilusione, que 
ta. es usted verdaderamente la amabi- la quiera y la haga feliz. ¿Por qué no? 
lidad en persona. ¡Oh, lo de que la 
"ilusionan tanto estos "paliques"! Nos 
ha enternecido, señorita. Palabra que sí, 
aunque lo de la sotana es un... puro sue-
ño de esas soñadoras. No; sotana, no. 
Ahora, "u^ tipo ideal, de pelo castaño-
Interesado (Madrid).—No lo sabemos, 
lector. 
TJn be ja rano. Béjar (Salamanca).— 
Significa la palabra a que usted se re-
fiere cuanto a refranes, cantares, con-
sejas y leyendas de carácter popular 
rabeza desestudio, etc., etc.", como us- exl9te y a toá(> e110 €n conjunto. L a 
ted nos hace el honor de suponemos...!otra palabra es italiana. Ese axioma nc 
¡Permita que nos ruboricemos un po- es aplicable al caso (padres e hijos) 
quito! ¡Oh, señori ta! 
P. P. P. (Madrid).—A pesar de "eso" 
r a sa r á usted y será dichosa. Ya lo 
verá. Nada de "meterse monja" sin vo-
cación. Eso nunca. Adelante, y alegre 
siempre, como lo es tá usted ahora, por 
que usted cita. Sí; es obligatorio paral 
los Municipios. L a carta, bien redacta-' 
da. Mejor consignar la residencia. 
Marenucha (Celanova, Orense).—Lo 
que debeu ustedes hacer, puesto que 
llevan "diez y ocho años" peleándose 
fortuna suya. ¡Menudo tesoro, señorita! IY queriéndose al mismo tiempo", es ca-
l ina rosa de otoño (Madrid).-Algo s a r f ' aun<lue Bi#»a las peleas De otro 
de eso parece que hay. Desde luego, el ^do'(, lle&aran a la s a n i d a d en ese 
Gobierno actual podria hacerlo sin es-1 Plan • y - no es PlaI1-
perar. mejor dicho, sin tener que aguar-
dar, la aprobación a que usted se re-
fiere. 
ü n "merengue" (Azcoitia. Guipúzcoa). 
Respuestas: Primera. Si, señor. Segun-
da. Hará usted mal. Tercera. Una fal-
ta grave. Cuarta. ¿Por qué no se infor-
ma, dirigiéndose, por carta, a un boxea-
dor español de cartel? Quinta. E l co-
rriente en Europa y en España. 
Una morena de ojos negros (Madrid). 
¿Pero es posible "eso"? ¡Ca! "Morena, 
guapa, diez y siete años", dice usted. 
Mirentxu (Toledo).—A ver, a ver: 
concrete y describa las "cosas" ofreci-
das. Por lo pronto, hemos anotado la 
hora a que salen los trenes. Adiós, 
"neskacha", 
Vargófilo (Madrid).—¡Ah, pues no lo 
sabemos, cosa que de veras sentimos! 
E n cambio, si sabemos que " E l Ami-
go Teddy" es quién es, y no... otro. 
Hispanófilo (Camarmeña, CabraJes). 
Tampoco lo sabemos. En el Obispado 
le informarán, quizá. 
Un guardia forestal (Alquerías) 
¿Dónde se mete entonces? ¿No sale &\¿Qne„ tiene usted una "novia de Pri-
la calle, siquiera? Porque de otro modo,iI?era ? 'Cararaba' Pues,^eso está muy 
no se "explica". oien, simpático guardia! E n cambio, 
Un Buseripto'r (Cuenca).—Puede abrir110 ^ue no está tan bien es se 
en dicho Banco una cuenta corriente, almuestre usted un otel0 0 Poco menos, 
tres, a seis meses, etc., etc. E l dos y | E s verdad "que las mujeres son capri-
medio por ciento. chosas". Aquí de lo de la "donna é 
Licenciado en Ciencias (Valladolid).— móbile"- si la chica demuestra que 
Nos pregunta usted: "¿Cómo se puede le quiere y usted lo reconoce así, ¿a 
conciliar la presciencia de Dios con la empeñarse en someterla a pruebas 
libertad del hombre?" Y añade que "por heroicas? Nada, guardia, tranquilice 
más que ha hecho uno se lo ha expli- esa imaginación y déjese de celos, por 
cado". Pues bien, lector, si la razón nos'10 vlsto' infundados. Lo que tiene que 
hacer es enamorarla cada día un poco 
más. si ello es posible. 
José Adagrap (Madrid).—Respuestas: 
Primera. "¿Me hace usted el honor, 
señorita?" Segunda. "MU gracias. A 
sus pies". Tercera "Perdone". Cuarta. 
"Usted ya sabe dónde tiene la de mis 
padres". 
Margarita (Madrid).—Muy atenta. En 
efecto, corregirse, mejorarse y superar-
se, se puede considerar el más noble 
objeto de una vida. Pero precisamente 
la puerilidad es por esencia... lo con-
trario. Sin que esto quiera decir que 
"hacerse las manos y las cejas, y cor-
tarse el pelo", tengan trascendencia, en 
orden a lo verdaderamente importan-
te, ciue es lo espiritual, la "toillette 
interior". 
Sevillana ÍTorrelave^a. Santander). 
Respuestas: Primera: E l ridículo, no. 
Hay muchas que no se pintan. Tal vez 
las más bellas, precisamente, y tal vez 
dice que Dios conoce lo futuro, y a la 
vez la propia conciencia que somos li-
bres: esto debe bastarnos. En ^1 orden 
natural, usted sabe que hay muchas co-
sas que no podemos comprender y ¿ten-
dremos la pretensión de querer compren-
der los atributos de Dios? E s absurdo 
el empeño. L a criatura, limitada y fini-
ta, no puede comprender lo infinito. Sin 
embargo, comprendemos y vemos que en 
el misterio que nos ocupa (como en to-
dos los del mismo orden), no hay nada 
"contra la razón", ya que la ciencia de 
Dios no destruye nuestra libertad, por-
que Dios ve nuestras acciones tales co-
mo son. es decir, libres. De lo alto de 
una torre, por ejemplo? usted ve a una 
persona que se va a arrojar a un preci-
pu-io. ¿La mirada de usted puede in-
fluir algo en la libertad de su acción? 
Evidentemente, no. O sea que es indu-
dable que el hombre ejecuta las accio-
nes que Dios ha previsto, pero "no las 
ejecuta porque Dios las haya previsto": |por eso también. Segunda: Lo mismo 
al contrario. Dios no las hubiera previs-1 puede decirse respecto del baile. Terce 
to si el hombre no debiera ejecutarlas ra: Ninguna consecuencia... "grave", ya 
L E S P E T I T S S U I S S E S 
B A L A N C E D E Q U I N Q U E N I O 
CINCO AÑOS D E RENOVACION C O N S T A N T E 
Y C R E A C I O N CONTINUA NOS HAN COLOCADO 
A L A C A B E Z A D E L COMERCIO MUNDIAL D E 
ZAPA rOS T PODEMOS ÉNORGULLECERNOS D E 
T E N E R L A C O L E C C I O N MAYOR Y MEJOR Y D E 
G V S I O MAS D E P U R A D O D E L MUNDO. 
COINCIDIENDO CON E L B A L A N C E D E L QUIN-
QUENIO Y POR E L F A V O R C R E C I E N T E D E L 
PUBLICO HEMOS L L E G A D O , M E D I A N T E U N A 
RACIONALIZACION C O M E R C I A L Y UNA SIM-
P L I F I C A C I O N ADMINISTRATIVA, A V E N D E R , 
A P R E C I O S T A N R E D U C I D O S SIN COMPARA 
CION P O S I B L E , LOS M E J O R E S CALZADOS DE^. 
MUNDO, CORTADOS POR L O S C O R T A D O R E S 
D E L MEJOR GUSTO, CON L O S M E J O R E S MA-
T E R U L E S Y E J E C U T A D O S POR L A S MANOS 
MAS H A B I L E S . 
N U E S T R A C O L E C C I O N ABARCA HOY MAS D E 
CINCO M I L MODELOS A C T U A L E S , E N A B S O L U -
TO DISTINTOS, S A T I S F A C I E N D O L A S MAS AM-
P L I A S N E C E S I D A D E S D E S D E E L CALZADO D E 
TRABAJO, SOLIDO Y F U E R T E Y ECONOMICO, 
HASTA E L D E MAS V E S T I R Y MAS R E F I N A D O 
FANTASIOSO. 
SI U S T E D HA SEGUIDO L A MARCHA D E L CO-
MERCIO D E CALZADO H A B R A VISTO E L PRO-
G R E S O T A N C R E C I E N T E I M P U E S T O POR NOS-
OTROS R E S O L V I E N D O L A S N E C E S I D A D E S D E L 
C A L Z A R B I E N CON C R E A C I O N E S P E R F E C T A -
M E N T E E S T U D I A D A S Y L O G R A D A S Y E M P L E O 
D E M A T E R I A L E S O R I G I N A L E S Y NUEVOS. 
NUESTROS ZAPATOS» Q U E S I E M P R E R E P R E -
S E N T A N E L MAYOR VALOR R E A L E N E L P R E -
CIO D E VENTA, P U E D E N S E R ADQUIRIDOS 
AUN A P R E C I O S MAS B E N E F I C I O S O S DtJRAÑ-
T E E L B A L A N C E . Y COMO OBSEQUIO D E L MES 
D E D I C I E M B R E . 
L E S E T I T S 
GRAN VIA 8. 
(PEÑALVER) 
S U I S S E S 
FERNANDO VL17 
lar. 
C a r c h a 
y 
Eramos gente menuda, arranie,,,, 
libertad, dueños y señores en^mn ^ 
del jardín, cerrado el palacio eó'ir. ' 
rradas las demás casas diseminadas 
el extraño y espléndido parque 
Irrumpíamos allí de mañanita—^, 
en el césped, y en las hojas muert^1 
en la piedra de las escalinatas- roete 
torno al cerrado palacio gótico'y de nf0 
dra color de amatista—para arrancari 
alguna pluma que prender como un tín 
feo al sombrerito infantil, y dábatn 
en la búsqueda de aquella caza incruem 
ta y peregrina, con el espléndido bos* 
quecillo de las camelias en flor pa 
tástico espectáculo, que nadie, sino no¿ 
otros, disfrutaba! Flor de invierno de 
corativa, asiática y lujosa, que se ábria 
en las copas de aquel grupo de árboles 
—y casi las cubría por entero—en la 
poética soledad del parque abandonado 
Nos escabullíamos bajo el ramaje; trei 
pábamos cada cual a distinto árbol, ocul-
tos unos de otros en la florida espesura 
de las hojas charoladas, lampiñas, y de 
las flores carnosas, Inodoras y esplén-
didas. Bajábamos con una buena carga 
en los sombreros o en el enfaldo de loa 
aque-
L A S C A M E L I A S Y E L PAVON 
(Recuerdo infantil) 
Cerrando los ojos y evocando aque-
llos tiempos—la buena época del Real—, 
vemos la vieja estampa (grabado, lito-
grafía, ilustración del primitivo "Blan-
co y Negro"): 
Salida de la ópera—en las noches frías 
de Madrid—; charoladas berlinas; el 
cochero encaramado allá arriba; el la-
cayo, con más entorchados que un ge-
neral, a la portezuela; el fustazo en el 
aire, sin rozar siquiera las enarcadas 
crines de los caballos de sangre, inquie-
tos, piafantes (la berlina, ya abierta la 
portezuela, rueda un poco atrás, otro 
poco adelante); la dama pone el pie 
—alta bota entre los profusos encajes 
y volantes de la cola recogida que aso-
ma por debajo del abrigo de terciopelo 
verde botella, guarnecido de azaba-
ches—, la dama de moño alto y boa 
de pluma pone el pie en el estribo—que 
se aleja, que se acerca—y entra aJ fin 
en el coche, con su espejito, con su 
pera de goma—que ciñe fina red de 
seda—, pera silbante para avisar al au-'delantales. Y aunque muy niños, se ¿ i . 
riga; con su tarjetero, con su olor, yaheitaba la vista y aun el tacto con 
olvidado, de coche de lujo. E l caballero,iia rara flor inodora y oriental, 
—la barba un poco doblada en el ter-1 Decíamos a los camaraditaa de la fe-
ciopelo del embozo; la capa (paño fino, ichoriaf conscientes del valor de aquella 
rico y brillante) y la chistera listada:riqueza que ia naturaleza derrochaba, 
de reflejo—entra en pos. Portazo. Ch:s-lgólo para nosotroS) ai]i: 
pazos de pedernal bajo los ocho cascos i _Mirad, cada camelia de éstas vai« 
de los caballos que arrancan. E l lacayo jun duro en Madrid—. Y nos sentíamos 
da la vuelta ligero y monta en marcha. !avarog de aquel dinero tnetamorfoseado 
Y a otra berlina ha avanzado, ocupando en pétalos carno£os1 rosados, rojos, blan-
¡el lugar de la que arrancó. Más fusta- cog 
;zos. Otra dama, otro embozado caba-
llero de barba, más reflejos chisteriles 
¡a la luz del gas—del primer arco vol-
jtaico, tal vez—. Cientos de berlinas, 
Icientes de enarcadas crines, fino caña-
Iveral de flexibles fustas en alto, blan-
jquecinas en la oscuridad. Encajes, boas 
'de plumas, abrigos de terciopelo—gual-
drapas sobre el anca que finge el poli-
Izón—. Ruido de ruedas de hierro y re-
l doble ininterrumpido de las h e r r a d u - i n i s m o que un á g u i l a - y va a po-
iras en el adoquín. "¡La Corres!" "¡El sarse en la crestería de la torre gótica. 
Heraldo!" E l simón, y. a falta de laca-] En nuestro sobresalto, en nuestro tfr-
lyo golfillo en la portezuela Frío; haloirror—nos pareció que de no haberlo sol-
l'verde limón en torno a los faroles, a'tado a tiempo nos arrebatara por los al-
través de los cristales empañados; vaho ¡res—, las camelias yacían desparrama-
¡en nubecillas fugaces en el soplido de das en el césped, y alguna pluma de oro 
¡los caballos, húmedo el belfo. Todo Ma-ly con su "ojo" de esmaltado azul, relu-
'drid resuena con el rodar ruidoso de ¡cía entre ellas. 
Imil coches que se dispersan en la alta Pero ¿quién osara recoger el precioso 
noche de invierno. Salida de la ópera, botín? Atónitos teníamos los ojos en la 
.La buena época del Real... crestería de la torre, donde el pavón 
I Y la camelia. L a flor de lujo, la flor ¡todavía graznaba. Y allí permaneció por 
¡de moda. Una camelia que costaba uní espacio de tres días, magnifica veleta 
iduro. viviente, oscilante en el viento el haz de 
¡ (¿Ya no hay camelias? Y a no las ¡plumas rutilantes de su cola real, 
vemos. Acaso lo que no hay es quien se, Desde muy lejos escrutábamos su al-
igaste un duro en una camelia...) ¡tañerla temerosos de que p^r fin se 
! ...Muy lejos de Madrid, los árboles,!descubriera la inolvidable bazaña; be-
.«•unjados de camelias, de este verdaderojHa y fantástica travesura infantil, 
bosquecillo de camelias rojas, de carne- . _ • _ o c r c r c 
lias blancas, de camelias jaspeadas en JARDIN CON r t L t b 
y blanco, nos traían siempre laj 
E n esto, el pavo real que se nos apa-
rece con su andar presumido, mayestá-
tico, a unos pasos no más del bosque-
cilio en flor. 
¡Sus! ¡A él! Y al pretender darle al-
canee cayendo sobre el reborde do su 
regio manto de tisú y esmeraldas y zafi-
ros, grazna, aletea y sube en poderoso 
vuelo vertical hasta el azul del cielo 
| rojo 
[evocación de aquella estampa nocturna 
y fin de siglo, madrileña y señoril. Cada 
icamftÜH un duro, y la dama adornada 
icón camelias, "enjoyada" con camelias. 
¡Tiempos de rumbo. 
« * « 
! Este bosquecillo de camelias estaba 
en el parque que un prócer de la Res-
tauración hizo surgir, como por ensal-
mo, en cierta apacible y retirada villa 
cantábrica, convertida por dos veranos 
consecutivos en Corte. Oíamos referir 
de niños cómo los altos, esbeltísimos 
álamos de esta larga y sombría alame-
da, entrada de los jardines, fueron traí-
dos en caVros y replantados con mági-
ca celeridad. Lo que eran mieses, coli-
nas, praderías, hondonadas y maizales, 
quedaba así transformado en parque 
real por arte de encantamiento 
(Otro recuerdo infantil) 
Altos de Salamanca, en Madrid, en-
t'-nces afueras, casi pleno campo: ralas 
espigas silvestres, verde muy pálido y 
amapolas en los desmontes. Alguna ca-
bra pastando por allí. 
Se alquila un hotel. (Sin duda existe 
aún, mas no hemos vuelto a verlo.) 
Nuestro padre nos ll^va de la mano a 
ver aquella finca, que quisiera to-
mar en arrendamiento. Es caprichoso 
J h í t eb to . fantástico, con su torre ob-
¡ervitorio. sus piezas irregulares y sus 
scaleritas misteriosas, estrechas. 
En ja rdín—entre altos tapiales, la 
juerta de hierro pintada de verde—no 
3S muy grande, pero el arbolado « 
iñoso va. frondoso. Y hay en él »wa 
^ruta, una gruta con dos entradas la-
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moran en un bello monumento—alta y 
fina columna y un león de piedra* sobre 
el capitel—fragmentos de cartas ínti-
mas del rey don Alfonso X I I , cantando 
las delicias del.lugar; párrafos labrados 
en mármol que orla la yedra. 
— 5 ••• •-»• j Transcurrido un cuarto de siglo, el 
iLos centros de cultura, por lo tanto, se Parclue tenia aspecto secular: tal era ya, 
I convierten en escuelas de trabajo. . Y'en nuestra niñez, la riqueza de su arbo-
¡estos millones de "obreros universita-llado; taIes lo sombrío y húmedo de sus 
!rios" son los que están dando a los Es-Iviale8 y Paseos y Io esPeS0 de su fronda-
De aquellas jornadas regias se conme- tertfc* en escalinatas dê deni;]trSado 
axter or de la gruta, un estanque a 
tados Unidos el impulso gigante de su 
L a matricula aumenta en tales pro- verdaderamente admirable y digna de ¡gigantesca prosperidad, 
porciones en los centros de enseñanza, imitación. Todo trabajo es digno. Las' 
que éstos empiezan a hacer una selec- ocupaciones más corrientes son: meca-
ción de los estudiantes que admiten alnógrafas, ayudantes de laboratorio, pro 
sus aulas. Selección que permite a las 
Universidades eliminar la materia muer-
ta y elevar el nivel de los estudios. Ade-
más tiene otra consecuencia de gran va-
lor para la economía del país: poner di-
ficultades a la excesiva inmigración del 
campo a los centros de cultura; hecho 
que ya empieza a tener trágicas conse-
cuencias en algunos Estados. E n el de 
Vermot. por ejemplo, han sido abando-
nadas en los últimos ocho años el cin-
cuenta por ciento de las granjas 
fesoras de baile, cuidar niños y pasear 
perros. E n segundo lugar, están las de 
camareras de hoteles y restaurantes, 
donde reciben unos cuarenta dólares 
mensuales; doncellas en colonias escola-
res ganando de 50 a 70 dólares y manu-
tención; camareras en las mismas resi-
dencias universitarias donde viven, por 
cuyo trabajo reciben la comida. Y para 
las que disponen de menos tiempo, hay 
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Nueva York, diciembre, 1929. 
(De entonces acá—otros cinco lustros— 
:ha habido incluso que talar sin duelo 
para aclarar aquellas umbrías y despe-
jar un poco los jardines, exuberantes y 
¡húmedos con exceso.) 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
sado a ella, en el cuaJ no reparamos 
encaminarnos hacia el intpr.or. En 
-'mb^. va den ím oÜé indefmib!? sor-
presa al descubrir aquel remángalo de 
íosíor?scente. opaca, pantalla pro-
digiosa con siluetas borrosas, sombras 
midizas y oscuras, "desénforadas1 , qi'9 
ie prorito se ach;cabao. se definían y 
concretaban en un fulgor rojizo a) ro-
zar el cristal... 
Era—ya lo habéis comprendido-un 
^equaño acuario: el estanquito hondo, 
uyo lado contiguo a la gruta < mas 
-aja de nivel que el piso del jardín» era 
de vidrio. 
La pequeña espelunca an\fh-\s\ ose • 
•̂a. húmeda, con yedras cuyos Heces 
| " - ' " b ^ n la entrada. p?nd;cnd.< f-obie 
lias flores y en las te larañas : liquidas 
¡cuentas de cristal en las quimas desun-
idas—, v nos perdíamos en los recovecos 
y escondites del inmenso jardín. Hui^ff J U E G O S - E N E L A I R E 
siempre ocupación en cocinas, oficinas y 
fregaderos, donde cobran de treinta a juego de billar ha ideado U construc-
L a selección de los estudiantes se ha-j sesenta centavos por hora. Un centavo jción de una mesa felizmente adecua-
ce sobre la base de capacidad mental; [equivale, aproximadamente, a diez cén-jda para que pueda jugarse durante las 
de excelencia en los estudios que prece- timos. excursiones en aeroplano. Lo consigno 
den al "College", Luego, la vida aca-| Esto hace a los estudiantes diligentes I con verdadera satisfacción, porque todo 
démica se encarga de hacer otra selec- y les da oportunidad para tomar parte lo Que sea procurar a la Humanidad me-
activa en la complicada e Inflexible vida (iios para divertirse un poco más 1 de 
social de los centros de enseñanza. Una10 ya se divierte, me parece , muy 
vida social que no sólo no es indepen-jbien-
diente de la académica, sino que es com- Y si en un aeroplano se hace ya po 
.y con su zamarra y su boina y su ras-
* trillo. Corríamos y recorríamos kilóme-
Se dice que un gran aficionado al las colillas y a veces producen incen- tros; subíamos a los árboles, perseguí»' 
dios. Sin duda también escupen. Según mos a los pavos reales—que solían co • 
cuentan hoy, el proyecto de establecer ¡tonearse en la cúspide del parque, e 
en todos los aviones servicio de eva-|]a escalinata; se iluminaba levemen.e. 
rrea), a tra-
ción menos humana. L a selección econó-
mica; entendiéndose por tal, no sólo una 
elevada posición social, sino la capaci-
dad de cada individuo para adquirir di-
nero; para adquirir tanto dinero como 
exige la vida de estudiante en este país 
on iesp; indar morlecmo, n 
'és de la placa espectral poblada a 
uyentes y breves sombras blandas: ios 
ni detallar ni encarecer. Si ahora se IpececUlos. 
añade la posibilidad de que nos caigan Kra e] primer acuario que ve;an nue^ 
encima bolas de billar (y sin contar [trog 0jos. absortos. La luz y su mWf 
con que pueden ser los mismos aeropla-|ri0 no¿ a t ra ían como a ventanita Qld^' 
plemento de ésta. Una vida" social enj^ble ese juego, con mucha más'razón i nos enteros los que nos caigan), se pue-jca por ia qUe ver un mundo de ilusi 
la que se organizan banquetes y bailes lo será en un dirigible, que ofrece ma-l^e concluir que no es necesario e s p e r a r ^ cuento y de quimeras. 
cuatorios, y esto constituye una ame-
naza de molestias humillantes para los 
que andan por abajo, que no necesito 
libremente bajo la mirada divina. E n su-jque muchos hombres prefieren ese tlpol^n Bajhard. un 'College de la Umver- de la Y c- a en W a dp'estaVr^ y o f ^ anchuras. Aquellos "intrépidos v i a - a que se declare una guerra para que 
ma: toda la dificultad viene de la pala-! femenino recatado, sin gazmoñería, y se-|sidad de Columbm. en Nueva York una| escolares vemos cientos de mu >ros en el último verano dieron i tales aparatos sean temibles. 
'muchacha gasta, por ténmno medio, de¡phnrhn)S ^ ^ 1 ™ - ^ ^ ^ " - la vuelta al mundo en un "zeppelin"! Esto quiere decir, no que deban cor bra "prever": pongamos en su lugar ]a.\rio, sin exageraciones. — • • - - »•••• - - >.. .. . c , . . . 
palabra "ver", que es la exacta, y la di-| Mary Sol (Avila).—Una botonadura,i3-600 a 5.700 dólares durante los cuatro^f . . ! . . 1,JJ°sam,fílte ataviadas con lin 
firultad desaparece. Dios, en efecto, ve alfiler de corbata, reloj de pulsera o uniafios ^ue duran los estudios de Bachille-
ron una visión simple y eterna, todo lo ¡ "tresillo", por ejemplo. E l debe ir de!rato- E n «stos gastos se incluyen sola-
que para nosotros es todavía futuro, ¡chaquet, sombrero de copa, calzado de!016111-6 matriculas, libros y pensión. Hay 
Pero la visión de Dios no muda la na-,charol, guantes de piel, camisa blanca ^ añadir a eso,,vestidos, viajes, diver-
turaleza de las cosas futuras o sea, que i con cuello planchado y corbata "plas-isiones> etc- 81 109 estudiantes no tienen 
E l ve todo lo que harán las Ci-ipturas li-itrón", que está de última, exclusiva-Lmedios Para hacer frente a ^ta8 necesi-
bres. sin influir en su libertad. Dios, que ¡mente, por cierto, para esa ceremonia.!dades, han de buscarse un sobresueldo 
por ser inmenso está presente en todos Ninguna alhaja, salvo la pulsera de pe-̂  mediante un trabajo compatible con sus 
los espacios, por ser eterno e inmutable, dida, A los familiares y amistades que estudios y con el régimen interno de la 
dlsimos—y ligerisimos—trajes de noche, seg:uramente habriai1 agradecido que se 
llevando cada una su pareja—a' quien 163 Proporcionara la distracción de unas 
con un espíritu Igualitario incomprensi-i ?arambola3'durante !as lar^as horas de 
ble para nosotrafe, pagan todos los gas- trave PaiSaJeS ab"rrido3- Pero 
tos- , nos cuesta trabajo creer que para! ̂ í,011063 2 S conocla1eSte l l a n t o , 
obtener todo estb han tenido-que estar Yá0 7 Sl f ^ " V ^ n * nÍ 
sesenta o setenta' hoías. en dos o tres1 Serán • 9 u : z á ' el billar 
rT,QaQa ^ „ o „ / i „ „ , . " " " aires deba más bien jugarse con globl-SSS fQrefa Platos. barriendo. sir-¡tog de log jueveg. L a V ^ de marfil 
viendo a la mesa, cuidando perros o;tienen el inconveniente de estar suie-
lo esta en todos los tiempos. lusted crea oportuno invitar. L a letra, i residencia. Y he aquí .la parte infere-¡dando lecciones de baile. Todo trabajoitas ai. imDerativo de la eravednH v 
Rancla (Madnd) . — S i . señorita, no;bonita: pero no de moda. Que sea usted sante de la vida estudiantil; una parte'es digno si por él se pueden permitirlaunai,P Pi-h^hn de mié a nn« t ^ ó n * 
sea... "rancia" e incoipórese un poco ¡muy feliz. . ¡una plena vida social, una vida más S n v c a i - S a tierrl no nuede t r 
rn lo que es lícito a la época en que: Ojebar Santander (Valencia). - C o - i a m e n a , más completa. De aquí el granlmuy oue 
vive. ;.Por qué no cortarse el pelo y rresponde la iniciativa al sacerdote. Se-;tas: Primera: Podrá usted aprender, por valor de los "Colleges" y U n i v e r s i d a d e s ^ V s u ^ á n con ot^s de renuesto 
hasta darse los correspondentes pol- gún: algunos dan la mano; otros se^o pronto, taquigrafía y m ^ a n o g r a f l í norteamericanos. Ix)s cuatro años de c o n - s f lo p u ^ para el d̂ ^̂ ^ 
itan a una inclinación de cabeza. Las Más tarde, idiomas. Segunda: E L DE-Ivivencla, son cuatro años de lucha entre 
B A T E publica la crítica de los estrenos las exigencia» de una.sociedad muy atra 
tarse los útiles y magníficos progresos 
de la Aviación ni que se prive a loa 
viajeros de comodidades y de diversio-
nes, sino que hay que pensar en ia pro-
tección de la corteza terrestre, ya con rcituw, y py, 
adecuadas defensas para los casos de|ei momento de alejarnos de alL. 
agresión bélica, ya con paraguas espe-
ciales para esos pequeños accidentes de 
la vida cotidiana. 
No podían arrancarnos de ailf • * 
miamos no volver nunca más. desp 
ar de aquella especie de ensueño, a 
puerta de una ruta irreal. M 
I r a v vir a aqu?l hotelito con ' 
iardin con peces nos parecía un su* 
irrealizable (que. en efecto, no 5(1 ,ar 
ealizó) or eso ^ r ' 8 ^ 0 8 „, ^ras-
ol-
poniendo ya la puerta de h,en0 «j,. 
víamos el rostro hacia la gruta enA, 
tada. viva ya para siempre 'a. 
en teatros y "cines". Tercera: E n mu-
vos. con alguna que otra crema? 
I n lector (Madrid).—Tiene usted ra-¡frases a que usted se refiere se sustitu 
rón. y con gusto trasladamos sus ati-|yen en esta forma: "Mucho celebro ha 
nudas observaciones a la Superioridad, berla conocido." "Gracias, padre (o se-|chas cosas, imposibles de enumerar 
Vafendana joven. (Valencia).—"Víu-|ñor cura)." No. señorita: ni un sacer- aquí. Cuarta: E n algunos conventos y 
da desde hace año y medio, veintitrés, dote, ni un religioso, emplean nunca la como "señora de piso", por cien pesetas 
años nada más y... t?oK"r r,,"s ^o- frnoA- « a i™, «¡no .—«^J .» T » — i - * — I 
cer". Lo de meterse 
como confiesa, vocación, ¡ni pensarlo! a usted la mano." 
yente y las posibilidades económicas de 
laa respectivas familias. Aquellas exi-
gencias empujan hacia el trabajo a le-
giones de gente joven. Y así esos cua-
• sin sabe  qué ha-,f ase: "A los pies de usted." Por lo tan-:mensuales, tal vez. Quinta: No se fíe tro años de vida escolar dan un conceo 
e monja no teniendo to, no hay lugar a la respuesta: "Beso demasiado de los anuncios de ese gé - to digno de toda ocupación manual, poi-
que ella ha hecho posible la vida so Preferible aguardar a que el tiempo] Vna huertanica (Murcia).—Respucs-1 EJ Amigo T E D D Y cial, aspiración suprema de este pueblo. 
rrestre a quien desde tan alto le caiga 
una en la cabeza. 
Este aspecto de la cuestión no debe 
olvidarse. Parece que los aeroplanos 
han decidido complicar la vida de los 
que habitamos inmediatamente sobre la 
incómoda costra de este globo (que no 
es el de los jueves, sino el de todos los 
dias). Y a se-ha advertido que los via-¡entre las nubes, 
jeros aéreos que fuman tiran a tierra 
Por lo que al juego de h ilar (tan pión fascinadora. que la \uz opal 
honesto, tan sano y tan interesante) se'la placa traslúc'da- Uuminana ^ 
reflere, me alegro mucho de que salga!mente la oscura gruta- enrer 
a orearse fuera de los ahogados entre-¡ nuestra fantasía soñadora. 
suelos cafetUes y de los oscuros salo-| Se cerró, al fin. la Pu®r"g - ue en 
nes en que se suele refugiar. Juego más volvimos a ver el bo1̂  v.' s p]ero 
siempre favorecido por los estudiantes los altos de Salamanca—enton ^ ^ 
que hacen "novillos", la higiene de la pampo, afueras de Madrid acaa" 
juventud saldrá ganando mucho cuan- te aún. 
do se pueda jugar en pleno aire. Sobre 
todo me alegraré de que. gracias a 
esta novedad, llegue a ser. por lo me-
nos, tan sano como el fútbol, el cual 
—¡ay!—todavía no se ha ideado el mo-
do de que vayan también a jugarlo 
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